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視
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第
一
節
廣
濱
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ー
ソ
ナ
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・
デ
ー
タ
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二
節
廣
濱
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業
績
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特
色
と
、
廣
濱
に
関
す
る
先
行
業
績
第
三
節
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
第
二
章
廣
濱
の
法
理
学
の
基
礎
第
一
節
法
・
法
学
・
法
理
学
に
つ
い
て
第
二
節
法
の
三
重
構
造
論
第
三
節
そ
の
他
（
以
上
、
二
十
六
巻
四
号
）
第
三
章
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
廣
濱
法
理
学
第
一
節
教
職
適
格
審
査
（
以
上
、
二
十
六
巻
五
号
）
三
五
第
二
節
審
査
に
関
す
る
問
題
の
整
理
と
検
討
第
三
節
三
重
構
造
論
の
展
開
と
、
体
制
の
動
向
と
の
結
合
⑴
総
論
的
事
項
⑵
根
底
に
あ
る
も
の
―
―
国
家
・
国
体
・
法
の
本
質
（
以
上
、
二
十
七
巻
五
号
）
⑶
三
重
構
造
論
に
お
け
る
主
張
の
変
化
（
以
下
、
本
号
）
第
四
章
検
討
と
展
望
第
一
節
廣
濱
の
法
理
学
に
関
す
る
検
討
第
二
節
展
望
―
―
廣
濱
の
法
理
学
の
遺
産
、
そ
の
継
承
と
残
さ
れ
て
い
る
課
題
※
今
回
の
連
載
分
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
な
注
記
と
し
て
、
第
一
回
連
載
分
の
注
※
が
妥
当
す
る
の
で
、
そ
の
旨
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
前
回
の
連
載
分
（
二
十
七
巻
五
号
）
に
引
き
続
い
て
、
第
二
回
連
載
分
・
国
外
研
究
以
降
に
触
れ
得
た
関
連
文
献
や
、
不
十
分
な
箇
所
に
つ
き
、
今
回
の
連
載
分
に
お
い
て
も
、
随
所
で
補
う
こ
と
に
し
た
い
。
読
者
の
ご
寛
恕
を
乞
う
。
第
三
章
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
廣
濱
法
理
学
（
続
き
）
第
三
節
三
重
構
造
論
の
展
開
と
、
体
制
の
動
向
と
の
結
合
（
続
き
）
⑶
三
重
構
造
論
に
お
け
る
主
張
の
変
化：
廣
濱
の
法
理
学
の
特
質
で
あ
る
三
重
構
造
論
（
及
び
三
つ
の
規
範
）
も
、
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
内
容
に
変
化
を
見
せ
る
。
こ
の
点
の
全
般
に
関
わ
る
重
要
な
点
は
《
国
家
へ
の
強
い
意
識
の
表
れ
》
で
あ
り
、
国
家
が
考
察
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
組
織
規
範
に
お
い
て
は
こ
の
点
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
行
為
規
範
が
、
戦
時
下
の
統
制
と
の
関
連
で
重
視
さ
れ
る
に
至
り
、
他
方
で
裁
決
規
範
は
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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①
組
織
規
範
ⓐ
《
社
会
》
か
ら
《
国
家
》
へ：
三
重
構
造
論
の
中
心
に
位
置
す
る
組
織
規
範
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
に
お
い
て
、
細
か
い
な
が
ら
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
時
展
開
期
よ
り
前
の
も
の
と
し
て
、
確
立
期
に
お
け
る『
法
理
學
』（
注
18
）
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る：
「
法
諺
に
『
社
會
あ
れ
ば
法
あ
り
』（U
bisocietas
ibijus.
）
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
法
あ
れ
ば
社
會
あ
り
』（U
bijus
ibisocietas.
）
と
い
ふ
こ
と
ば
を
以
て
置
き
代
へ
ら
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
か
や
う
に
兩
者
間
に
可
逆
的
關
係
の
成
立
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
社
會
た
る
以
上
法
的
秩
序
を
缺
く
こ
と
を
得
ず
、
法
的
秩
序
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
こ
に
は
社
會
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
て
を
る
。
こ
こ
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
社
會
の
意
義
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
が
、
社
會
關
係
で
は
な
く
て
社
會
團
體
を
意
味
す
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
を
得
よ
う
。
具
體
的
な
社
會
團
體
に
は
必
ず
定
ま
れ
る
組
織
が
あ
り
、
そ
の
組
織
を
根
幹
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
法
的
秩
序
が
保
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
か
る
組
織
そ
の
も
の
が
旣
に
一
つ
の
規
範
で
あ
り
、
組
織
規
範
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
組
織
規
範
は
、
社
會
成
員
の
行
爲
を
直
接
的
に
動
機
づ
け
た
り
、
彼
ら
の
營
む
生
活
關
係
を
整
序
し
た
り
す
る
意
味
に
お
い
て
規
範
た
る
の
で
は
な
く
、
社
會
成
員
を
し
て
、
組
織
そ
の
も
の
を
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
り
、
そ
れ
を
尊
重
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
會
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
意
味
に
お
い
て
規
範
な
の
で
あ
る
。
組
織
規
範
は
そ
れ
自
體
一
の
規
範
で
は
あ
る
が
、
行
爲
規
範
と
裁
決
規
範
と
を
總
攬
す
る
と
こ
ろ
の
性
質
を
有
し
、
組
織
規
範
の
裁
可
に
よ
つ
て
の
み
、
行
爲
規
範
と
裁
決
規
範
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
立
を
完
う
し
得
る
の
で
あ
る
。
…
組
織
規
範
は
之
を
制
度
と
い
う
て
も
よ
い
…
。
制
度
と
は
人
間
の
社
會
生
活
に
お
け
る
定
型
で
あ
る
。
幾
通
り
か
の
仕
方
の
可
能
な
生
活
様
式
の
う
ち
に
一
つ
が
擇
ば
れ
、
そ
の
擇
ば
れ
た
生
活
様
式
が
定
型
と
し
て
與
へ
ら
れ
る
の
が
制
度
な
の
で
あ
る
」
（
229
）（
傍
点
と
下
線
は
服
部
に
よ
る
）。
こ
こ
で
は
、
組
織
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
（
関
係
な
い
し
団
体
に
つ
い
て
に
せ
よ
）、
ま
た
組
織
規
範
の
規
範
と
し
て
の
性
格
に
関
し
て
も
、《
社
会
》
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
一
九
四
〇
年
を
境
に
、
こ
の
点
の
記
述
が
国
家
ベ
ー
ス
に
変
わ
り
（
230
）、
一
九
四
三
年
の
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」（
注
18
）
で
は
、
組
織
規
範
の
定
義
・
説
明
の
件
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
次
の
よ
う
に
、《
社
会
》
か
ら
《
国
家
》
と
な
る
に
至
る：
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
三
七
「
國
家
に
は
、
國
家
及
び
國
民
の
生
活
を
定
型
化
す
る
定
ま
れ
る
組
織
が
あ
り
、
こ
の
組
織
が
根
基
と
な
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
秩
序
が
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
。
人
間
の
協
同
生
活
に
お
い
て
、
幾
通
り
か
の
可
能
な
生
活
様
式
中
の
一
つ
が
擇
ば
れ
、
そ
の
擇
ば
れ
た
様
式
が
固
執
さ
れ
て
、
定
型
し
た
も
の
が
組
織
（
231
）な
の
で
あ
る
。
組
織
は
卽
ち
價
値
の
實
現
を
目
指
す
當
爲
の
聲
に
聞
い
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
組
織
そ
の
も
の
は
規
範
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
組
織
規
範
と
呼
ば
れ
る
。
制
度
と
稱
へ
ら
れ
て
も
よ
い
。
組
織
規
範
は
、
國
民
の
行
爲
を
直
接
に
動
機
づ
け
た
り
、
國
民
の
入
込
む
生
活
を
整
序
し
た
り
す
る
意
味
の
規
範
で
は
な
く
、
國
民
に
組
織
そ
の
も
の
を
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
ら
せ
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
執
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
化
の
道
に
進
む
國
民
の
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
規
範
で
あ
る
と
共
に
、
行
爲
規
範
と
整
序
規
範
と
に
生
命
と
權
威
と
を
與
へ
る
規
範
で
も
あ
る
」
（
232
）（
傍
点
と
下
線
は
服
部
に
よ
る
）。
先
に
『
法
理
學
』
に
お
い
て
は
「
社
會
」
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
で
は
「
國
家
」
が
据
え
ら
れ
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既
に
簡
単
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
（
本
稿
（
一
）
一
七
七
頁
）、
組
織
規
範
の
、
行
為
規
範
・
裁
決
（
整
序
）
規
範
へ
の
関
係
に
関
す
る
記
述
も
、
確
立
期
か
ら
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
、
上
述
の
引
用
文
に
お
け
る
下
線
部
の
箇
所
の
よ
う
に
、
微
妙
な
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
改
め
て
注
意
を
促
し
て
お
こ
う
。
尤
も
、
確
立
期
の
『
法
理
學
』
に
お
い
て
国
家
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
同
書
全
体
の
構
成
（
お
よ
び
分
冊
・
配
本
と
い
う
公
表
の
あ
り
方
、
注
40
参
照
）
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
組
織
規
範
と
の
直
接
的
な
関
連
づ
け
は
分
か
り
づ
ら
い
こ
と
は
否
め
な
い
が
、『
法
理
學
』
の
「
第
四
章
法
哲
學
」
に
お
い
て
、「
第
二
節
法
哲
學
の
課
題
」
の
「
三
國
家
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
併
せ
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
國
家
は
法
の
主
體
で
あ
る
。
法
の
主
體
は
社
會
團
體
た
る
を
以
て
足
る
が
、
國
家
は
、
綜
合
社
會
團
體
と
し
て
、
社
會
團
體
中
の
社
會
團
體
で
あ
る
か
ら
、
法
の
主
體
と
し
て
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
國
家
の
綜
合
社
會
團
體
性
は
、
國
家
が
國
民
的
共
同
態
と
し
て
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
の
資
格
に
お
け
る
個
人
で
あ
る
こ
と
を
全
然
や
め
る
こ
と
な
し
に
、
國
民
の
全
體
性
に
お
い
て
一
個
の
國
民
と
し
て
規
定
さ
れ
る
點
に
顯
示
さ
れ
て
ゐ
る
」
（
233
）。
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確
か
に
、
こ
の
引
用
箇
所
を
読
む
と
、『
法
理
學
』（
の
時
点
）
に
お
い
て
も
、
社
会
団
体
と
し
て
国
家
が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
先
に
引
い
た
、
同
書
中
の
組
織
規
範
の
定
義
に
お
い
て
見
ら
れ
た
《
社
会
団
体
》
に
、
国
家
が
当
て
は
ま
る
こ
と
も
、
容
易
に
推
認
で
き
る
。
ま
た
、
国
家
を
法
の
主
体
と
据
え
る
思
考
は
、
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
自
ら
が
採
る
全
体
法
学
の
立
場
に
至
る
（
本
稿
（
一
）
一
六
五－
一
六
六
頁
（
注
95
も
）
参
照
）
前
の
段
階
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
確
立
期
に
お
い
て
も
、
社
会
か
ら
国
家
へ
の
傾
斜
は
確
認
で
き
る
が
、
戦
時
展
開
期
の
一
九
四
三
年
に
書
か
れ
た
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
に
お
い
て
三
重
構
造
論
の
基
礎
に
国
家
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
体
（
論
）
と
の
関
連
を
は
じ
め
（
本
稿
（
三
）
二
四
二
頁
参
照
）、
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
。
同
論
文
に
お
い
て
は
、
国
家
が
三
重
構
造
論
と
直
接
関
連
づ
け
ら
れ
る
ほ
か
、
別
の
箇
所
で
も
廣
濱
の
国
家
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
生
け
る
国
家
、
国
防
国
家
体
制
（
正
確
に
は
「
高
度
國
防
國
家
體
制
」）、
法
主
体
・
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
に
つ
き
、
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
234
）。
ち
な
み
に
、
こ
の
「《
社
会
》
か
ら
《
国
家
》
へ
」
と
い
う
廣
濱
の
思
考
の
土
台
の
シ
フ
ト
は
、
既
に
、
一
九
三
八
年
（
お
よ
び
三
七
年
）
の
、
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
廣
濱
の
仕
事
に
確
認
で
き
る
。
廣
濱
は
、
上
述
し
た
、
同
時
期
に
務
め
た
公
民
科
要
目
の
改
正
委
員
の
仕
事
を
踏
ま
え
た
長
野
県
に
お
け
る
講
演
（
廣
濱
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』（
注
17
））
に
お
い
て
、
従
来
﹇
改
正
以
前
﹈
の
公
民
科
が
《
人
と
社
会
》
か
ら
入
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
改
正
後
で
は
「
我
が
國
」
と
さ
れ
た
点
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
（
235
）：
従
来
の
説
き
方
は
、（
日
本
人
と
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
）
抽
象
的
な
人
が
、
結
合
し
て
社
会
を
作
り
、
そ
の
社
会
の
中
に
「
我
が
國
」・「
郷
土
」・「
國
家
」
と
い
う
社
会
を
作
る
、
と
い
う
分
析
的
・
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
後
は
、
日
本
人
の
教
育
で
あ
る
以
上
、
吾
等
を
（
抽
象
人
と
し
て
存
在
す
る
前
に
）
具
体
人
と
し
て
あ
る
姿
、
す
な
わ
ち
日
本
人
、
我
が
國
を
形
造
る
「
我
等
御
民
」
か
ら
出
発
す
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
育
サ
イ
ド
に
お
け
る
《
社
会
》
か
ら
《
国
家
》
へ
の
意
識
が
―
―
国
体
論
に
お
け
る
と
の
同
様
に
―
―
法
学
サ
イ
ド
の
廣
濱
の
仕
事
に
波
及
し
て
い
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
得
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
教
育
サ
イ
ド
の
見
解
の
変
容
の
時
期
が
、
確
立
期
に
お
け
る
『
法
理
學
』（
少
な
356
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
三
九
く
と
も
同
書
執
筆
時
）
と
ほ
ぼ
同
時
あ
る
い
は
若
干
後
で
あ
る
か
ら
か
、
同
書
の
記
述
は
な
お
も
社
会
を
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ⓑ
戦
時
に
お
け
る
諸
制
度
（
組
織
規
範
）：
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
諸
《
制
度
》
は
、
こ
れ
と
換
言
さ
れ
る
《
組
織
規
範
》
と
い
う
三
重
構
造
論
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
の
働
き
が
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
⑵
で
注
目
し
た
神
社
制
度
（
氏
子
制
度
）
と
家
（
族
）
制
度
を
、
国
体
論
を
絡
め
つ
つ
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
❶
神
社
制
度
（
氏
子
制
度
）：
戦
後
の
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
廣
濱
が
非
難
さ
れ
た
点
の
一
つ
は
、
祭
政
一
致
の
伝
統
に
立
つ
我
が
国
に
お
い
て
信
教
の
自
由
が
容
認
さ
れ
る
の
は
神
社
崇
敬
と
両
立
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
し
て
、《
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
》
を
説
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
我
々
の
文
脈
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
《
神
社
崇
敬
》
で
あ
る
。
尤
も
、
廣
濱
の
神
社
制
度
を
主
題
と
す
る
論
文
に
お
い
て
は
三
重
構
造
論
と
の
関
連
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
組
織
規
範
と
し
て
神
社
制
度
を
見
る
と
、
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
規
範
的
次
元
の
奥
の
論
拠
と
し
て
の
、
そ
の
働
き
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、「
我
が
國
體
の
根
幹
を
成
せ
る
敬
神
崇
祖
の
國
民
精
神
の
発
露
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
（
236
）と
こ
ろ
の
《
神
社
﹇→
制
度＝
組
織
規
範
﹈》
へ
の
崇
敬
は
、
臣
民
の
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
と
両
立
し
う
る
場
合
に
限
り
、
信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
―
―
こ
れ
が
廣
濱
の
信
教
の
自
由
の
制
約
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
（
237
）。
詳
細
に
見
て
い
く
と：
氏
神
に
対
し
て
氏
子
が
表
す
崇
敬
感
謝
（
238
）が
信
教
に
該
当
す
る
と
す
れ
ば
、
氏
子
た
る
日
本
臣
民
に
は
大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
十
八
条
（
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於
テ
信
敎
ノ
自
由
ヲ
有
ス
）
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
239
）が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
廣
濱
は
、《
神
社
崇
敬
は
信
教
で
は
な
く
そ
の
上
に
立
つ
》
と
要
約
さ
れ
る
筧
克
彦
説
と
、《
神
社
神
道
は
宗
教
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
神
社
を
崇
敬
し
な
い
こ
と
は
、
臣
民
た
る
義
務
に
反
す
る
と
い
う
よ
り
も
安
寧
秩
序
を
甚
だ
し
く
妨
げ
る
も
の
》
と
解
し
て
い
る
加
藤
玄
智
説
（
240
）を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
対
す
る
廣
濱
自
身
の
見
解
は
次
の
と
お
り
で
あ
る：
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
四
〇
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「
私
は
、
憲
法
第
二
十
八
條
の
規
定
が
、
臣
民
本
具
の
信
敎
の
自
由
を
、『
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
』、
又
は
、『
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
ク
』
場
合
に
限
り
、
制
限
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
立
場
を
と
ら
ず
、
文
言
通
り
に
、『
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
ズ
』、
又
は
、『
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
ザ
ル
』
場
合
に
限
り
、
臣
民
の
信
敎
の
自
由
は
存
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
し
た
い
と
思
ふ
。
而
し
て
、
神
社
の
氏
子
と
な
り
、
氏
神
に
對
し
て
崇
敬
の
誠
を
效
す
こ
と
は
、
啻
に
、
民
族
的
慣
習
と
し
て
然
る
の
み
な
ら
ず
、
實
に
、
法
令
を
遵
行
す
べ
き
臣
民
の
義
務
と
し
て
も
然
る
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
我
が
國
に
お
け
る
信
敎
の
自
由
は
、
臣
民
の
義
務
た
る
神
社
崇
敬
に
背
か
ざ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
存
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
241
）（
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。
こ
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、《
氏
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
》
は
、
廣
濱
の
信
教
の
自
由
論
に
お
い
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
前
述
の
よ
う
に
、
特
に
一
九
四
〇
年
代
に
入
り
、
翼
賛
・
国
民（
の
）組
織（
化
）の
在
り
方
と
し
て
、
時
局
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
氏
子
制
度
の
意
味
が
と
り
わ
け
地
方
に
お
い
て
考
え
ら
れ
、
だ
が
さ
ら
に
は
国
際
的
な
状
況
に
つ
い
て
も
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
に
と
っ
て
の
神
社
の
重
要
性
（
本
稿
（
三
）
二
三
七－
二
三
八
頁
）
が
強
調
さ
れ
た
。
尤
も
、
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
社
《
制
度
》・
氏
子
《
制
度
》
は
、《
三
重
構
造
論
》
と
の
関
連
で
言
え
ば
、《
組
織
規
範
》
と
し
て
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
ど
う
も
無
く
、
こ
の
点
（
即
ち
、
三
重
構
造
論
に
お
け
る
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
）
を
ど
う
見
る
か
は
、
確
か
に
、
検
討
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
次
の
②
で
見
る
、
行
為
規
範
の
局
面
で
あ
る
、
国
家
総
動
員
（
お
よ
び
（
高
度
）
国
防
国
家
体
制
）
に
お
け
る
統
制
の
強
化
が
語
ら
れ
る
文
脈
も
視
野
に
入
れ
る
と
（
思
想
（
生
活
）
の
統
制
に
関
す
る
件
）、
神
社
崇
敬
に
基
づ
く
信
教
の
自
由
の
制
約
が
、
法
理
学
の
次
元
を
基
礎
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
疑
い
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
242
）。
国
民
組
織
（
国
民
の
翼
賛
組
織
）
の
中
核
（
地
方
的
生
活
の
中
心
）
に
氏
子
生
活
を
据
え
る
と
い
う
廣
濱
の
思
考
（
243
）か
ら
し
て
、明
白
に
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
三
重
構
造
論
を
敷
衍
し
て
見
せ
る
と
、次
の
よ
う
に
言
い
得
る
と
思
わ
れ
る：
組
織
規
範
と
し
て
の
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
が
理
論
的
な
ベ
ー
ス
と
し
て
あ
り
、
宗
教
・
思
想
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
氏
神
・
産
土
神
へ
の
崇
敬
が
義
務
と
し
て
据
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
こ
の
義
務
が
、
思
想
・
宗
教
生
活
上
の
積
極
的
内
容
の
行
為
354
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
四
一
規
範
（
〜
セ
ヨ
）
と
い
う
形
で
、
臣
民
の
義
務
と
し
て
構
成
・
観
念
さ
れ
て
い
た
―
―
こ
う
定
式
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
❷
家
（
族
）
制
度：
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
制
度
が
組
織
規
範
と
し
て
明
白
に
観
念
さ
れ
た
の
は
、
家
（
族
）
制
度
で
あ
る
（
注
205
参
照
）。
こ
の
点
を
三
重
構
造
論
と
の
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
の
は
、「
家
族
制
度
と
法
律
」
論
文
（
注
18
）
で
あ
り
（
244
）、
同
論
文
に
主
に
依
拠
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
廣
濱
の
見
解
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
。
マ
マ
廣
濱
は
（
245
）、
家
族
制
度
に
つ
い
て
、
世
帯
（
経
済
生
活
を
共
同
に
す
る
結
合
体
）・
婚
姻
共
同
態
（
夫
婦
と
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
未
独
立
の
子
と
の
共
同
生
活
態
）・
祖
孫
相
続
態
（
構
成
員
の
範
囲
を
夫
婦
と
親
子
と
に
限
ら
ず
、
窮
極
に
は
死
者
を
も
構
成
員
に
含
め
、
祖
先
か
ら
子
孫
へ
の
超
世
代
的
な
も
の
）
の
三
つ
を
挙
げ
、
最
後
の
祖
孫
相
続
態
的
家
を
家
（
族
）
制
度
と
し
て
考
え
、
血
統
と
経
済
と
を
一
つ
に
す
る
こ
と
と
、
祖
先
祭
祀
を
要
請
す
る
も
の
、
と
説
示
す
る
。
こ
の
家
の
制
度
と
し
て
の
家
族
制
度
が
、
家
に
つ
い
て
の
組
織
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、
国
体
と
の
関
連
づ
け
が
は
か
ら
れ
、
と
り
わ
け
忠
孝
一
本
の
臣
道
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
家
族
制
度
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
組
織
規
範
た
る
家
（
族
制
度
）
か
ら
、
家
の
構
成
員
に
対
す
る
行
為
規
範
が
生
じ
る
、
と
さ
れ
る
（
246
）。
具
体
的
に
は
、
家
そ
の
も
の
の
維
持
発
展
の
実
現
に
関
す
る「
家
へ
」の
行
為
規
範
と
し
て
、
家
名
を
重
ん
ぜ
よ（
こ
の
こ
と
が
祖
先
を
敬
い
、
家
憲
・
家
訓
・
家
風
の
遵
行
に
繫
が
る
）、
家
を
未
来
現
在
的
に
発
展
せ
し
め
よ
（
家
産
の
増
殖
、
家
督
相
続
）
と
い
っ
た
規
範
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
家
構
成
員
間
の
福
祉
に
関
す
る
「
家
に
お
い
て
」
の
行
為
規
範
に
つ
い
て
は
、
戸
主
対
家
族
、
家
族
対
家
族
の
間
に
お
け
る
「
ス
ベ
シ
」
と
要
請
す
る
規
範
で
あ
り
、
戸
主
や
親
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
247
）。
さ
ら
に
、
家
を
通
し
て
国
家
社
会
へ
の
奉
公
に
関
す
る
「
家
か
ら
の
」
行
為
規
範
に
つ
い
て
も
、
他
家
に
あ
る
親
族
・
一
般
社
会
・
国
家
に
対
し
て
と
る
べ
き
態
度
に
関
し
て
説
か
れ
る
（
戸
主
選
挙
権
制
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
ほ
か
、
国
家
へ
の
奉
公
と
し
て
、
隣
組
や
常
会
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
）。
②
行
為
規
範
―
―
諸
々
の
統
制
に
鑑
み
た
性
格
の
変
化
と
役
割
の
拡
大：
三
重
構
造
論
に
お
け
る
大
き
な
変
化
は
、
行
為
規
範
の
性
格
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
得
る
。
一
般
的
な
性
格
付
け
﹇
の
変
化
﹈
と
し
て
目
を
引
く
と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
な
定
式
化
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
四
二
353
に
あ
る
。
曰
く：
「
行
爲
規
範
は
、『
吾
等
如
何
に
生
く
べ
き
か
』
を
埀
敎
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
法
と
し
て
の
行
為
規
範
は
、『
御
民
吾
如
何
に
生
く
べ
き
か
』
の
埀
示
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
天
壌
無
窮
の
組
織
規
範
に
光
被
せ
ら
れ
て
の
垂
示
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
248
）。
廣
濱
は
、
戦
時
の
統
制
が
進
む
時
代
的
状
況
に
即
し
て
、
行
為
規
範
の
性
格
が
、「
〜
ス
ル
ナ
」
と
い
う
こ
と
を
命
じ
る
禁
止
的
行
為
規
範
か
ら
、「
〜
セ
ヨ
」
と
い
う
こ
と
を
命
じ
る
積
極
的
行
為
規
範
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
積
極
性
が
強
化
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
（
249
）。
こ
の
変
化
の
統
制
法
（
令
）
の
端
緒
的
契
機
と
し
て
、
一
九
三
八
年
の
国
家
総
動
員
法
（
の
制
定
）
と
、
そ
れ
よ
り
一
年
前
の
一
九
三
七
年
に
出
さ
れ
た
「
輸
出
入
品
等
ニ
關
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
關
ス
ル
法
律
」
の
二
つ
の
法
律
が
重
要
で
あ
る
（
250
）。
こ
の
根
底
に
は
、「
ス
ル
ナ
」
と
い
う
行
為
規
範
に
止
ま
っ
て
い
た
市
民
社
会
的
国
家
か
ら
、「
セ
ヨ
」
的
行
為
規
範
を
説
く
《
文
化
主
体
と
し
て
の
国
家
》
へ
の
展
開
（
本
稿
（
三
）
二
四
九
頁
参
照
）
が
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。
こ
の
二
つ
の
法
律
が
、
以
下
に
述
べ
る
統
制
（
と
り
わ
け
政
治
・
経
済
に
お
け
る
）
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
枠
組
の
中
に
位
置
づ
け
て
言
え
ば
、
組
織
規
範
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
廣
濱
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
法
律
が
組
織
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
上
述
し
た
組
織
規
範
の
説
明
に
あ
る
、「
國
民
に
組
織
そ
の
も
の
を
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
取
ら
せ
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
態
度
を
執
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
化
の
道
に
進
む
國
民
の
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
規
範
」
に
鑑
み
て
、
国
家
総
動
員
を
は
じ
め
と
し
た
《
統
制
へ
の
流
れ
》
を
規
定
す
る
も
の
こ
そ
、
上
記
二
つ
の
法
律
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
統
制
に
つ
き
、
廣
濱
は
、
政
治
・
経
済
・
思
想
の
、
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
説
示
し
て
い
る
（
251
）。
一
つ
目
は
、
政
治
に
お
け
る
統
制
で
あ
り
、
納
税
・
兵
役
・
選
挙
が
こ
れ
に
つ
い
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
徴
用
も
こ
の
点
に
関
係
し
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
徴
用
の
重
要
性
を
「
國
民
徴
用
の
法
理
」
論
文
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
（
252
）。
徴
用
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
国
家
総
動
員
法
第
四
条
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
公
布
・
施
行
さ
れ
た
「
国
民
徴
用
令
」
に
よ
り
（
同
令
第
一
条
が
国
家
総
動
員
法
第
四
条
を
受
け
て
い
る
）、
国
民
徴
用
制
度
が
出
現
し
た
、
と
さ
れ
る
（
253
）。
廣
濱
は
、
徴
用
が
兵
役
と
並
ん
で
、
352
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
四
三
肉
体
的
国
民
が
国
家
に
尽
く
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
徴
用
と
兵
役
の
歴
史
的
展
開
を
紐
解
き
、
法
理
の
面
か
ら
は
、
天
皇
の
統
治
権
に
つ
き
、
兵
役
が
統
帥
大
権
の
詔
を
、
徴
用
は
国
務
大
権
の
詔
を
受
け
、
必
謹
の
態
度
で
翼
賛
す
る
も
の
で
あ
り
、
統
治
に
翼
賛
す
る
も
の
と
い
う
点
で
、
両
者
の
間
に
軒
輊
が
な
い
と
す
る
。
要
約
す
れ
ば
、
徴
用
の
基
礎
に
国
家
総
動
員
法
を
、
さ
ら
に
は
天
皇
の
国
務
大
権
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
三
重
構
造
論
的
に
ま
と
め
る
と
、
国
家
総
動
員
法
と
い
う
組
織
規
範
に
基
づ
い
て
、
徴
用
の
次
元
に
お
け
る
行
為
規
範
の
拡
充
・
強
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（
こ
の
ま
と
め
は
廣
濱
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、
服
部
の
分
析
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
く
）。
統
制
の
二
つ
目
の
局
面
は
、
経
済
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
廣
濱
は
、
国
家
総
動
員
法
と
「
輸
出
入
品
等
ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
多
く
の
勅
令
・
省
令
・
そ
の
他
の
「
統
制
法
令
」
と
称
さ
れ
る
一
群
の
法
令
に
お
い
て
、
上
述
の
「
ス
ル
ナ
」
か
ら
「
セ
ヨ
」
へ
の
転
換
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
お
り
、
経
済
取
締
法
か
ら
経
済
統
制
法
へ
の
変
化
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
経
済
に
お
け
る
統
制
を
三
重
構
造
論
的
に
整
理
す
れ
ば
、
上
記
の
二
つ
の
法
律
か
ら
、
行
為
規
範
レ
ベ
ル
に
お
け
る
経
済
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
整
理
も
、
服
部
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）。
統
制
の
三
つ
目
の
局
面
は
、
思
想
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
取
締
か
ら
統
制
へ
の
転
換
が
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
転
換
は
、
端
的
な
形
で
は
、「
国
民
の
思
想
生
活
に
お
い
て
、『
御
民
吾
等
如
何
に
生
く
べ
き
か
』
の
行
為
規
範
の
窮
極
的
根
源
を
聖
旨
に
仰
ぎ
、
承
詔
必
謹
的
に
之
を
遵
行
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
思
想
の
取
締
か
ら
思
想
の
指
導
と
統
制
へ
と
巨
歩
を
進
め
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
る
（
254
）。
こ
の
思
想
の
次
元
に
お
け
る
《
取
締
か
ら
統
制
へ
》
の
転
換
で
重
要
と
な
る
の
は
、
組
織
規
範
の
件
で
も
引
用
し
た
、
信
教
の
自
由
（
の
制
約
）
と
の
関
連
で
あ
る
（
255
）。
既
に
見
た
よ
う
に
、
廣
濱
は
、
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
の
存
在
を
基
礎
と
し
て
、
信
教
の
自
由
が
、
神
社
崇
敬
に
背
か
な
い
限
り
に
お
い
て
存
し
得
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
（
①
ⓑ
❶
の
引
用
を
参
照
）。
こ
れ
は
、
三
重
構
造
論
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
形
で
は
、「﹇「
ス
ル
ナ
」
と
い
う
禁
止
的
行
為
規
範
で
は
な
く
「
セ
ヨ
」
と
い
う
﹈
積
極
的
内
容
の
行
為
規
範
た
る
法
令
を
遵
行
す
べ
き
」
義
務
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
文
脈
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
四
四
351
る
（
256
）。
た
だ
、
思
想
の
領
域
に
お
け
る
廣
濱
の
論
は
こ
れ
で
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
、
詔
勅
と
関
連
づ
け
て
語
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
曰
く：
「
天
皇
が
大
權
の
行
使
と
し
て
、『
教
育
ニ
關
ス
ル
勅
語
』・『
軍
人
勅
諭
』・『
國
民
精
神
作
興
ニ
關
ス
ル
詔
書
』・『
靑
少
年
學
徒
ニ
賜
ハ
リ
タ
ル
勅
語
』
等
の
詔
勅
を
下
賜
せ
ら
れ
て
、
臣
民
に
聖
訓
を
垂
れ
さ
せ
給
ひ
、
臣
民
が
承
詔
必
謹
、
以
て
聖
旨
を
奉
體
し
ま
つ
る
こ
と
は
、
政
教
一
體
の
徴
表
で
あ
り
、
我
が
國
に
お
け
る
思
想
統
制
の
由
つ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」。
政
治
・
経
済
の
統
制
と
は
異
な
り
、
思
想
の
統
制
に
お
い
て
は
、
統
制
（
行
為
規
範
）
の
基
と
な
る
組
織
規
範
が
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
、
ひ
い
て
は
国
体
の
次
元
に
お
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
目
に
値
す
る
。
③
整
序
規
範
（
の
軽
視
）：
三
重
構
造
論
の
残
る
最
後
の
規
範
で
あ
る
、
整
序
規
範
に
つ
い
て
も
、
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
変
化
は
、
行
為
規
範
が
統
制
を
背
景
に
重
視
さ
れ
て
い
く
の
と
は
対
照
的
に
、
軽
視
さ
れ
て
い
く
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
裁
決
規
範
を
整
序
規
範
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
の
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
公
に
さ
れ
た
論
文
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」（
注
18
・
79
参
照
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
名
称
の
変
更
の
背
景
も
、
上
述
し
た
、
こ
の
国
家
を
め
ぐ
る
廣
濱
の
見
解
の
展
開
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
注
230
参
照
）。
即
ち
、
裁
決
規
範
と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
適
用
の
次
元
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
か
ら
、
整
序
規
範
と
名
称
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、《
過
去
に
起
こ
っ
た
問
題
を
ど
う
専
門
的
に
処
理
す
る
か
》
と
い
う
点
か
ら
、《（
眼
前
の
戦
時
下
に
あ
る
）
生
活
関
係
を
ど
う
整
序
し
て
い
く
か
》
と
い
う
こ
と
へ
と
、
力
点
の
置
き
方
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
257
）。
第
二
章
第
三
節
⑴
で
述
べ
た
、
方
法
論
（
の
軽
視
）
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
点
と
無
関
係
で
は
な
く
、《
裁
決
》
規
範
と
い
う
裁
判
の
場
を
正
面
に
据
え
た
視
線
か
ら
、
社
会
の
《
整
序
》
を
行
う
規
範
へ
と
名
称
を
変
え
る
こ
と
は
、
廣
濱
の
研
究
上
の
関
心
（
の
ウ
エ
イ
ト
の
か
け
方
）
を
―
―
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
―
―
表
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
258
）。
整
序
規
範
の
軽
視
は
、
教
育
の
次
元
と
交
錯
す
る
形
で
も
確
認
で
き
る
。
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、《
法
教
育
》
と
《
法
学
の
教
育
》
（
の
区
別
）
で
あ
り
、
廣
濱
は
こ
れ
を
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
に
関
す
る
仕
事
（
同
会
が
振
興
す
る
の
は
法
か
法
学
か
、
と
い
350
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
四
五
う
形
で
も
）
で
展
開
し
て
い
る
（
259
）。
廣
濱
は
、《
法
の
教
育
》
を
《
公
民
教
育
》
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
三
重
構
造
論
に
関
連
づ
け
て
、
組
織
規
範
と
行
為
規
範
の
教
育
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
（
こ
の
点
は
、
同
時
期
の
廣
濱
の
教
育
勅
語
の
理
解
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
次
章
で
後
述
す
る
）。
ま
た
、
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
振
興
の
対
象
も
、
法
学
よ
り
も
、（
政
治
を
含
め
た
）
法
の
ほ
う
が
急
務
と
さ
れ
、《
何
が
法
で
あ
る
か
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
﹇≒
法
学
教
育
﹈》
よ
り
も
、《
法
の
真
実
を
体
認
し
て
、
そ
れ
を
尊
重
し
、
遵
行
す
る
態
度
に
欠
く
と
こ
ろ
な
き
に
至
ら
し
め
る
こ
と
》
が
根
本
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
260
）。
整
序
規
範
の
教
育
は
、
一
般
国
民
に
も
必
要
だ
が
、
よ
り
特
殊
な
人
達﹇
官
吏
と
く
に
裁
判
官
﹈に
よ
り
痛
切
に
要
求
さ
れ
る
た
め
、
公
民
教
育
と
い
う
よ
り
も
専
門
教
育
で
あ
り
（
専
門
教
育
中
に
は
法
の
教
育
も
含
ま
れ
る
が
）、
法
学
の
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
261
）。
こ
の
よ
う
な
法
（
学
）
教
育
観
の
背
景
に
は
、
整
序
規
範
の
直
接
的
な
拘
束
を
受
け
る
の
が
官
吏
と
く
に
裁
判
官
で
あ
り
、
一
般
国
民
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
言
え
る
（
262
）。
ま
た
、
振
興
の
対
象
と
し
て
も
、
整
序
規
範
の
跡
片
付
け
的
性
格
の
た
め
、
国
民
一
般
の
生
活
を
前
向
き
に
指
導
す
る
も
の
で
な
く
、
大
東
亜
新
秩
序
の
積
極
な
建
設
に
と
っ
て
も
、
後
回
し
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
263
）。
（
229
）
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
頁
。
下
線
の
後
に
あ
る
、
最
初
の
省
略
箇
所
（
…
）
で
は
、
組
織
規
範
と
行
為
規
範
・
裁
決
規
範
の
関
係
（
組
織
規
範
が
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
を
総
覧
す
る
な
ど
の
性
質
）
と
各
規
範
の
例
が
説
か
れ
（
本
稿
（
一
）
一
七
六－
一
七
七
頁
参
照
、
尤
も
本
稿
の
同
所
は
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
に
お
け
る
説
示
で
あ
る
、
注
71
参
照
）、
二
回
目
の
省
略
箇
所
（
…
）
は
、
廣
濱
「
制
度
考
」
前
掲
（
注
16
）
と
、
恒
藤
恭
「
制
度
の
本
質
に
つ
い
て
」
同
『
法
の
基
本
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
）
一
六
六－
一
八
五
頁
が
（
同
書
の
刊
行
年
な
ど
の
書
誌
情
報
は
服
部
に
よ
る
補
足
）
引
か
れ
て
い
る
。
恒
藤
に
つ
い
て
は
、
制
度
（
論
）
お
よ
び
規
範
の
種
類
に
関
し
て
、
次
章
で
再
度
触
れ
る
（
注
296
）。
（
230
）
本
文
で
引
用
す
る
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
に
お
け
る
、
組
織
規
範
に
際
し
て
国
家
を
基
礎
と
す
る
定
式
化
は
、
法
学
サ
イ
ド
の
仕
事
で
は
、
既
に
一
九
四
〇
年
の
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
二
五
頁
に
も
見
ら
れ
る
。
同
所
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る：
「
國
家
に
は
、
國
家
及
び
國
民
の
生
活
に
定
型
を
與
へ
る
一
定
の
組
織
が
あ
り
、
そ
の
組
織
を
根
幹
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
秩
序
が
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
四
六
349
保
持
さ
れ
て
を
る
が
、
か
か
る
組
織
そ
の
も
の
が
旣
に
一
の
規
範
で
あ
り
、
之
を
組
織
規
範
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」（
同
論
文
の
一
三
一
頁
も
関
連
し
て
参
照
さ
れ
た
い
）。
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
（
一
九
四
〇
年
二
月
、
奥
付
に
は
三
月
と
あ
る
）、
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
四－
二
四
五
頁
で
も
同
旨
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
（
231
）
細
か
い
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
き
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
頁
の
対
応
箇
所
で
は
「
制
度
」
と
な
っ
て
い
る
が
（
上
記
引
用
文
の
最
後
の
ほ
う
）、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
（
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
四
頁
も
）
で
は
「
組
織
」
と
な
っ
て
い
る
点
も
指
摘
し
て
お
く
。
（
232
）
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
。
細
か
く
見
る
と
、
一
九
四
二
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
、
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
三－
二
一
四
頁
に
も
、
組
織
規
範
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
同
「
法
律
學
の
基
礎
」
前
掲
（
注
18
）
三
八－
三
九
頁
も
同
旨
）。
違
い
は
、「
組
織
は
卽
ち
價
値
の
實
現
を
目
指
す
當
爲
の
聲
に
聞
い
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
一
節
が
、「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」（
・「
法
律
學
の
基
礎
」）
論
文
に
は
無
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
（
233
）
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
一
五
頁
。
同
二
一
五－
二
二
〇
頁
で
は
、
諸
説
（
一
例
と
し
て
、
尾
高
朝
雄
『
國
家
構
造
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
））
を
引
き
つ
つ
、
国
内
法
・
国
際
法
に
お
け
る
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
警
察
国
家→
法
治
国
家→
文
化
国
家
へ
の
展
開
論
（
二
一
九－
二
二
〇
頁
）
が
続
き
、
国
防
や
国
家
総
動
員
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
（
二
二
〇－
二
二
三
頁
）。
（
234
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
九
頁
以
下
。
こ
れ
は
、
そ
の
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
（
参
照
、
同
二
五
二－
二
五
九
頁
）、
廣
濱
の
人
間
論
（
乃
至
世
界
観
）
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
（
235
）
以
下
、
本
段
落
は
、
廣
濱
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
八－
九
頁
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
廣
濱
の
社
会
論
・
国
家
論
の
展
開
も
、
例
え
ば
、
初
期
（
〜
中
期
）
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
け
る
著
作
で
あ
る
、
廣
濱
『
公
民
教
育
私
論
』
前
掲
（
注
8
）
五
二－
六
一
頁
、
同
『
公
民
敎
育
の
根
本
問
題
』
前
掲
（
注
15
）
一
二
〇－
一
二
八
頁
、
同
『
公
民
敎
育
研
究
第
一
輯
』
前
掲
（
注
17
）
の
、
各
文
献
に
お
け
る
国
家
（
論
）
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
い
て
、
法
理
学
サ
イ
ド
の
国
家
論
と
の
関
連
を
含
め
た
検
討
が
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
（
236
）
廣
濱
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
七
四
七
頁
。
参
照
、
本
稿
（
三
）
二
四
一
頁
、
注
207
（
二
二
七－
二
二
八
頁
）。
（
237
）
参
照
、
廣
濱
「
皇
民
鍊
成
の
敎
育
の
根
基
と
し
て
の
神
社
崇
敬
」
前
掲
（
注
176
）
四
九－
五
〇
頁
、
同
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
七
六
七－
七
七
一
頁
、
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
六
七－
六
八
頁
、
同
「
神
宮
、
神
社
と
國
民
生
活
」
前
掲
（
注
19
）
一
五－
一
六
頁
。
こ
の
う
ち
、
後
二
者
の
文
献
に
お
け
る
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
。
本
段
落
で
言
及
す
る
諸
説
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
前
二
者
の
文
献
で
あ
る
。
本
文
に
お
け
る
以
下
の
廣
濱
の
見
解
は
、
前
二
者
の
文
献
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
所
と
ほ
ぼ
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
参
照
、
廣
348
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
四
七
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
一
〇
四－
一
一
一
頁
。
（
238
）
こ
の
、
氏
子
の
氏
神
に
対
す
る
崇
敬
感
謝
（
の
意
志
）
に
関
し
て
、
廣
濱
は
次
の
文
献
を
引
い
て
い
る：
兒
玉
九
一
『
神
社
行
政
』（
常
磐
書
房
、
一
九
三
四
年
）
一
三
八
頁
（
出
版
社
と
刊
行
年
は
服
部
に
よ
る
補
足
で
あ
る
）。
（
239
）
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
信
教
の
自
由
、
及
び
神
社
が
宗
教
か
否
か
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
平
野
武
『
宗
教
と
法
と
裁
判
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
六
年
）
第
二
章
、
特
に
三
四－
三
八
頁
。
（
240
）
各
説
の
要
約
は
廣
濱
に
よ
る
。
引
か
れ
て
い
る
文
献
は
次
の
も
の
で
あ
る
（
出
版
社
と
刊
行
年
は
服
部
に
よ
る
補
足
で
あ
る
）：
筧
克
彦
「
神
社
は
國
體
上
明
ら
か
に
國
敎
な
り
」
宮
澤
俊
義
編
『
公
法
學
の
諸
問
題
第
一
巻
（
美
濃
部
教
授
還
暦
記
念
）』（
有
斐
閣
、
一
九
三
四
年
）
一
六
二－
一
六
三
頁
、
同
『
大
日
本
帝
國
憲
法
の
根
本
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
）
三
四
九
頁
、
加
藤
玄
智
『
神
道
精
義
』（
大
日
本
図
書
、
一
九
三
八
年
）
三
四
三－
三
四
六
頁
、
同
『
神
道
の
再
認
識
』（
章
華
社
、
一
九
三
五
年
）
一
九
五－
二
五
〇
頁
。
（
241
）
廣
濱
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
七
七
〇
頁
。
本
稿
（
三
）
二
四
〇
頁
（
注
210
の
箇
所
）
と
「
神
社
の
氏
子
と
な
り
…
」
の
文
が
重
複
す
る
が
、
廣
濱
の
行
論
上
重
要
で
あ
る
た
め
、
再
度
引
用
し
た
。
こ
の
一
節
は
、
若
干
の
表
現
の
相
違
な
ど
が
あ
る
が
、
他
の
文
献
で
も
確
認
さ
れ
得
る
。
例
え
ば
、
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
三
一
頁
、
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
八
頁
。
こ
の
引
用
文
に
お
け
る
「
法
令
」
に
つ
い
て
、
前
者
（「
命
令
規
定
〜
」
論
文
）
に
お
い
て
は
、「
積
極
的
内
容
の
行
為
規
範
」
と
割
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
同
論
文
で
は
、
こ
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
、
廣
濱
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
七
七
〇
頁
（
三
四
頁
）
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
割
注
お
よ
び
法
令
に
つ
い
て
「
積
極
的
内
容
の
行
為
規
範
」
と
す
る
修
飾
は
、
こ
れ
以
外
の
文
献
に
は
存
在
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
も
う
少
し
早
い
段
階
（
一
九
三
七
年
の
講
演
と
し
て
）
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
旨
の
こ
と
が
既
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
信
教
の
自
由
へ
の
制
約
（
自
体
）
は
、
既
に
こ
の
一
九
三
七
年
か
ら
廣
濱
が
説
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
参
照
、
同
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
六
一－
六
四
頁
。
同
所
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
制
限
に
整
理
し
て
説
か
れ
、
第
一
の
制
限
マ
マ
で
あ
る
「
安
寧
秩
序
を
妨
け
る
信
仰
の
仕
方
」
に
つ
い
て
は
、「
大
本
教
」
と
「
ひ
と
の
道
」
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
尤
も
、
治
安
維
持
法
な
ど
へ
の
言
及
は
な
い
）。
第
二
の
制
限
で
あ
る
「
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
ザ
ル
限
ニ
於
テ
」
の
件
で
、
憲
法
上
の
義
務
と
し
て
の
兵
役
・
納
税
の
義
務
に
続
い
て
、
教
育
勅
語
か
ら
、
国
憲
を
重
ん
じ
国
法
に
従
う
と
い
う
遵
法
の
義
務
の
ほ
か
、
選
挙
の
義
務
・
教
育
の
義
務
に
加
え
て
、「
國
家
ニ
對
シ
國
民
ト
シ
テ
忠
實
ナ
ル
ベ
キ
義
務
」
が
説
か
れ
、
こ
れ
に
、「
神
社
に
参
拝
す
る
、
神
社
の
祭
り
に
吾
々
が
参
加
す
る
こ
と
」
が
説
か
れ
て
い
る
（
同
書
六
二
頁
）。
な
お
、
日
本
人
の
民
族
性
と
し
て
、
お
宮
に
対
す
る
宗
教
的
な
こ
と
と
、
他
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
き
つ
つ
、
公
民
教
育
の
見
地
か
ら
、
神
社
と
教
派
神
道
と
の
区
別
を
明
確
に
把
握
し
て
頂
き
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
同
書
六
三
頁
）。
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（
242
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
七
三－
二
七
六
頁
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
②
の
行
為
規
範
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
が
、
他
に
も
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
が
重
要
文
献
で
あ
る
。
（
243
）
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
六
七－
七
〇
頁
。
（
244
）
な
お
、
一
九
四
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
廣
濱
の
『
民
法
』（
注
18
）
の
第
一
章
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
重
な
る
記
述
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
第
一
章
で
整
理
し
た
《
民
法
学
者
と
し
て
の
廣
濱
》
と
絡
ん
で
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
同
書
の
前
身
に
相
当
す
る
一
九
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
法
律
綱
要
（
私
法
編
）』（
注
16
）
と
の
対
比
の
作
業
が
、
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
（
245
）
以
下
は
、
廣
濱
「
家
族
制
度
と
法
律
」
前
掲
（
注
18
）
の
要
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
三
重
構
造
論
と
の
関
連
で
は
、
と
り
わ
け
同
論
文
一
二
頁
が
重
要
と
な
る
。
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
五
七－
六
二
頁
に
も
、
家
族
制
度
自
体
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、
三
重
構
造
論
の
話
は
出
て
こ
な
い
。
（
246
）
ち
な
み
に
、
行
為
規
範
（
の
増
加
）
と
い
う
点
か
ら
、
②
で
述
べ
る
「
統
制
」
と
の
関
連
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
私
見
に
よ
る
と
、
後
述
す
る
三
つ
の
統
制
の
領
域
の
中
に
、
家
（
制
度
）
の
話
は
表
だ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
例
と
し
て
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
七－
二
一
八
頁
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
の
組
織
規
範
（
の
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
変
化
）
の
件
で
、
廣
濱
の
家
制
度
論
に
つ
き
、
行
為
規
範
（
お
よ
び
整
序
規
範
）
の
対
応
も
含
め
て
、
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
（
247
）
こ
の
「
家
に
お
い
て
」
の
次
元
に
お
け
る
行
為
規
範
に
つ
い
て
は
、
実
定
法
上
の
具
体
的
局
面
が
考
察
さ
れ
、
例
え
ば
、
各
自
の
特
有
の
財
産
、
そ
の
管
理
関
係
、
扶
養
義
務
関
係
に
つ
い
て
廣
濱
は
論
じ
る
が
、
戸
主
は
全
家
族
を
扶
養
せ
よ
、
全
家
族
は
そ
の
全
収
入
を
挙
げ
て
こ
れ
を
戸
主
に
渡
せ
、
と
い
う
よ
う
な
行
為
規
範
に
は
問
題
が
潜
み
、
家
の
経
済
的
一
元
化
の
困
難
さ
を
説
い
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
家
族
制
度
と
法
律
」
前
掲
（
注
18
）
一
三
五
頁
。
（
248
）
廣
濱
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
二
一
頁
。
引
用
文
の
続
き
で
は
、
次
章
の
第
一
節
⑵
①
で
後
述
す
る
、
教
育
勅
語
に
引
き
つ
け
た
三
重
構
造
論
の
定
式
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
249
）
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
三
〇－
一
三
一
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
七
五
頁
。
こ
の
統
制
の
あ
り
方
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
も
再
度
言
及
す
る
（
注
320
参
照
）。
（
250
）
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
七
五
頁
、
同
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
二
三－
八
二
四
頁
。「
輸
出
入
品
等
ニ
關
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
關
ス
ル
法
律
」
及
び
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
諸
法
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
三
〇
頁
。
国
家
総
動
員
法
に
よ
る
変
化
（
法
た
る
行
為
規
範
の
夥
し
い
制
定
と
、
そ
れ
に
よ
る
私
的
自
治
の
領
域
の
狭
隘
化
）
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
〇－
二
五
一
頁
。
同
所
の
前
で
は
、
公
民
教
育
に
つ
き
、
法
の
教
育
も
公
346
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
四
九
民
教
育
で
あ
る
こ
と
・
政
治
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
（
同
二
四
九－
二
五
〇
頁
）、
公
民
教
育
の
学
校
教
育
に
お
け
る
在
り
方
と
し
て
の
科
目
（
と
り
わ
け
「
公
民
科
」）
に
つ
き
、
教
育
勅
語
の
一
節
を
引
き
つ
つ
、
組
織
規
範
の
尊
重
・
行
為
規
範
の
遵
行
の
態
度
に
つ
い
て
、
そ
し
て
法
と
道
徳
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
育
勅
語
に
関
連
づ
け
つ
つ
、
次
章
の
第
一
節
⑵
①
で
改
め
て
触
れ
る
）。
尤
も
、
同
所
で
「
法
た
る
行
為
規
範
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
○
○
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
論
文
の
行
為
規
範
に
つ
い
て
の
説
明
箇
所
（
二
四
五－
二
四
六
頁
）
で
も
「
セ
ヨ
」
型
行
為
規
範
の
話
は
出
て
こ
な
い
。
同
論
文
は
、
こ
の
点
で
、
本
注
の
冒
頭
で
挙
げ
た
二
つ
（
及
び
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
」
を
含
め
三
つ
）
に
至
る
過
渡
的
な
内
容
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
注
で
述
べ
る
教
育
の
次
元
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
（
251
）
以
下
の
統
制
の
件
は
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
七－
二
一
八
頁
、
同
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
二
三－
八
二
四
頁
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
・
経
済
・
思
想
と
い
う
三
つ
の
領
域
の
区
分
の
背
景
に
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ま
た
も
廣
濱
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
の
仕
事
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
、
先
述
の
一
九
三
七
年
に
行
わ
れ
た
公
民
科
要
目
の
改
正
に
際
し
て
、
廣
濱
は
、
政
治
生
活
・
経
済
生
活
・
社
会
生
活
の
三
つ
の
領
域
を
、
文
部
省
令
（
一
九
三
七
年
三
月
二
七
日
）
を
含
め
、
か
な
り
意
識
し
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
『
公
民
科
の
本
義
』
前
掲
（
注
17
）
六
八－
七
〇
頁
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
同
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
二
－
三
頁
・
四
〇－
四
五
頁
。
尤
も
、
こ
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
廣
濱
の
公
民
教
育
論
の
内
実
（
の
展
開
？
）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
た
め
、
深
入
り
で
き
な
い
。
た
だ
、
後
者
の
文
献
（
の
同
所
）
に
お
い
て
、
共
同
生
活
・
公
共
生
活
の
陶
冶
の
目
標
と
し
て
「
忠
（
忠
君
愛
國
）」「
孝
（
孝
行
慈
愛
）」「
協
（
協
同
生
活
）」
と
さ
ら
に
絡
ま
せ
て
論
じ
て
い
る
点
な
ど
、
深
い
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
指
摘
し
て
お
く
（
な
お
、
廣
濱
の
教
育
サ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
352
を
さ
ら
に
参
照
）。
な
お
、
前
回
の
連
載
以
降
、
廣
濱
の
関
連
す
る
文
献
を
発
見
し
た
の
で
、
こ
こ
で
挙
げ
て
お
く：
廣
濱
「
公
民
敎
育
者
の
矜
持
」
公
民
敎
育
一
〇
巻
一
〇
号
（
一
九
四
〇
年
）
一－
四
頁
（
同
文
献
を
注
19
に
補
充
す
る
）。
同
論
文
の
三－
四
頁
が
本
注
で
述
べ
た
こ
と
に
関
連
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
教
育
サ
イ
ド
で
言
う
「
社
会
」
生
活
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
本
文
で
述
べ
る
思
想
の
領
域
で
の
統
制
と
一
〇
〇
％
重
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
残
る
。
本
文
で
注
目
す
る
、「
ス
ル
ナ
」
か
ら
「
セ
ヨ
」
へ
の
行
為
規
範
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
こ
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
の
意
識
の
ほ
か
、
国
家
総
動
員
法
（
国
防
国
家
体
制
）
を
受
け
な
が
ら
も
、
近
衛
新
体
制
と
大
政
翼
賛
会
が
始
動
し
た
一
九
四
〇
年
が
節
目
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
（
252
）
参
照
、
廣
濱
「
國
民
徴
用
の
法
理
」
前
掲
（
注
18
）、
特
に
（
上
）
八
二
四
頁
。
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
廣
濱
が
展
開
し
た
徴
用
自
体
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
一
節
で
見
た
「
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
お
け
る
教
職
適
格
審
査
の
記
録
」
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
吾
妻
・
前
掲
（
注
30
）
一
四
三－
一
四
五
頁
が
こ
の
徴
用
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
慧
眼
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
國
民
徴
用
の
法
理
」
論
文
は
、
廣
濱
の
「
法
制
史
」
観
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
り
、
道
義
的
性
格
を
絡
め
つ
つ
、
と
り
わ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
五
〇
345
け
行
為
規
範
を
意
識
し
て
、
日
本
法
の
歴
史
を
概
観
し
て
い
る
。
参
照
、
同
論
文
（
上
）
特
に
八
一
五－
八
二
一
頁
。
こ
の
よ
う
な
廣
濱
の
「
法
制
史
」
観
を
評
価
す
る
能
力
は
私
に
は
欠
け
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
に
は
踏
み
込
め
な
い
。
（
253
）
参
照
、
廣
濱
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
下
）」
前
掲
（
注
18
）、
総
論
と
し
て
三
八－
三
九
頁
、
国
民
徴
用
令
の
公
布
・
施
行
と
國
民
徴
用
制
度
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
四
七－
四
八
頁
（
同
所
に
は
国
民
徴
用
「
制
度
」
と
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
徴
用
自
体
を
組
織
規
範
の
次
元
の
問
題
と
解
す
る
余
地
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
、
廣
濱
が
徴
用
を
行
為
規
範
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
同
論
文
全
体
の
論
調
か
ら
明
白
と
言
え
る
）。
前
者
の
箇
所
で
は
、
徴
用
の
基
礎
に
あ
る
の
が
国
家
総
動
員
法
で
あ
る
こ
と
が
、
政
治
生
活
に
お
け
る
納
税
・
兵
役
・
選
挙
が
「
憲
法
」
上
の
も
の
で
あ
る
も
の
と
比
べ
て
、
徴
用
が
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
（
国
家
総
動
員
法
四
条
に
は
兵
役
優
先
の
規
定
が
あ
る
な
ど
、
他
の
理
由
も
存
す
る
）、
と
し
て
い
る
。
同
論
文
の
背
景
に
は
、
国
民
徴
用
令
が
一
九
四
三
年
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
が
存
す
る
（
参
照
、
同
論
文
（
上
）
八
〇
六
頁
）。
な
お
、
徴
用
と
国
務
大
権
（
お
よ
び
兵
役
と
統
帥
大
権
、
さ
ら
に
は
徴
用
と
兵
役
と
の
非
区
別
性
）
に
つ
い
て
は
、
合
わ
せ
て
参
照
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
五－
二
五
六
頁
。
（
254
）
参
照
、
廣
濱
「
國
民
徴
用
の
法
理
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
二
三
頁
。
（
255
）
以
下
、
本
段
落
に
お
け
る
思
想
統
制
に
関
し
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
八
頁
の
該
当
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
三
一
頁
に
お
い
て
も
、
廣
濱
の
主
張
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
に
際
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
廣
濱
の
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど
が
神
社
制
度
そ
れ
自
体
に
関
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
神
社
崇
敬
が
臣
民
の
義
務
で
あ
る
旨
は
書
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
法
理
学
に
お
け
る
三
重
構
造
論
へ
の
論
及
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
廣
濱
の
思
考
の
全
体
像
や
ロ
ジ
ッ
ク
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。（
と
り
わ
け
法
理
学
者
と
し
て
の
）
廣
濱
の
思
考
全
体
を
解
明
す
る
上
で
、
こ
う
し
た
仕
事
の
切
り
分
け
と
、
相
互
の
文
献
の
非
参
照
に
つ
い
て
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
一
方
で
、
こ
の
こ
と
は
、
廣
濱
自
身
が
、
各
方
面
で
の
仕
事
を
意
識
的
に
区
別
し
て
（
割
り
切
っ
て
）
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
（
256
）
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
七－
二
一
八
頁
。
（
257
）
上
柳
・
前
掲
（
注
28
）
四
六
頁
注
1
は
、
裁
決
規
範
か
ら
整
序
規
範
へ
の
名
称
の
変
更
に
関
し
て
、
廣
濱
の
見
解
に
つ
い
て
言
及
す
る
他
の
研
究
に
お
け
る
こ
の
点
に
関
す
る
意
識
に
留
意
し
つ
つ
、「
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
訂
正
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。
私
見
は
こ
れ
と
異
な
り
、
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
お
よ
び
そ
の
深
層
に
あ
る
思
考
を
正
確
に
把
握
す
る
上
で
、
こ
の
名
称
の
変
更
の
持
つ
意
味
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。
尤
も
、
注
79
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
仕
事
で
あ
る
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
運
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
四
四
頁
で
は
、
整
序
規
範
に
つ
き
、「（
或
は
、
裁
決
規
範
と
も
裁
判
規
範
と
も
い
う
）」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
論
文
に
お
い
て
も
、
基
344
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
五
一
本
的
に
は
整
序
規
範
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
裁
決
規
範
と
い
う
用
語
に
か
つ
て
込
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
含
意
は
、
同
論
文
を
通
じ
て
戦
後
に
再
度
濃
厚
と
な
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
（
と
は
い
え
、
整
序
規
範
の
背
景
に
あ
る
国
家
論
に
つ
い
て
の
意
識
も
ま
た
、
戦
時
期
ほ
ど
前
面
に
は
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
同
論
文
が
扱
っ
て
い
る
テ
ー
マ
と
関
連
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
）。
（
258
）
尤
も
、
廣
濱
は
、
整
序
規
範
を
重
視
す
る
純
理
法
学
に
つ
い
て
も
、「
純
理
法
學
的
な
技
術
方
面
を
も
閑
却
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
説
く
。
参
照
、
廣
濱
「【
紹
介
】
小
野
清
一
郎
著
『
日
本
法
理
の
自
覺
的
展
開
』」
前
掲
（
注
18
）
一
二
〇
頁
。
（
259
）
参
照
、
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
九－
二
五
一
頁
、
同
「【
資
料
】
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報
告
（
第
七
編
・
第
十
四
編
）」
前
掲
（
注
18
）
六
一
頁
（
本
文
の
丸
括
弧
内
は
同
所
に
よ
る
）。
ち
な
み
に
、
後
者
の
五
六－
五
七
頁
に
お
い
て
、
廣
濱
の
法
理
学
と
の
関
連
で
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
、
同
委
員
会
の
専
門
部
会
に
つ
い
て
の
法
学
會
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、「
考
え
さ
せ
ら
れ
た
事
実
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
本
注
で
言
及
し
て
お
く
（
以
下
の
直
接
引
用
は
同
所
か
ら
の
も
の
で
あ
る
）。
同
委
員
会
に
お
い
て
専
門
部
会
と
し
て
開
か
れ
た
七
つ
の
部
門
（
後
に
九
部
門
と
な
る
）
の
う
ち
、
法
学
会
が
、
同
委
員
会
の
目
的
に
照
ら
す
と
、
最
初
に
開
催
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
最
後
に
開
か
れ
た
と
い
う
事
情
の
分
析
と
提
言
を
、
廣
濱
は
三
重
構
造
論
と
関
連
づ
け
て
行
っ
て
い
る
。
そ
の
事
情
の
所
以
の
一
つ
と
し
て
、
恐
ら
く
は
、《
法
学
に
関
す
る
総
元
締
が
司
法
省
で
あ
っ
て
、﹇
同
委
員
会
を
所
管
す
る
﹈
文
部
省
で
は
な
い
》
と
い
う
思
想
が
浸
透
し
て
お
り
、
法
学
の
振
興
を
内
容
的
に
取
り
上
げ
る
ほ
ど
文
部
省
に
そ
れ
を
指
導
す
る
実
力
が
な
い
、
と
思
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
司
法
省
を
総
元
締
と
し
て
考
え
ら
れ
る
﹇
よ
う
な
﹈
法
な
い
し
法
学
は
、《
整
序
規
範
と
そ
れ
を
対
象
と
す
る
法
学
》
で
あ
っ
て
、
法
な
い
し
法
学
の
全
部
に
は
及
ん
で
い
な
い
、
と
論
じ
る
。
曰
く：
「
組
織
規
範
と
か
行
爲
規
範
に
つ
い
て
は
、
司
法
省
の
外
に
は
み
出
し
て
を
り
、
そ
れ
ら
を
含
ま
な
け
れ
ば
法
の
全
體
的
把
握
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
司
法
省
と
協
力
し
な
が
ら
も
文
部
省
が
中
心
と
な
つ
て
働
く
べ
き
領
域
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
振
興
さ
る
べ
き
法
學
は
、
司
法
省
専
屬
の
意
識
を
改
め
て
か
か
る
こ
と
か
ら
出
發
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」。
こ
こ
で
私
見
を
差
し
挟
め
ば
、《
何
故
に
司
法
省
が
整
序
規
範
の
み
を
対
象
と
し
て
い
な
い
の
か
》
に
つ
い
て
、
廣
濱
の
同
所
の
記
述
か
ら
だ
け
で
は
（
あ
る
い
は
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
文
献
を
一
瞥
し
た
上
で
も
）
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
法
学
の
位
置
付
け
を
説
く
上
で
も
こ
の
よ
う
に
三
重
構
造
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
三
重
構
造
論
が
廣
濱
の
思
考
一
般
の
基
礎
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
260
）
参
照
、
廣
濱
「【
資
料
】
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報
告
（
第
七
編
・
第
十
四
編
）」
前
掲
（
注
18
）
六
一
頁
。
（
261
）
参
照
、
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
一
頁
。
（
262
）
参
照
、
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
六
頁
。
同
二
五
一
頁
で
曰
く
、「
法
を
適
用
し
た
り
、
法
に
つ
い
て
の
眞
理
を
探
究
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
一
般
國
民
に
、
一
般
國
民
た
る
資
格
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
」。
続
い
て
、
専
門
教
育
と
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
五
二
343
し
て
の
法
及
び
法
學
の
教
育
に
つ
い
て
は
時
間
の
都
合
上
（
同
論
文
が
報
告
を
元
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）
省
略
す
る
と
さ
れ
る
が
、G
ood
law
yer,
bad
neighbour
（
善
き
法
律
家
は
悪
し
き
隣
人
）
な
ど
の
格
言
を
引
き
、
そ
れ
ら
が
「
因
つ
て
來
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
法
學
や
整
序
規
範
に
つ
い
て
の
敎
育
に
力
を
入
れ
過
ぎ
て
、
組
織
規
範
や
行
爲
規
範
に
つ
い
て
の
敎
育
を
、
閑
却
す
る
に
出
づ
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
ま
す
」
と
説
く
。
（
263
）
参
照
、
廣
濱
「【
資
料
】
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報
告
（
第
七
編
・
第
十
四
編
）」
前
掲
（
注
18
）
六
一
頁
。
代
わ
り
に
、「
法
の
體
得
者
は
、
大
東
亜
共
榮
圏
の
確
立
に
向
つ
て
力
強
く
歩
み
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
は
そ
の
體
得
者
を
し
て
そ
の
や
う
に
濶
歩
せ
し
む
る
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
る
（
同
六
一－
六
二
頁
）。
第
四
章
検
討
と
展
望
（
264
）
そ
れ
で
は
、
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
三
重
構
造
論
の
理
論
的
内
実
と
そ
の
戦
時
展
開
期
の
実
際
、
ひ
い
て
は
戦
後
の
教
職
適
格
審
査
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
（
第
一
節
）。
そ
し
て
、
廣
濱
の
法
理
学
、
と
り
わ
け
三
重
構
造
論
が
今
日
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
或
い
は
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
の
か
を
一
瞥
し
、
廣
濱
の
法
理
学
を
検
討
す
る
意
味
と
今
後
の
研
究
の
展
望
を
「
残
さ
れ
て
い
る
課
題
」
と
し
て
、
私
見
を
提
示
す
る
（
第
二
節
）。
第
一
節
廣
濱
の
法
理
学
に
関
す
る
検
討
本
節
で
は
、
ま
ず
、
第
二
章
で
概
説
し
た
、
廣
濱
の
《
法
の
三
重
構
造
論
》
に
つ
い
て
、
揺
籃
期
か
ら
戦
時
展
開
期
ま
で
の
変
容
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
総
論
的
な
分
析
を
行
う
（
⑴
）。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
三
章
第
三
節
で
踏
み
込
ん
で
見
た
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
の
変
容
に
つ
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
問
題
性
（
尤
も
こ
れ
を
問
題
と
解
す
る
か
否
か
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
価
値
判
断
の
問
題
で
あ
ろ
う
）
を
、
国
体
の
法
理
学
上
の
位
置
付
け
（
⑵
）
と
、
時
局
―
―
翼
賛
―
―
へ
の
理
論
的
呼
応
（
⑶
）
の
二
つ
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
お
く
。
併
せ
て
、
そ
れ
ら
が
戦
後
の
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
342
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
五
三
扱
わ
れ（
な
か
っ
）た
の
か
、
と
い
う
点
も
、
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
を
念
頭
に
、
同
審
査
と
以
後
の
学
界
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
気
付
い
た
点
を
記
し
て
お
き
、
最
後
に
、
戦
後
の
廣
濱
法
理
学
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
（
⑷
）。
⑴
三
重
構
造
論
の
分
析
・
試
論：
こ
れ
ま
で
本
稿
で
考
察
を
加
え
て
き
た
三
重
構
造
論
に
つ
い
て
、
実
の
と
こ
ろ
、
ご
く
基
本
的
な
疑
問
が
幾
つ
か
存
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
（
素
朴
な
、
し
か
し
本
質
的
た
り
得
る
）
疑
問
を
提
示
し
、
こ
れ
を
基
に
《
三
重
構
造
論
と
は
そ
も
そ
も
何
か
》
に
つ
い
て
検
討
・
整
理
・
消
化
し
て
お
く
（
①
・
②
）。
①
三
重
構
造
論
に
関
す
る
基
本
的
疑
問
・
そ
の
1
―
―
三
「
重
」
と
は
？：
第
一
の
素
朴
な
疑
問
は
、（
戦
時
展
開
期
に
限
ら
な
い
）
三
重
構
造
論
の
三
「
重
」
性
に
関
す
る
。
端
的
に
言
え
ば
、《
そ
も
そ
も
三
「
重
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
》、
実
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
廣
濱
か
ら
す
る
と
、《
組
織
規
範
・
行
為
規
範
・
整
序
（
裁
決
）
規
範
の
三
つ
の
規
範
が
「
重
な
り
」
を
見
せ
て
い
る
》
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
で
は
、《
そ
れ
ら
の
「
重
な
り
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
》
に
関
し
て
、
廣
濱
の
説
明
お
よ
び
関
連
す
る
箇
所
を
読
み
返
し
て
も
、
ど
う
も
得
心
が
い
か
な
い
。
《
重
な
り
》
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
つ
の
規
範
の
間
に
《
上
下
関
係
》
が
観
念
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
廣
濱
自
身
の
図
解
に
よ
る
と
（
265
）（
本
稿
（
一
）、
第
二
章
第
二
節
⑵
④
の
図
1
参
照
）、
上
か
ら
、
組
織
規
範
、
行
為
規
範
、
整
序
規
範
の
順
さ
ん
じ
ゅ
う
で
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
配
列
を
以
て
、
廣
濱
は
「
三
重
」
と
言
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
上
位
に
あ
る
組
織
規
範
の
配
置
は
、
そ
れ
に
行
為
規
範
と
整
序
規
範
が
「
朝
宗
」
す
る
と
い
う
表
現
に
も
、
確
か
に
マ
ッ
チ
す
る
。
で
は
、
他
の
二
つ
の
規
範
の
位
置
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
？
図
の
一
番
下
に
あ
る
の
は
整
序
規
範
（
図
示
化
以
前
は
裁
決
規
範
）
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
が
何
ら
か
の
重
層
構
造
の
も
の
を
一
般
的
に
考
え
る
場
合
、《
一
番
下
に
あ
る
も
の
が
全
体
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
》
と
言
い
得
る
。
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
お
い
て
基
盤
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
は
、
戦
時
展
開
期
以
降
そ
の
意
義
と
役
割
が
軽
視
さ
れ
て
い
っ
た
整
序
規
範
よ
り
も
、
組
織
規
範
の
は
ず
で
あ
る
。
廣
濱
自
身
が
図
示
化
す
る
前（
266
）
の
説
明
文
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
み
る
と
、
三
つ
の
規
範
の
中
で
最
も
重
要
で
、（
今
風
に
言
え
ば
）
法
シ
ス
テ
ム
内
に
お
い
て
基
礎
を
成
し
て
い
る
の
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
五
四
341
が
、
他
の
二
つ
の
規
範
に
対
し
て
効
力
（
妥
当
性
）
を
付
与
す
る
も
の
で
も
あ
る
《
組
織
規
範
》
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
我
々
が
獲
得
す
る
像
は
、《
組
織
規
範
を
基
層
と
し
て
（
重
層
構
造
で
の
一
番
下
に
あ
る
）、
そ
の
上
に
他
の
二
つ
の
規
範
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
》、
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
組
織
規
範
の
性
質
に
つ
き
、
第
三
章
第
三
節
⑶
①
ⓐ
で
見
た
よ
う
な
《
社
会
》
か
ら
《
国
家
》
へ
の
前
提
的
背
景
の
変
化
は
あ
れ
、
社
会
成
員
お
よ
び
国
民
に
当
該
組
織
規
範
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
せ
尊
重
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
生
活
を
可
能
と
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
規
範
で
あ
る
、
と
、
一
貫
し
て
言
わ
れ
て
い
た
（
267
）。
こ
の
組
織
規
範
と
換
言
さ
れ
る
制
度
は
、
人
間
の
社
会
生
活
に
お
け
る
定
型
と
さ
れ
、
生
活
様
式
の
一
つ
が
選
ば
れ
、
そ
れ
が
固
執
・
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
268
）。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
組
織
規
範
は
、
憲
法
、
家
制
度
、
私
有
財
産
制
度
な
ど
、
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
確
か
に
上
位
に
あ
る
が
、
他
方
で
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
発
生
・
定
立
的
次
元
に
お
い
て
―
―
社
会
（
あ
る
い
は
生
活
）
に
密
着
し
た
側
面
も
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
確
認
・
首
肯
さ
れ
得
る
。
視
線
を
整
序
規
範
に
戻
す
と
、
そ
の
（
裁
決
規
範
か
ら
の
）
名
称
お
よ
び
内
実
の
変
化
を
念
頭
に
置
い
て
も
、《
整
序
規
範
が
三
重
構
造
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
》
と
は
言
え
な
い
。
戦
時
展
開
期
に
重
視
さ
れ
た
行
為
規
範
に
目
を
転
じ
る
と
、
図
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
中
央
に
位
置
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
中
央
の
位
置
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
行
為
規
範
の
み
が
他
の
規
範
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
二
つ
の
規
範
に
対
し
て
の
具
体
的
な
影
響
力
（
の
在
り
方
）
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
関
連
し
て
、
三
重
構
造
は
「
立
体
的
重
層
構
造
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
（
269
）、
こ
の
「
立
体
的
」
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
十
分
な
説
明
が
な
い
。
図
に
お
け
る
説
明
も
、
上
下
の
み
の
「
平
面
的
（
二
次
元
的
）」
で
あ
り
、
こ
の
点
が
三
「
重
」
構
造
論
の
理
解
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
の
三
重
構
造
論
の
実
態
・
実
像
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
項
を
改
め
て
、
と
り
わ
け
組
織
規
範
の
核
実
と
さ
れ
る
国
体
に
ま
で
視
野
を
広
げ
、
分
析
を
試
み
る
（
⑵
④
）。
②
三
重
構
造
論
に
関
す
る
基
本
的
疑
問
・
そ
の
2
―
―
三
重
構
造
論
の
理
論
的
性
質
と
は
？：
第
二
の
問
い
は
、
よ
り
本
質
340
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
五
五
的
で
あ
り
、《
そ
も
そ
も
三
重
構
造
論
の
理
論
的
性
質
と
は
何
か
》
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
廣
濱
の
戦
時
展
開
期
の
三
重
構
造
論
に
は
、《
規
範
の
三
種
類
論
》
と
、
組
織
規
範
を
中
心
な
い
し
淵
源
と
す
る
《
法
の
効
力
論
》
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ⓐ
側
面
1
―
―
規
範
の
三
種
類
論：
前
者
の
《
規
範
の
三
種
類
論
》
は
、
既
に
揺
籃
期
に
見
ら
れ
る
。
廣
濱
の
見
解
の
（
そ
れ
ぞ
れ
の
）
時
代
背
景
や
展
開
と
無
関
係
に
三
重
構
造
論
自
体
を
見
た
場
合
、
こ
の
《
規
範
の
三
種
類
論
》
を
《
法
の
効
力
論
》
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
所
以
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。
第
一
の
理
由
は
、
揺
籃
期
の
廣
濱
の
見
解
（
本
稿
（
一
）
一
七
〇
頁
参
照
）
が
三
「
重
」
構
造
論
と
し
て
は
唱
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
。
揺
籃
期
の
廣
濱
が
明
確
化
し
て
い
た
の
は
、
法
規
範
に
は
組
織
規
範
・
行
為
規
範
・
裁
決
規
範
の
三
種
類
が
あ
る
と
い
う
《
規
範
の
三
種
類
論
》
で
あ
り
、
そ
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
法
規
範
の
完
備
せ
る
體
系
に
お
い
て
は
、
組
織
規
範
と
行
爲
規
範
と
裁
決
規
範
と
の
三
者
が
、
唇
歯
輔
車
の
關
係
を
有
つ
て
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
（
270
）。
こ
の
時
期
の
《
法
の
効
力
論
》
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
第
二
の
理
由
は
、
三
重
構
造
論
に
関
す
る
他
者
に
よ
る
言
及
な
い
し
検
討
が
廣
濱
の
三
重
構
造
論
を
参
照
し
て
い
る
場
合
、
廣
濱
の
理
論
の
歴
史
的
展
開
・
文
脈
と
は
無
関
係
に
、
こ
れ
を
端
的
に
《
規
範
の
三
種
類
論
》
と
し
て
の
み
（
逆
に
言
え
ば
、
特
に
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
効
力
論
を
見
る
こ
と
な
く
）
理
解
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
早
く
は
、
確
立
期
の
廣
濱
『
法
理
學
』
に
お
け
る
三
重
構
造
論
を
尾
高
朝
雄
ら
が
注
目
し
て
い
る
が
、
今
日
ま
で
の
諸
見
解
で
は
、
基
本
的
に
、
三
重
構
造
論
に
お
け
る
《
法
の
効
力
論
》
ま
で
の
深
み
に
達
す
る
こ
と
な
く
、
規
範
の
三
種
類
と
り
わ
け
組
織
規
範
へ
の
着
眼
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
廣
濱
以
外
の
各
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
各
見
解
が
、
廣
濱
の
見
解
の
展
開
に
留
意
せ
ず
、
確
立
期
の
『
法
理
學
』
の
う
ち
最
も
目
立
つ
《
規
範
の
三
種
類
論
》
に
も
っ
ぱ
ら
目
が
行
っ
て
し
ま
う
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
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こ
の
二
点
を
元
と
す
る
と
、
我
々
は
、
三
重
構
造
論
の
う
ち
、《
規
範
の
三
種
類
論
》
を
、
廣
濱
の
法
理
論
に
お
け
る
そ
の
他
の
主
張
と
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
体
で
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
他
方
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
特
質
的
部
分
―
―
ひ
い
て
は
上
の
三
「
重
」
性
を
も
絡
め
て
言
え
ば
「
重
」
層
性
お
よ
び
立
体
性
―
―
を
成
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
も
、
三
つ
の
規
範
の
相
互
の
関
係
を
廣
濱
自
身
が
意
識
し
た
、
三
重
構
造
論
の《
法
の
効
力
論
》の
部
分
の
ほ
う
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
相
互
の
関
係
は
、
揺
籃
期
に
お
け
る
「
唇
歯
輔
車
の
關
係
」
を
越
え
て
、
一
定
の
国
家
像
・
国
家
理
解
―
―
と
り
わ
け
国
体
論
―
―
を
背
景
に
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
特
質
と
し
て
持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
ⓑ
側
面
2
―
―
法
の
効
力
論：
廣
濱
の
《
法
の
効
力
論
》
自
体
も
、
廣
濱
の
見
解
の
展
開
と
、
主
張
の
構
造
に
目
を
や
る
と
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
廣
濱
の
法
理
学
の
揺
籃
期
〜
確
立
期
〜
戦
時
展
開
期
ま
で
の
展
開
に
即
し
つ
つ
、
便
宜
上
、《
三
重
構
造
論
に
お
け
る
規
範
の
三
種
類
の
相
互
の
次
元
》
と
、《（
組
織
規
範
の
核
実
と
さ
れ
る
）
国
体
を
視
野
に
入
れ
た
次
元
》
に
整
理
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
た
い
。
揺
籃
期
に
つ
い
て
は
、「
法
規
範
法
則
は
、
法
則
そ
の
も
の
に
お
い
て
規
範
で
は
な
く
、
之
を
規
範
た
ら
し
め
る
社
會
的
諸
事
情
の
支
持
に
よ
つ
て
規
範
で
あ
り
、
社
會
的
諸
事
情
が
客
観
化
さ
れ
て
制
度
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
制
度
か
ら
生
命
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
法
規
範
法
則
と
稱
し
得
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
を
（
271
）、《
法
の
効
力
論
》
の
萌
芽
的
理
解
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
く
も
な
い
（
本
稿
（
一
）
一
六
九－
一
七
〇
頁
）。
こ
の
点
に
、《
三
重
構
造
論
に
お
け
る
規
範
の
三
種
類
の
相
互
の
次
元
》
に
お
い
て
、《
制
度
た
る
組
織
規
範
か
ら
（
行
為
規
範
・
裁
決
（
整
序
）
規
範
が
）
効
力
づ
け
ら
れ
る
》
と
い
う
命
題
が
定
式
化
さ
れ
る
前
の
、
混
沌
的
な
状
況
を
見
出
し
得
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
社
會
的
諸
事
情
」
へ
の
視
線
の
先
に
は
、
戦
時
展
開
期
に
《
国
体
》
と
言
い
換
え
ら
れ
そ
の
も
と
で
固
め
ら
れ
る
諸
見
解
へ
の
見
通
し
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
記
の
（
総
論
的
な
）
一
節
に
お
け
る
「
法
規
範
法
則
」
は
、
三
種
類
の
規
範
全
て
を
観
念
し
て
い
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
組
織
規
範
（
制
度
）
自
体
の
効
力
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
、
他
の
規
範
の
場
合
と
の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
の
揺
籃
期
に
お
い
て
は
判
然
と
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と
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五
七
し
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
年
に
お
い
て
、
国
体
や
天
皇
の
御
稜
威
が
（
組
織
規
範
の
）
淵
源
と
説
明
さ
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
揺
籃
期
に
お
い
て
、《
法
の
効
力
論
》
は
ま
だ
廣
濱
の
中
で
熟
し
て
お
ら
ず
、《
規
範
の
三
種
類
論
》
に
前
の
め
り
的
に
投
入
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
整
合
せ
ず
、
内
容
が
明
白
な
《
規
範
の
三
種
類
論
》
そ
れ
自
体
が
際
だ
っ
た
形
で
現
れ
て
い
る
―
―
こ
れ
が
私
の
分
析
で
あ
る
。
《
三
重
構
造
論
に
お
け
る
規
範
の
三
種
類
の
相
互
の
次
元
》
で
は
、
確
立
期
以
降
、
組
織
規
範
が
、《
行
為
規
範
・
整
序
規
範
を
総
攬
・
裁
可
し
存
立
を
可
能
と
す
る
／
生
命
と
権
威
を
与
え
る
》
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
他
の
二
種
類
の
規
範
の
存
在
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
構
図
が
明
白
と
な
る
（
272
）。
即
ち
、
行
為
規
範
に
つ
い
て
は
そ
の
強
制
が
組
織
規
範
に
淵
源
す
る
と
い
う
こ
と
（
273
）、
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
）
に
つ
い
て
は
そ
の
評
価
力
の
淵
源
・
評
価
の
妥
当
根
拠
が
組
織
規
範
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
（
274
）
が
、《
そ
れ
ら
の
規
範
に
と
っ
て
の
存
在
の
基
礎
と
し
て
の
組
織
規
範
》
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、《
組
織
規
範
が
他
の
二
つ
の
規
範
に
対
し
て
、
理
論
的
に
は
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
》
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
廣
濱
自
身
は
法
段
階
説
に
批
判
的
で
は
あ
る
が
（
本
稿
（
三
）
二
三
六－
二
三
七
頁
参
照
）、
三
つ
の
規
範
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
効
力
論
に
お
い
て
、
段
階
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、《
組
織
規
範
が
行
為
規
範
・
整
序
規
範
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
る
》
と
い
う
、
高
低
（
な
い
し
上
下
）
の
序
列
的
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
275
）。
こ
の
上
下
的
関
係
は
、
三
重
構
造
（
全
体
規
範
）
の
中
で
、
確
立
期
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
る
が
（
本
稿
（
一
）
一
七
三
頁
参
照
）、
他
方
で
、
こ
の
確
立
期
の
法
理
学
で
は
、
国
体
論
は
ま
だ
投
入
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
時
展
開
期
に
至
る
と
、
効
力
論
に
お
い
て
《
国
体
を
視
野
に
入
れ
た
次
元
》
が
入
り
込
み
、
さ
ら
に
、《
法
（
命
題
）
の
本
質
論
》
に
お
け
る
廣
濱
の
所
論
も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
次
元
も
、
細
か
く
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
見
解
の
変
容
を
踏
ん
で
い
る：
ま
ず
、
前
述
し
た
組
織
規
範
を
上
位
と
す
る
規
範
の
上
下
関
係
を
元
に
、「
我
が
國
法
は
す
べ
て
、
そ
の
組
織
規
範
の
淵
源
を
我
が
國
體
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
す
る
段
階
で
あ
る
（
本
稿
（
三
）
二
四
二
頁
、
注
201
（
二
二
九
頁
）
参
照
）。
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こ
れ
は
、
一
九
四
一
年
の
廣
濱
「
家
族
制
度
と
法
律
」（
注
18
）
に
お
け
る
も
の
で
（
引
用
は
同
一
二
頁
か
ら
）、
こ
の
時
点
で
は
、
君
臣
一
体
を
国
体
の
本
質
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
我
が
國
體
は
、
君
は
八
紘
一
宇
の
皇
謨
の
御
實
現
を
念
と
さ
せ
給
う
て
統
治
し
給
ひ
、
臣
は
承
詔
必
謹
的
に
大
御
心
を
奉
體
し
て
皇
謨
を
翼
贊
し
ま
つ
る
、
こ
の
君
の
統
治
と
臣
の
翼
贊
と
が
、
實
踐
を
通
し
て
一
體
を
な
せ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
君
臣
一
体－
国
体
の
定
式
化
に
お
い
て
、
ま
だ
《
天
皇
の
御
稜
威
》
な
る
用
語
が
出
て
き
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、《
天
皇
の
御
稜
威
》
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
日
本
法
の
效
力
淵
源
は
之
を
天
皇
の
御
稜
威
に
お
い
て
求
め
ら
る
べ
き
も
、
そ
の
根
柢
に
我
が
國
體
の
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
（
本
稿
（
三
）
二
三
五
頁
の
廣
濱
「
日
本
法
に
つ
い
て
」
引
用
文
（
注
227
参
照
））、《
天
皇
の
御
稜
威
》
と
、
い
わ
ば
背
景
的
な
い
し
基
礎
的
に
据
え
ら
れ
て
い
る
《
国
体
》
と
が
相
俟
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
が
、
一
九
四
三
年
の
段
階
で
あ
る
。
効
力
の
考
察
対
象
が「
日
本
法
」と
な
っ
て
い
る
が
、
三
重
構
造
論
の
次
元
に
引
き
つ
け
た
形
で
整
理
し
て
い
え
ば
、
君
臣
一
体
を
中
核
と
す
る
国
体
を
核
実
と
し
て
定
立
さ
れ
る
組
織
規
範
が
、
国
体
の
意
味
内
実
に
相
応
し
た
行
為
規
範
（
お
よ
び
整
序
規
範
）
へ
と
「
生
命
と
権
威
」
を
与
え
る
（
276
）、
と
さ
れ
る
。
第
三
章
第
三
節
で
注
目
し
た
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
と
家
族
制
度
に
即
し
て
ま
と
め
て
お
く
と：
神
社
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
体
の
根
幹
に
あ
る
《
敬
神
崇
祖
》
が
制
度
化
さ
れ
た
神
社
制
度
と
い
う
組
織
規
範
が
あ
っ
て
、
神
社
崇
敬
の
義
務
と
い
う
行
為
規
範
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
家
（
族
）
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
体
の
本
質
と
さ
れ
る
《
君
臣
一
体
》
に
つ
き
、
臣
側
に
お
け
る
臣
民
翼
賛
の
臣
道
実
践
に
お
い
て
重
要
と
な
る
《
忠
孝
一
本
》
の
臣
道
を
可
能
と
す
る
も
の
と
さ
れ
、
か
か
る
家
（
族
）
制
度
か
ら
、
家
へ
の
・
家
に
お
い
て
の
・
家
か
ら
の
行
為
規
範
（
一
例
と
し
て
、
家
名
の
重
視
や
家
産
の
増
殖
な
ど
）
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
国
体
は
、
そ
の
理
念
（
右
記
の
例
で
は
敬
神
崇
祖
・
君
臣
一
体
・
忠
孝
一
本
）
が
、《
組
織
規
範＝
制
度
》
に
お
い
て
い
わ
ば
規
範
レ
ベ
ル
で
具
現
化
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
他
の
規
範
（
特
に
行
為
規
範
）
の
効
力
的
基
礎
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。《
法
の
効
力
論
》
と
《
規
範
の
三
種
類
論
》
は
、
こ
こ
で
《
国
体
》
に
お
い
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と
そ
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完
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五
九
て
結
合
す
る
。《
国
体
》
は
、
こ
の
両
者
の
結
節
点
と
し
て
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
法
理
学
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
を
、
以
下
、《
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
》
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
で
は
、
か
か
る
肝
心
要
の
《
国
体
》
は
、（
今
日
の
意
味
で
の
狭
義
の
）
法
理
論
上
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
？
こ
の
点
に
つ
い
て
、
廣
濱
の
影
響
元
と
考
え
ら
れ
得
る
、
ま
た
は
類
似
す
る
、
他
の
法
理
学
上
の
見
解
と
の
関
連
性
を
絡
め
つ
つ
、
項
を
変
え
て
（
⑵
）
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
⑵
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
法
理
学
の
位
置
・
そ
の
1
―
―
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
（
及
び
法
理
学
に
お
け
る
国
体
の
位
置
付
け
）：
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
法
理
学
の
根
底
に
在
る
の
は
、
そ
の
《
国
体
》
に
関
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
国
体
そ
れ
自
体
が
三
重
構
造
論
の
核
実
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、《
法
の
効
力
論
》
に
お
い
て
も
、
国
体
、
中
で
も
《
君
臣
一
体
》
が
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。こ
の
点
を
、今
日
の
意
味
で
の
狭
義
の
法
理
論
の
次
元
に
お
い
て
整
理
す
る
と：
廣
濱
の
法
理
学
は
、
国
体
を
組
織
規
範
の
中
核
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
国
体
の
「
法
理
念
」
的
側
面
（
君
臣
一
体
・
忠
孝
一
本
な
ど
、
所
謂
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
的
側
面
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
を
、
三
重
構
造
論
と
い
う
規
範
の
回
路
（
規
範
的
次
元
）
に
お
い
て
、
中
で
も
組
織
規
範
・
行
為
規
範
に
お
い
て
反
映
し
流
し
込
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
、
国
体
の
法
理
念
的
側
面
と
し
て
理
解
し
（
①
）、
後
者
に
つ
い
て
は
、
三
重
構
造
論
が
今
日
の
意
味
で
の
狭
義
の
法
理
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
と
近
い
か
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
を
行
う
（
②
）。
そ
の
上
で
、
上
述
し
た
廣
濱
の
《
法
の
効
力
論
》
に
つ
い
て
、
分
析
を
行
う
（
③
）。
以
上
の
検
討
を
基
に
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
を
、「
立
体
的
」
に
図
示
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
（
④
）。
①
法
理
念
と
し
て
の
国
体
と
実
践
―
―
日
本
的
道
義
（
日
本
精
神
）
の
法
へ
の
流
入
と
そ
の
拍
動：
ま
ず
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
国
体
お
よ
び
そ
の
要
素
た
る
天
壌
無
窮
（
277
）・
一
君
萬
民
・
君
臣
一
体
・
忠
孝
一
本
と
い
う
諸
観
念
の
（
今
日
的
な
意
味
に
お
け
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狭
義
の
）
法
理
論
的
な
位
置
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
今
日
的
に
言
え
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
シ
ス
テ
ム
に
い
わ
ば
内
在
す
る
根
本
原
理
と
し
て
、
法
理
念
の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
す
る
「
日
本
精
神
」
と
い
う
も
の
も
、
こ
の
法
理
念
的
な
位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
一
番
の
根
本
は
、
後
述
す
る
忠
孝
一
本
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
神
社
が
そ
の
発
露
と
さ
れ
る
（
本
稿
（
三
）
二
四
一
頁
参
照
）
敬
神
崇
祖
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
上
柳
が
、
廣
濱
の
組
織
規
範
に
関
し
て
、
三
つ
の
規
範
と
の
「
関
係
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
『
朝
宗
』『
総
マ
マ
攬
』『
裁
可
』『
派
生
根
拠
』『
存
在
の
理
由
を
把
握
』『
存
在
を
理
由
付
け
』『
生
命
と
権
威
を
賦
与
』『
光
被
』
な
ど
の
表
現
を
考
慮
す
る
と
、
組
織
規
範
は
す
な
わ
ち
実
定
法
に
内
在
す
る
法
の
理
念
で
あ
っ
て
、
法
の
三
重
構
造
論
は
理
念
に
よ
っ
て
法
の
効
力
を
説
明
す
る
理
念
論
的
法
効
力
論
の
一
形
態
と
解
し
う
る
よ
う
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
278
）と
こ
ろ
に
、
私
見
も
概
ね
同
意
し
従
う
こ
と
に
し
た
い
（
な
お
、
上
柳
は
、
こ
の
一
節
の
前
に
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（Ronald
D
w
orkin
）
の
「
原
理
・
政
策
…
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
触
れ
る
）。
た
だ
し
、
廣
濱
の
見
解
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
深
く
論
及
し
て
い
な
い
た
め
に
組
織
規
範
一
般
を
法
理
念
と
理
解
す
る
上
柳
説
に
対
し
て
、
私
見
は
、
組
織
規
範
の
中
で
も
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
国
体
と
の
関
係
を
重
視
し
、
国
体
の
内
実
・
要
素
と
な
る
部
分
が
、
当
時
の
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
内
に
お
け
る
理
念
的
な
位
置
に
あ
っ
た
、
と
見
て
い
る
（
な
お
、
教
職
適
格
審
査
の
廣
濱
の
判
定
で
、《
今
次
の
戦
争
に
理
念
的
根
拠
・
基
礎
を
与
え
た
》
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
視
角
は
異
な
る
が
、
こ
の
私
見
に
補
強
的
に
作
用
し
得
る
）。
ま
た
、
こ
こ
で
の
（
当
時
の
日
本
の
）「
法
」
に
つ
い
て
も
、
単
に
実
定
法
に
止
ま
ら
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
と
道
徳
（
お
よ
び
道
義
）
と
が
区
別
さ
れ
得
な
い
と
い
う
（
狭
義
の
）
法
哲
学
的
な
前
提
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
上
柳
は
こ
の
点
に
つ
き
、
直
接
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
）。
廣
濱
の
法
理
学
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
三
重
構
造
論
が
、
道
義
的
規
範
と
し
て
の
日
本
精
神
を
、
実
定
法
秩
序
内
に
流
入
さ
せ
る
い
わ
ば
（
一
つ
の
）
回
路
な
い
し
理
論
枠
組
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
日
本
精
神
・
道
義
的
精
神
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
六
一
と
（
次
の
ⓑ
で
述
べ
る
）
三
重
構
造
論
と
の
関
連
を
読
み
解
く
上
で
鍵
と
な
る
の
は
、
教
育
勅
語
で
あ
る
。
こ
の
教
育
勅
語
そ
れ
自
体
は
法
律
で
は
な
い
が
（
279
）、
廣
濱
は
そ
の
冒
頭
の
一
節
を
、
国
体
が
一
君
萬
民
・
君
臣
一
体
で
あ
る
と
ま
と
め
、
そ
の
こ
と
は
、
臣
た
る
国
民
に
と
っ
て
は
「
此
の
身
既
に
國
體
」
と
し
て
の
主
体
的
事
実
と
し
て
把
握
さ
れ
、
臣
民
翼
賛
の
臣
道
を
一
向
に
精
進
す
る
と
い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
日
本
精
神
の
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
く：
「
日
本
精
神
は
、
君
臣
一
體
の
我
が
國
に
お
い
て
實
踐
せ
ら
れ
て
來
た
德
で
あ
る
と
同
時
に
、
君
臣
一
體
の
我
が
國
に
お
い
て
實
踐
せ
ら
る
べ
き
道
で
も
あ
り
ま
す
。
實
踐
さ
れ
て
來
た
も
の
と
い
ふ
點
に
お
い
て
、
日
本
精
神
は
歴
史
的
事
實
で
あ
り
、
ま
た
、
實
踐
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
點
に
お
い
て
、
日
本
精
神
は
道
義
的
規
範
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
的
事
實
た
る
日
本
精
神
は
、
國
史
の
成
跡
に
お
い
て
こ
れ
を
徴
す
べ
く
、
道
義
的
規
範
と
し
て
の
日
本
精
神
は
、
皇
祖
皇
宗
の
御
詔
勅
を
拳
々
服
膺
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
體
得
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
280
）。
こ
の
道
義
的
規
範
と
し
て
の
日
本
精
神
は
教
育
勅
語
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
求
め
た
い
と
し
て
、
そ
の
日
本
精
神
の
一
番
の
根
本
を
な
す
の
が
、
忠
孝
一
本
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
281
）。
教
育
勅
語
の
う
ち
、
道
義
（
道
徳
）
と
法
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
組
織
規
範
と
行
為
規
範
の
重
視
と
い
う
点
に
直
結
す
る
の
は
、「
國
憲
ヲ
重
シ
國
法
ニ
遵
ヒ
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
（
282
）。
本
稿
で
は
、
法
と
道
徳
と
い
う
（
今
日
的
な
意
味
に
お
け
る
狭
義
の
）
法
哲
学
的
に
重
大
な
テ
ー
マ
に
深
入
り
し
な
い
た
め
（
本
稿
（
一
）
二
〇
〇
頁
参
照
）、
こ
こ
で
の
論
述
の
関
心
に
関
わ
る
限
り
で
こ
の
一
節
を
扱
う
に
止
め
て
お
く
。
こ
の
一
節
は
、
廣
濱
の
法
理
学
に
お
い
て
、
確
立
期
ま
で
、
三
重
構
造
論
の
中
で
の
行
為
規
範
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
法
的
行
為
規
範
と
道
徳
的
行
為
規
範
と
の
関
連
で
説
か
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
確
立
期
よ
り
前
で
は
、
教
育
を
視
野
に
、
基
本
的
に
、
法
と
道
徳
と
が
同
一
、
あ
る
い
は
道
徳
が
優
位
に
あ
る
（
283
）、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
教
育
勅
語
の
一
節
を
以
て
、
遵
法
は
、
国
民
道
徳
の
実
践
と
さ
れ
、
最
も
根
本
的
な
社
会
生
活
上
の
義
務
が
説
か
れ
た
（
284
）。
確
立
期
に
入
る
と
、『
法
理
學
』（
注
18
）
に
お
い
て
、
行
為
規
範
に
つ
き
、
法
的
行
為
規
範
も
道
徳
（
的
行
為
）
規
範
も
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
行
為
者
の
主
体
的
態
度
に
お
松
山
大
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い
て
は
全
く
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
上
記
の
「
國
憲
ヲ
重
シ
國
法
ニ
遵
ヒ
」
と
い
う
一
節
を
国
民
道
徳
の
内
容
と
す
る
よ
う
な
、
法
た
る
行
為
規
範
に
遵
う
こ
と
を
以
て
道
徳
義
務
な
り
と
す
る
道
義
観
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
（
285
）。
こ
の
点
が
、
確
立
期
よ
り
後
の
一
九
四
〇
年
代
の
文
献
に
お
い
て
、
三
重
構
造
論
と
深
く
結
び
つ
い
た
記
述
に
な
っ
て
く
る
。
即
ち
、「
國
憲
ヲ
重
シ
國
法
ニ
遵
ヒ
」
の
う
ち
、《
国
憲
を
重
ん
ず
る
》
と
は
《
組
織
規
範
の
尊
重
》
で
あ
り
、《
国
法
に
遵
う
》
と
み
こ
と
も
ち
は
《
行
為
規
範
の
遵
行
》
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
に
至
る
（
286
）。
一
般
臣
民
は
﹇
こ
の
意
味
に
お
い
て
﹈
法
を
尊
重
・
遵
行
し
、
官
吏
と
な
っ
た
者
に
は
、
整
序
規
範
の
正
し
い
適
用
が
﹇
さ
ら
に
﹈
説
か
れ
る
（
こ
の
点
は
、
⑶
で
後
述
す
る
、
組
織
化
へ
の
意
識
と
、
行
為
規
範
の
重
視
（
臣
の
心
が
け
に
関
わ
る
）
と
い
う
点
と
も
交
錯
し
得
る
）。
他
方
で
、
こ
の
一
節
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
引
き
続
き
、
法
と
道
徳
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
尚
も
重
視
さ
れ
る
。
廣
濱
は
、
行
為
規
範
の
増
加
の
状
況
を
念
頭
に
、
道
徳
規
範
と
同
じ
内
容
を
有
す
る
「
法
た
る
行
為
規
範
」
が
頗
る
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
加
え
、《
道
徳
規
範
と
し
て
既
に
存
在
す
る
規
範
が
法
規
範
と
し
て
は
存
し
得
な
い
》
と
い
っ
た
旨
の
見
解
を
是
正
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
こ
で
、
上
記
の
教
育
勅
語
の
一
節
に
つ
き
、「
遵
法
が
、『
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
朋
友
相
信
シ
』
な
ど
と
同
じ
く
、
國
民
と
し
て
遵
行
す
べ
き
國
民
道
德
の
實
踐
箇
條
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
體
認
致
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
法
は
道
德
の
下
位
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
道
德
と
一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
（
287
）。
そ
し
て
、
こ
の
行
為
規
範
を
中
心
と
し
て
、
「﹇
行
為
規
範
に
お
け
る
﹈
法
の
道
義
性
」
が
日
本
法
の
歴
史
を
貫
く
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法
道
一
如
を
踏
ま
え
て
法
学
観
（
純
理
法
学
と
自
然
法
学
）
を
も
検
討
し
て
い
る
（
288
）。
こ
こ
で
の
廣
濱
の
見
解
を
分
析
し
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る：
国
体
の
う
ち
、
特
に
忠
孝
一
本
は
、
日
本
精
神
と
さ
れ
、
（
法
）
理
念
的
に
掲
げ
ら
れ
る
一
方
で
、（
法
的
で
も
道
徳
的
で
も
あ
る
）
行
為
規
範
に
お
い
て
法
の
道
義
性
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
行
為
規
範
へ
と
変
換
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
組
織
規
範
（
忠
孝
一
本
の
場
合
は
例
え
ば
家
制
度
）
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
他
方
で
、
国
体
自
体
が
実
践
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
天
壌
無
窮
・
一
君
万
民
・
332
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
六
三
君
臣
一
体
は
「
實
踐
的
な
國
體
」
と
さ
れ
、
こ
れ
が
「
憲
法
の
核
實
」
で
あ
り
、
多
く
の
道
義
的
内
容
を
有
す
る
法
た
る
行
為
規
範
を
定
立
す
る
、
と
説
示
さ
れ
る
（
289
）。
法
と
道
義
と
が
一
体
と
さ
れ
る
中
で
、
実
践
的
主
体
で
あ
る
「
生
け
る
国
家
」
が
脈
動
し
、
そ
の
精
神
が
、
組
織
規
範
の
中
へ
と
入
り
込
み
、
行
為
規
範
の
形
で
臣
民
を
統
制
す
る
、
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
観
念
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
た
だ
、
理
念
と
し
て
働
く
の
は
、
忠
孝
一
本
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
君
臣
一
体
も
、
臣
民
の
翼
賛
の
理
念
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
様
の
循
環
に
お
い
て
環
流
し
、
ま
た
臣
道
の
実
践
に
よ
り
強
化
さ
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
②
法
理
念
の
制
度
と
し
て
の
現
出
と
、
規
範
的
回
路
と
し
て
の
三
重
構
造
論
―
―
具
体
的
秩
序
思
考
の
亜
種
？：
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
に
つ
き
、《
そ
も
そ
も
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
が
、
今
日
の
狭
義
の
法
理
論
的
視
点
か
ら
見
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
》
に
つ
い
て
、
検
討
を
し
て
お
く
。
こ
の
点
の
分
析
は
、
廣
濱
の
《
法
の
効
力
論
》
の
特
質
を
捉
え
き
る
た
め
に
も
、
素
通
り
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、《
こ
の
国
体
基
底
的
な
三
重
構
造
論
の
理
論
的
特
質
と
は
何
か
？
》
と
い
う
問
い
に
対
し
て
完
全
な
形
で
回
答
を
本
稿
で
提
出
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
作
業
で
あ
っ
て
、
現
時
点
で
な
お
も
確
定
的
な
解
を
見
出
し
得
て
い
な
い
こ
と
を
、
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
問
い
に
向
か
う
に
当
た
り
有
意
義
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、《
検
討
の
対
象
と
す
る
理
論（
家
）
の
影
響
元
を
探
り
、
そ
れ
と
の
比
較
検
討
を
行
う
》
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
廣
濱
は
、
三
重
構
造
論
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
、
ケ
ル
ゼ
ン
、
田
中
耕
太
郎
な
ど
の
名
前
を
挙
げ
る
が
（
注
63
参
照
）、（
こ
れ
ら
以
外
を
含
め
）
ど
の
理
論
（
家
）
か
ら
の
影
響
を
ど
の
程
度
受
け
て
い
る
か
、
或
い
は
ど
の
理
論
（
家
の
立
場
）
に
最
も
近
い
か
、
と
問
わ
れ
る
と
、
こ
れ
に
答
え
る
の
は
実
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
（
290
）（
291
）。
そ
の
端
的
な
理
由
は
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
お
よ
び
各
規
範
が
日
本
語
で
の
み
説
明
さ
れ
て
お
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
英
語
・
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
（
292
）。
廣
濱
の
三
重
構
造
論
（
特
に
組
織
規
範
へ
の
着
眼
）
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
指
摘
さ
れ
る
（
293
）こ
と
も
、
こ
の
こ
と
と
松
山
大
学
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六
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関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
は
、
こ
の
廣
濱
の
見
解
へ
の
影
響
元
お
よ
び
類
似
す
る
理
論
を
模
索
す
る
が
、
併
せ
て
、
日
本
の
戦
時
期
の
法
哲
学
の
問
題
を
探
究
す
る
た
め
の
足
掛
か
り
を
提
出
す
る
こ
と
を
も
企
図
し
た
い
。
月
並
み
な
着
眼
で
は
あ
る
が
、
三
重
構
造
論
の
特
徴
的
な
部
分
で
あ
る
組
織
規
範
（
294
）に
つ
い
て
、
そ
れ
と
換
言
さ
れ
る
《
制
度
》
に
注
目
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
制
度
理
論
（
295
）や
、
こ
れ
と
関
連
す
る
具
体
的
秩
序
思
考
が
、
か
な
り
関
連
し
て
く
る（
重
な
っ
て
く
る
）
と
思
わ
れ
る
（
296
）。
だ
が
、
廣
濱
自
身
が
制
度
理
論
や
具
体
的
秩
序
思
考（
お
よ
び
関
連
す
る
諸
理
論
）に
ど
う
も
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、《
組
織
規
範
は
制
度
と
同
じ
な
の
か
（
297
）》
と
い
う
基
本
的
な
疑
問
に
つ
い
て
は
、
組
織
規
範
な
る
も
の
の
（
廣
濱
以
前
の
）
沿
革
（
の
可
能
性
）
を
含
め
、
な
お
も
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
廣
濱
の
理
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
私
見
で
は
、
理
念
を
制
度
化
し
て
現
出
し
て
い
る
も
の
が
、
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
組
織
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
廣
濱
に
よ
る
組
織
規
範
の
《
定
立
》
に
関
す
る
説
明
を
も
う
一
度
見
て
お
く
と
（
本
稿
（
一
）
一
七
七
頁
・（
三
）
二
四
二
頁
）：
組
織
と
は
、
人
間
の
協
同
生
活
の
中
で
、
可
能
な
生
活
様
式
の
一
つ
が
選
ば
れ
、
そ
れ
が
固
執
・
定
型
化
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
価
値
の
実
現
を
目
指
す
当
為
の
声
に
聞
い
て
定
立
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
、
国
体
を
絡
め
る
形
で
は
、
国
体
を
核
実
と
し
て
定
立
さ
れ
る
、
と
さ
れ
る
（
298
）。
か
か
る
国
体
は
、
君
臣
一
体
や
忠
孝
一
本
な
ど
の
理
念
と
し
て
機
能
す
る
一
方
、
生
け
る
国
家
に
お
い
て
（
特
に
臣
民
に
よ
り
）
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
①
で
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
体
の
性
質
お
よ
び
そ
こ
か
ら
組
織
規
範
が
定
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
が
、こ
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
の
基
礎
的
部
分
・
下
敷
き（
あ
る
い
は
、
い
わ
ば
生
活
的
次
元
の
受
け
皿
）
と
し
て
、
据
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
、
具
体
的
秩
序
思
考
と
の
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
試
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
廣
濱
の
見
解
に
お
い
て
、
具
体
的
秩
序
思
考
を
思
わ
せ
る
具
体
例
と
し
て
、
氏
子
制
度
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
（
299
）。
廣
濱
は
、
氏
子
制
度
の
明
治
以
降
の
展
開
を
説
示
す
る
に
際
し
て
、
氏
子
改
と
し
て
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
宗
教
的
色
彩
に
染
ま
な
い
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
（
本
稿
（
三
）
二
三
九
頁
）、
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
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五
氏
子
制
度
自
体
は
、
法
律
上
は
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、（
と
い
う
よ
り
も
い
わ
ば
）「
社
会
」
に
お
い
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
と
な
る
と
、
ベ
ー
レ
ン
ツ
（O
kko
Behrends
）
が
説
く
よ
う
に
、
具
体
的
秩
序
思
考
と
自
由
法
運
動
（
自
由
法
論
）
と
の
間
に
強
い
連
続
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
（
300
）、
時
代
的
に
遡
り
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
的
な
生
け
る
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
視
線
の
先
に
お
さ
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
千
葉
の
見
解
の
よ
う
に
、
廣
濱
の
仕
事
に
お
い
て
法
社
会
学
の
先
取
性
を
見
出
す
見
解
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
親
和
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
見
は
、
確
か
に
、
廣
濱
に
お
い
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
や
法
社
会
学
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
を
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
か
な
り
慎
重
で
あ
る
。
廣
濱
と
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
と
の
見
解
の
近
さ
に
肯
定
的
に
働
く
の
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
自
身
の
（
廣
濱
よ
り
も
先
で
あ
る
が
）
規
範
の
分
類
論
に
お
け
る
用
語
で
あ
り
、
廣
濱
の
裁
決
規
範
に
相
当
す
るEntscheidungsnorm
en
（
注
292
参
照
）
の
ほ
か
、
社
会
的
団
体
の
内
部
秩
序
に
お
け
る
規
範
に
つ
き
、
川
島
武
宜
に
よ
る
とO
rganisationsnorm
en
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（
301
）。
し
か
し
、
廣
濱
自
身
は
、
自
由
法
運
動
と
「
生
き
た
法
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
（
注
90
参
照
）、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
個
人
に
名
を
上
げ
て
論
及
す
る
の
は
稀
で
あ
る
（
302
）。
こ
の
点
は
、
廣
濱
（
自
身
の
「
法
理
学
」
者
と
し
て
の
自
己
理
解
）
と
法
社
会
学
と
の
（
一
定
の
）
距
離
と
い
う
論
点
に
も
関
わ
る
（
次
節
の
⑵
で
後
述
す
る
）。
廣
濱
に
即
し
て
言
え
ば
、
法
理
学
の
（
揺
籃
期
〜
）
確
立
期
〜
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
、
廣
濱
の
思
考
の
土
台
と
し
て
、
社
会
か
ら
国
家
へ
の
変
容
が
あ
る
一
方
で
（
第
三
章
第
三
節
⑶
①
参
照
）、
さ
ら
に
は
、
国
家
と
社
会
の
（
非
）
区
別
と
い
う
問
題
も
加
わ
る
。
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
《
生
け
る
国
家
》
の
内
実
は
、
あ
る
い
は
《
生
け
る
社
会
》
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
社
会
学
が
そ
の
分
野
の
本
質
上
、
国
家
法
と
は
区
別
さ
れ
た
（
或
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
）、《
社
会
に
お
け
る
法
》
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
見
解
を
総
体
と
し
て
見
た
場
合
に
、
そ
れ
を
法
社
会
学
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
は
、
戦
後
に
お
け
る
松
山
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国
体
（
の
護
持
）
論
と
、
法
社
会
学
論
争
に
お
け
る
規
範
の
分
類
論
に
関
連
す
る
形
で
、
後
述
す
る
。
③
廣
濱
（
戦
時
展
開
期
）
の
《
法
の
効
力
論
》
に
関
す
る
私
見
・
試
論：
以
上
の
議
論
を
基
に
、
廣
濱
の
《
法
の
効
力
論
》
は
、
今
日
の
法
理
学
に
お
け
る
分
類
に
お
い
て
ど
の
説
に
分
類
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
最
も
近
い
も
の
と
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
303
）？
こ
の
問
い
に
対
す
る
私
見
を
（
暫
定
的
な
が
ら
）
提
示
し
て
お
き
た
い
。
廣
濱
自
身
は
、
法
段
階
説
・
事
実
の
規
範
力
説
・
実
力
説
・
承
認
説
・
世
論
説
・
団
体
意
思
説
の
ど
れ
を
も
斥
け
る
が
（
参
照
、
本
稿
（
三
）
二
三
六－
二
三
七
頁
）、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
理
念
的
効
力
説
と
承
認
説
と
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
、
言
う
な
れ
ば
、
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
の
変
種
的
な
形
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
。
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、《
天
皇
の
み
こ
と
の
り
・
御
稜
威
》
と
《
国
体
（
君
臣
一
体
）》
と
の
関
係
で
あ
る
。
廣
濱
の
思
考
の
時
系
列
的
展
開
か
ら
す
る
と
、
本
節
の
⑴
②
ⓑ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
三
重
構
造
論
に
お
け
る
規
範
の
三
種
類
の
相
互
関
係
論
（
組
織
規
範
の
上
位
）
に
よ
る
効
力
論
が
ま
と
め
ら
れ
た
後
に
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
組
織
規
範
自
体
の
淵
源
を
国
体
に
求
め
る
方
向
へ
と
向
か
い
、
最
終
的
に
は
天
皇
の
み
こ
と
の
り
・
御
稜
威
と
国
体
（
と
り
わ
け
臣
の
翼
賛
を
重
視
）
の
二
方
面
か
ら
の
論
、
と
い
う
道
を
辿
っ
て
い
る
。
以
下
、
便
宜
上
、
後
者
の
国
体
の
話
か
ら
論
を
進
め
る
。
国
体
に
つ
い
て
は
、
①
で
上
述
し
た
よ
う
に
、
上
柳
説
に
同
意
し
つ
つ
、
そ
の
理
念
的
な
部
分
は
い
わ
ば
法
シ
ス
テ
ム
の
原
理
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
方
、
廣
濱
自
身
の
図
解
（
図
1
）
に
お
け
る
組
織
規
範
の
よ
う
な
上
部
に
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
底
に
、
換
言
す
れ
ば
、
国
民
（
臣
民
）
の
生
活
（
そ
の
も
の
）
を
も
形
成
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
者
を
具
体
的
に
言
え
ば
、《
臣
（
と
り
わ
け
万
民
）》
の
翼
賛
に
関
わ
ら
せ
る
形
で
、
国
体
が
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
体
の
理
念
的
次
元
と
生
活
密
着
的
次
元
と
の
い
わ
ば
（
西
洋
的
な
表
現
だ
が
）
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
的
構
造
が
重
要
と
な
る
（
重
層
構
造
で
の
組
織
規
範
の
い
わ
ば
基
底
性
も
こ
の
点
に
連
な
る
）。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
理
念
と
し
て
の
国
体
、
と
り
わ
け
そ
の
内
実
と
し
て
、
天
壌
無
窮
・
一
君
萬
民
・
君
臣
一
体
・
忠
孝
一
本
と
い
う
も
の
が
志
向
さ
れ
る
（
そ
の
志
向
の
主
体
は
、
強
い
て
言
え
ば
《
臣
》
で
あ
る
が
、《
君
》
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
）。
他
方
で
、
国
体
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六
七
の
実
践
性
が
強
調
さ
れ
る
側
面
、
つ
ま
り
、
臣
か
ら
の
翼
賛
を
通
じ
た
、
内
に
お
け
る
遵
奉
の
側
面
を
も
有
し
て
い
る
。
後
者
は
、
廣
濱
が
斥
け
る
承
認
説
・
世
論
説
・
団
体
意
思
説
と
重
な
り
を
見
せ
る
部
分
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
、
承
認
説
に
近
い
要
素
が
廣
濱
の
見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
鍵
と
な
る
の
が
、
廣
濱
の
君
臣
一
体
の
理
解
に
と
っ
て
も
肝
要
と
な
る
「
承
詔
必
謹
」
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
廣
濱
の
説
明
（
本
稿
（
三
）
二
三
五
頁
）
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
つ
つ
そ
の
本
質
を
読
み
解
く
と：
臣
に
つ
い
て
は
、「
承
詔
必
謹
的
に
随
順
し
ま
つ
り
、
大
御
心
に
答
へ
ま
つ
り
て
翼
贊
の
誠
を
致
」
し
、「
こ
の
身
旣
に
國
體
の
矜
持
」
に
生
き
、
天
皇
の
御
稜
威
を
外
的
存
在
と
し
て
「
内
に
お
い
て
承
認
す
る
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、﹇
む
し
ろ
そ
れ
を
越
え
て
よ
り
強
い
コ
ミ
ッ
ト
と
し
て
﹈「
心
か
ら
な
る
承
詔
必
謹
の
態
度
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
承
認
説
に
つ
い
て
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
特
殊
日
本
的
で
（
十
七
条
憲
法
の
第
三
（
詔
を
承
り
て
は
必
ず
謹
め
…
）
に
由
来
し
（
304
））
時
局
的
で
も
あ
る
「
承
詔
必
謹
」
が
果
た
し
て
「
承
認
」
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
詰
め
る
べ
き
点
は
残
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
承
認
の
内
容
と
し
て
、
多
数
者
（＝
臣
民
）
に
法
服
従
の
態
度
が
行
き
渡
っ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
態
度
と
、
特
定
の
立
法
機
関
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
308
を
参
照
）
が
憲
法
上
の
立
法
手
続
を
踏
ん
で
い
る
場
合
は
そ
れ
に
服
従
す
る
と
い
う
こ
と
の
知
識
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
承
詔
必
謹
の
態
度
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
り
認
定
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
廣
濱
の
見
解
が
承
認
説
に
分
類
さ
れ
（
得
）
る
要
素
を
多
分
に
有
し
て
お
り
、
し
か
も
法
理
念
を
も
加
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
論
じ
た
こ
と
を
以
て
、
肯
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
《
君
》
た
る
天
皇
の
側
に
目
を
向
け
る
と
、
重
要
な
の
は
「
み
こ
と
の
り
」
と
「
御
稜
威
」
で
あ
る
。
た
だ
、
私
が
見
る
限
り
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
廣
濱
が
「
み
こ
と
の
り
」
や
「
御
稜
威
」
と
い
う
用
語
を
法
理
学
サ
イ
ド
で
用
い
る
の
は
、
か
な
り
遅
い
時
期
に
な
っ
て
か
ら
（
一
九
四
三
年
頃
以
降
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
御
稜
威
と
関
連
し
得
る
「
権
威
」
に
つ
い
て
、
（
実
践
的
文
化
と
し
て
の
）
法
の
制
裁
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
制
裁
の
基
礎
と
し
て
、
神
／
良
心
（
／
世
間
）／
国
家
権
力
の
権
威
の
区
別
を
説
き
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
宗
教
／
道
徳
（
／
礼
儀
）／
法
に
区
別
さ
れ
る
、
と
説
く
に
止
ま
っ
て
お
り
、
国
家
権
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力
の
権
威
の
中
で
「
御
稜
威
」
を
特
段
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
305
）。
ま
た
、
公
法
を
専
攻
と
し
て
い
な
い
廣
濱
は
、
例
え
ば
後
述
す
る
大
串
兎
代
夫
な
ど
と
は
異
な
り
、
御
稜
威
自
体
に
つ
い
て
大
き
く
踏
み
込
ん
だ
論
述
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
者
の
「
み
こ
と
の
り
」
に
つ
い
て
は
、「
日
本
法
」（
勅
令
、
法
律
、（
狭
義
の
）
命
令
、
ひ
い
て
は
慣
習
法
も
）
に
つ
き
、
天
皇
が
行
う
「
み
こ
と
の
り
」
で
あ
る
こ
と
が
説
示
さ
れ
る
こ
と
に
止
ま
る
（
306
）。
い
わ
ば
行
為
と
し
て
の
「
み
こ
と
の
り
」
の
背
後
に
あ
り
、
実
質
的
に
重
要
な
役
割
を
成
し
て
い
る
の
が
、
天
皇
の
「
御
稜
威
」
で
あ
る
。
こ
の
「
御
稜
威
」
に
つ
い
て
も
、
廣
濱
は
持
論
を
大
々
的
に
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
《
君
》
の
本
質
に
関
す
る
自
明
の
前
提
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
（
307
）。
確
か
な
形
で
言
い
得
る
こ
と
は
、
御
稜
威
を
有
す
る
天
皇
が
「
日
本
法
」
の
法
定
立
機
関
で
あ
り
、「
み
こ
と
の
り
」
が
国
体
を
規
範
の
形
で
具
体
化
す
る
契
機
の
一
つ
で
あ
る
（
立
法
な
ど
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
308
）。
で
は
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
論
と
り
わ
け
三
重
構
造
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
？
こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
④
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
三
重
構
造
論
の
構
造
分
析
・
試
論：
上
記
の
分
析
を
基
に
、
ま
た
⑴
で
掲
げ
た
疑
問
も
念
頭
に
置
い
て
、
廣
濱
が
「
立
体
的
」
で
三
「
重
」
と
い
う
そ
の
構
造
論
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
そ
の
姿
を
、
国
体
（
君
臣
一
体
を
中
心
と
す
る
）－
組
織
規
範
を
含
め
た
形
で
、
図
示
化
し
て
み
る
こ
と
を
試
み
る
。
図
1
に
お
け
る
不
明
確
な
箇
所
お
よ
び
戦
時
期
に
お
い
て
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
を
思
い
切
っ
て
省
略
な
い
し
縮
小
し
、
か
つ
国
体
の
内
実
や
組
織
規
範
に
お
け
る
制
度
と
し
て
の
現
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
行
為
規
範
を
も
含
め
て
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
図
2
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
う
が
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
関
す
る
図
（
但
し
本
稿
末
尾
に
お
け
る
誤
植
も
合
わ
せ
て
参
照
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
説
明
を
補
っ
た
図
1
よ
り
も
、
ず
っ
と
「
立
体
的
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
生
け
る
国
家
」
そ
の
も
の
と
言
え
る
国
体
に
つ
き
、（
生
け
る
法
〜
）
具
体
的
秩
序
思
考
に
似
た
位
置
づ
け
へ
の
展
開
と
、
廣
濱
自
身
の
揺
籃
期
〜
確
立
期
〜
戦
時
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六
九
展
開
期
に
お
け
る
《
社
会
か
ら
国
家
へ
》
の
思
考
の
基
礎
を
も
踏
ま
え
る
と
、
現
実
生
活
で
も
あ
る
国
体
か
ら
組
織
規
範
へ
と
展
開
し
て
い
く
と
い
う
側
面
と
、
組
織
規
範
に
お
い
て
志
向
さ
れ
て
い
る
国
体
の
法
理
念
的
次
元
を
、
図
2
の
よ
う
に
観
念
す
る
こ
と
が
、
廣
濱
の
考
え
の
実
態
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
分
析
に
従
う
と
、
廣
濱
の
法
理
学（
特
に
三
重
構
造
論
）
に
即
し
て
、《
国
体
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
法
理
学
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
》、
そ
の
在
り
方
の
一
つ
を
、
こ
こ
に
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
組
織
規
範
を
含
め
た
三
重
構
造
論
と
し
て
法
シ
ス
テ
ム
（
309
）を
捉
え
た
場
合
、
そ
の
組
織
規
範
の
淵
源
と
し
て
国
体
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
様
子
を
、《
国
体
か
ら
組
織
規
範
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
》
よ
う
に
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
組
織
規
範
か
ら
行
為
規
範
や
整
序
規
範
が
生
命
と
権
威
を
受
け
る
（＝
効
力
を
付
与
さ
れ
る
）
と
い
っ
た
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
臣
に
※図2の注：本図は，廣濱の戦時展開期における三重構造論につき，国体との関連をふまえつつ，
廣濱の説明を基に作成したものである。行為規範については，図1で存在していた，法外の行為
規範／法たる行為規範の区別を反映させておらず，法たる行為規範のみ観念している。筆者（服
部）の作図能力不足のために「三重性」や「立体性」がいまいち分かりづらいが，国体の「生活
密着的次元」とは文字通り（とりわけ）臣民の生活の次元であり，イメージ的には理念と対極的
にいわば地面にある。これとの相違を際立たせるために，各規範は，イメージとして宙に浮いて
いるように捉えてもらいたい。各規範の間でも組織規範が上位にある。臣は，生活レベルの土台
としての国体と，その理念が規範化された組織規範とで，いわばサンドイッチ的に挟まれてい
る，というのが，私見による廣濱の戦時展開期の三重構造論の理解である。本稿末尾の注＊参照。
図2：廣濱の三重構造論の実態の分析の図示化（※戦時展開期以降）
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対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
の
働
き
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
と：
三
重
構
造
論
中
、
意
味
づ
け
が
軽
い
整
序
規
範
は
、
第
一
に
は
裁
判
官
を
名
宛
人
と
し
て
、
生
活
関
係
の
事
後
的
な
評
価
・
裁
決
の
規
準
と
し
て
働
く
。
行
為
規
範
は
、
右
に
み
た
教
育
勅
語
の
一
節
を
思
い
出
す
と
、
そ
れ
を
遵
行
（≒
遵
守
）
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
名
宛
人
は
臣
民
で
あ
る
（
310
）。
組
織
規
範
自
体
も
、
同
様
に
教
育
勅
語
の
一
節
に
従
う
と
、
臣
が
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
規
範
と
行
為
規
範
の
把
握
は
、
そ
れ
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
時
局
と
も
関
連
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
翼
賛
に
関
す
る
組
織
の
再
編
成
と
、
翼
賛
の
主
体
た
る
臣
民
の
心
掛
け
に
働
き
か
け
る
意
味
を
、
廣
濱
の
主
張
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
⑶
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
⑶
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
法
理
学
の
位
置
・
そ
の
2
―
―
当
時
の
政
局
と
の
関
連
性＝
翼
賛
の
法
理
論
、
そ
し
て
皇
道
法
理
へ
（
？
）：
こ
の
よ
う
に
、
戦
時
展
開
期
（
具
体
的
に
は
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
三
年
に
至
る
間
、
特
に
一
九
四
〇
年
頃
）
に
お
い
て
、
国
体
を
基
底
と
す
る
廣
濱
の
法
理
学
・
三
重
構
造
論
は
、
当
時
の
国
体
の
法
理
学
上
の
位
置
付
け
の
一
例
を
示
す
と
共
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
（
本
稿
（
三
）
二
四
七
頁
）、
同
時
期
に
お
け
る
政
局
（
311
）、
と
り
わ
け
近
衛
新
体
制
、
大
政
翼
賛
運
動
へ
の
、
法
（
哲
）
学
サ
イ
ド
か
ら
の
理
論
的
呼
応
の
一
側
面
（
一
つ
の
あ
り
方
）
を
表
し
て
い
る
（
312
）。
廣
濱
自
身
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
時
局
を
念
頭
に
置
い
て
論
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
次
の
二
点
が
重
要
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
一
は
、
（
翼
賛
の
）
組
織
の
再
編
成
で
あ
り
、
第
二
は
、
臣
（
民
、
翼
賛
の
主
体
）
の
心
が
け
で
あ
る
（
313
）。
こ
の
点
は
、
上
述
し
た
、
法
理
学
に
お
け
る
廣
濱
の
見
解
の
変
化
と
も
関
連
し
、
組
織
規
範
に
お
い
て
は
、
時
代
背
景
の
も
と
、
国
民
の
組
織
化
へ
と
働
き
を
見
せ
、
行
為
規
範
（
あ
る
い
は
整
序
規
範
に
お
い
て
も
）
に
つ
い
て
は
、
統
制
の
強
化
を
は
か
る
た
め
の
、
い
わ
ば
規
範
的
基
礎
と
な
っ
た
、
と
言
え
る
。
以
下
、
見
解
の
時
間
的
変
化
を
意
識
し
つ
つ
、
ポ
イ
ン
ト
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
①
翼
賛
の
法
理
論：
上
述
の
と
お
り
、
廣
濱
の
法
理
学
に
お
い
て
は
、
確
立
期
以
前
に
、
国
体
が
―
―
少
な
く
と
も
正
面
か
ら
―
―
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（
第
三
章
第
三
節
⑵
②
ⓐ
参
照
）
（
314
）。
廣
濱
は
、
一
九
三
七
年
頃
か
ら
、
ま
ず
は
教
育（
学
）
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七
一
サ
イ
ド
の
仕
事
に
お
い
て
、
国
体
を
正
面
か
ら
論
じ
は
じ
め
、
一
九
三
八
年
か
ら
刊
行
さ
れ
る
『
帝
室
制
度
史
』
を
自
ら
の
国
体
の
理
解
の
拠
り
所
と
し
つ
つ
、
一
九
四
〇
年
を
転
換
点
と
し
て
、
翼
賛
会
自
体
、
次
い
で
家
（
族
）
制
度
、
そ
し
て
神
社
制
度
、
と
い
っ
た
形
で
、
漸
次
的
に
（
ま
た
各
論
的
に
）
法
学
に
お
い
て
国
体
を
論
じ
て
い
っ
た
。
即
ち
、（
廣
濱
に
よ
れ
ば
、『
國
體
の
本
義
』
的
な
統
治
権
の
所
在
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
）『
帝
室
制
度
史
』
に
お
け
る
《
君
臣
一
体
》
を
ベ
ー
ス
と
す
る
国
体
の
把
握
に
従
っ
て
（
315
）、
い
わ
ゆ
る
近
衛
新
体
制
下
に
お
け
る
高
度
国
防
国
家
の
樹
立
に
際
し
て
の
国
家
観
（
生
け
る
国
家
、
後
掲
注
365
も
参
照
）
を
展
開
し
、
こ
こ
に
至
り
、
国
体
（
君
臣
一
体
）
が
、
廣
濱
の
法
（
理
）
学
に
（
正
式
に
）
入
り
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
る
（
但
し
、
ま
だ
三
重
構
造
論
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
い
）。
当
時
の
時
代
背
景
の
も
と
で
、
廣
濱
が
《
翼
賛
》
を
意
識
し
て
い
く
に
あ
た
り
、《
国
民
組
織
の
再
編
成
（
の
具
体
化
）》
を
法
理
論
的
に
徐
々
に
展
開
し
て
い
く
（
316
）。
こ
の
点
で
廣
濱
の
視
線
は
、（
時
系
列
的
に
）
最
初
に
、
政
治
の
次
元
に
向
け
ら
れ
、
政
治
団
体
と
し
て
の
大
政
翼
賛
会
の
性
格
の
強
調
、
国
家
機
構
上
の
新
体
制
と
し
て
の
「
統
帥
と
國
務
の
調
和
」
の
た
め
の
《
政
府
と
大
本
営
と
の
関
係
強
化
》、
ひ
い
て
は
議
員
翼
賛
体
制
の
確
立
と
い
っ
た
点
が
説
示
さ
れ
る
（
317
）。
次
に
、
本
稿
で
は
教
育
サ
イ
ド
に
分
類
し
て
い
る
一
九
四
一
年
の
「
大
政
翼
賛
へ
の
誓
」（
注
19
）
で
、
経
済
に
お
け
る
組
織
化
・
再
組
織
（
新
体
制
）、
公
益
優
先
（
国
家
帰
一
へ
）
の
経
済
生
活
が
説
か
れ
る
に
至
る
（
318
）。
同
論
文
に
お
い
て
、
廣
濱
は
、
組
織
な
い
し
制
度
（
の
再
編
成
）
だ
け
で
は
な
く
、「
そ
れ
に
遵
ひ
、
そ
れ
を
行
ふ
人
間
の
心
掛
け
」
の
重
要
性
を
説
く
（
319
）。
こ
の
こ
と
は
、
三
重
構
造
論
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、《
行
為
規
範
の
積
極
性
（
の
主
張
）》
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
国
家
総
動
員
法
に
規
範
的
に
は
淵
源
す
る
徴
用
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
諸
方
面
に
お
け
る
「
ス
ル
ナ
」
型
消
極
的
行
為
規
範
か
ら
「
セ
ヨ
」
型
積
極
的
行
為
規
範
へ
の
移
行
、
《
取
締
か
ら
統
制
へ
》の
変
化
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
（
320
）。
即
ち
、
行
為
規
範
レ
ベ
ル
に
お
け
る
臣
民
の
統
制
が
、
ま
さ
に
翼
賛
に
と
っ
て
み
て
も
重
要
な
点
と
な
っ
て
い
る
。
《
組
織
規
範＝
制
度
》の
う
ち
、《
国
民
組
織
の
再
編
成
》と
の
直
接
的
な
繫
が
り
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
神
社
制
度
・
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
七
二
323
氏
子
制
度
で
あ
る
。
廣
濱
は
、
一
九
四
〇
年
の
大
政
翼
賛
会
の
設
立
（
321
）よ
り
も
前
の
一
九
三
九
年
に
、（
三
重
構
造
論
の
枠
内
で
は
な
い
が
）
皇
民
錬
成
や
皇
民
化
の
文
脈
に
お
い
て
、
日
本
の
国
体
の
根
幹
を
成
す
敬
神
崇
祖
の
国
民
精
神
の
発
露
で
あ
り
そ
れ
が
歴
史
的
に
制
度
化
さ
れ
た
《
神
社
（
制
度
）》
の
重
要
性
・
必
要
性
を
既
に
説
い
て
い
た
（
322
）。
三
重
構
造
論
に
関
連
さ
せ
る
形
で
も
、
一
九
四
〇
年
以
降
の
行
為
規
範
の
増
加
と
強
化
、「
ス
ル
ナ
」
型
消
極
的
行
為
規
範
か
ら
「
セ
ヨ
」
型
積
極
的
行
為
規
範
へ
の
移
行
、
も
っ
と
い
う
と
右
に
述
べ
た
《
取
締
か
ら
統
制
へ
》
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
、
神
社
崇
敬
は
、
信
教
の
自
由
（
の
制
約
）
と
の
関
連
で
、
思
想
統
制
の
文
脈
に
配
さ
れ
る
（
323
）。《
国
民
組
織
》
と
い
う
観
点
か
ら
の
神
社
制
度
の
意
義
は
、
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
自
体
を
主
題
と
す
る
一
九
四
三
年
の
著
作
に
お
い
て
（
改
め
て
）
説
か
れ
、
そ
こ
で
は
、
君
臣
一
体
の
国
体
に
お
け
る
《
臣
》
の
翼
賛
に
お
け
る
、
国
民
の
組
織
化
・
国
民
組
織
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
神
社
制
度
が
、
ま
た
地
方
に
お
い
て
は
氏
子
制
度
が
注
目
さ
れ
る
（
第
三
章
第
三
節
⑵
②
ⓑ
参
照
）
（
324
）。
こ
の
よ
う
な
、
翼
賛
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
《
組
織
の
再
編
成
》
論
・
《
臣
民
の
心
が
け
》
論
（
と
り
わ
け
前
者
）
は
、
国
民
再
組
織
を
試
み
て
い
く
と
理
解
さ
れ
る
（
325
）当
時
の
事
態
へ
の
、
法
理
学
か
ら
の
適
応
の
一
側
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
326
）。
こ
れ
を
、
と
り
わ
け
国
体
論
に
注
目
し
て
定
式
化
す
れ
ば
、「
翼
賛
の
法
理
論
」
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
い
て
は
、
こ
の
廣
濱
の
国
体
論
・
翼
賛
論
を
ベ
ー
ス
と
す
る
法
理
学
は
、
自
ら
が
構
想
し
て
い
た「
皇
道
法
理
（
327
）」
な
る
も
の
の
内
実
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
廣
濱
の
脳
裏
に
は
、
法
理
論
だ
け
で
な
く
、
国
家
論
に
お
い
て
も
、
よ
り
深
い
議
論
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
ら
も
含
め
、
こ
の
「
皇
道
法
理
」
の
題
目
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
報
告
に
お
い
て
そ
の
全
貌
が
提
示
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
先
に
終
戦
と
な
っ
た
た
め
に
、
同
会
合
は
開
催
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
り
（
そ
の
は
ず
で
あ
る
）、
結
局
は
そ
の
「
皇
道
法
理
」
な
る
も
の
の
大
要
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
三
重
構
造
論
を
理
論
的
骨
格
と
し
つ
つ
、
法
の
本
質
論
と
し
て
の
「
み
こ
と
の
り
」・「
御
稜
威
」
論
、
国
体
の
理
解
と
法
理
論
的
位
置
づ
け
と
い
っ
た
、
右
に
述
べ
た
諸
点
は
、
廣
濱
の
以
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
七
三
降
の
見
解
―
―
皇
道
法
理
―
―
の
中
心
に
尚
も
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
②
視
座
と
し
て
の
廣
濱
の
意
義
と
射
程：
も
と
よ
り
、
か
か
る
廣
濱
の
見
解
自
体
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
主
張
内
容
の
特
殊
性
如
何
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
謹
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
に
よ
る
分
析
の
当
否
の
検
証
の
必
要
性
は
も
と
よ
り
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
諸
見
解
が
、
諸
方
面
で
ど
の
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
の
影
響
力
の
程
度
は
、
別
途
の
検
討
を
要
す
る
（
328
）。
尤
も
、
君
臣
一
体
を
基
礎
と
し
た
国
体
論
や
、
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
（
と
信
教
の
自
由
の
制
約
）
を
は
じ
め
と
し
た
廣
濱
の
見
解
が
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
他
者
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
、
他
の
理
論
と
関
連
し
た
り
重
な
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
類
似
す
る
他
の
見
解
や
、「
日
本
法
理
」
の
諸
主
張
者
を
（
今
日
の
意
味
で
の
狭
義
の
）「
法
理
論
」
的
に
見
て
い
く
た
め
の
《
一
視
座
》
と
し
て
、
有
効
に
活
用
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
次
の
二
点
を
廣
濱
の
「
ユ
ニ
ー
ク
」
さ
に
由
来
す
る
、
戦
時
期
の
法
理
論
の
一
視
座
と
、
そ
こ
か
ら
の
見
通
し
を
、
提
出
し
て
お
く
。
第
一
は
、
廣
濱
の
、
君
臣
一
体
を
中
心
と
し
た
国
体
の
理
解
に
関
す
る
。
今
日
ま
で
通
底
す
る
と
こ
ろ
の
、
主
に
憲
法
学
（
公
法
学
・
国
法
学
）
に
お
け
る
《
国
体
／
政
体
》
の
い
わ
ば
通
説
的
な
区
別
・
二
分
論
（
329
）と
は
異
な
る
観
点
の
（
シ
ン
プ
ル
な
）
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、（
今
日
的
な
意
味
で
の
狭
義
の
）
法
理
論
上
、
国
体
（
の
観
念
）
を
、
法
理
念
的
次
元
と
、
そ
の
法
理
念
を
実
定
法
規
範
の
血
管
を
通
じ
て
流
し
て
い
く
回
路
と
し
て
の
三
重
構
造
論
（
の
核
実
）
と
い
う
形
で
、
考
え
出
し
て
い
た
、
と
い
う
点
に
、
廣
濱
の
見
解
の
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
廣
濱
自
身
の
関
心
（
そ
の
変
化
を
含
む
）
が
、
法
理
学
サ
イ
ド
と
い
う
よ
り
も
、
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
仕
事
が
時
間
的
に
先
行
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
例
え
ば
戦
前
の
美
濃
部
達
吉
vs.
上
杉
慎
吉
の
論
争
と
絡
む
方
向
で
は
な
く
（
そ
れ
よ
り
も
時
期
的
に
後
に
）、
む
し
ろ
（
国
体
概
念
を
不
要
と
し
て
い
た
）
美
濃
部
と
は
異
な
り
、
国
体
概
念
を
『
帝
室
制
度
史
』
と
い
う
公
的
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
き
自
明
の
前
提
と
し
た
上
で
、
法
理
学
的
に
位
置
づ
け
て
い
っ
た
こ
と
に
因
る
も
の
、
と
言
え
る
。
国
体
に
関
す
る
諸
主
張
や
諸
研
究
の
下
敷
き
で
あ
る
国
体
／
政
体
二
分
論
に
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
七
四
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乗
ら
な
い
で
、
自
ら
の
三
重
構
造
論
の
中
に
「
国
体
」
を
位
置
づ
け
る
廣
濱
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
、
同
時
期
に
お
け
る
、
同
様
に
国
体
／
政
体
二
分
論
に
乗
ら
な
い
で
国
体
を
中
心
に
据
え
る
諸
理
論
、
と
り
わ
け
憲
法
学
に
お
け
る
諸
見
解
（
330
）を
見
て
い
く
上
で
、
法
の
効
力
論
ま
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
形
で
の
、
法
理
学
上
の
一
見
解
と
し
て
参
考
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、《
国
体
／
政
体
》
二
分
論
と
い
う
今
日
な
お
も
基
本
的
な
も
の
と
し
て
妥
当
し
続
け
て
い
る
視
角
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
少
な
く
と
も
今
日
ま
で
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
の
戦
時
下
の
諸
理
論
に
関
す
る
研
究
状
況
に
対
し
て
、
廣
濱
流
の
法
理
論
上
の
「
国
体
」
の
位
置
付
け
と
表
わ
れ
は
、
今
後
の
研
究
を
重
ね
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
明
瞭
な
法
理
論
的
《
視
座
》
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
戦
前
の
法
・
政
治
体
制
の
文
字
通
り
中
核
に
位
置
し
て
い
る
こ
の
「
国
体
」
概
念
（
の
不
明
確
さ
な
ど
の
特
質
（
331
））
に
関
す
る
膨
大
な
検
討
の
蓄
積
を
鑑
み
る
と
（
332
）、
廣
濱
の
「
国
体
」
の
理
解
に
対
し
て
は
、
様
々
な
意
見
・
異
論
が
あ
り
得
る
。
法
理
学
に
限
定
し
て
も
、
そ
の
在
り
方
は
、
国
体
の
内
実
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
（
例
え
ば
、
神
道
的
色
彩
の
強
弱
な
ど
）
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
統
一
し
た
一
つ
の
理
論
に
ま
と
め
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
（
333
）。
廣
濱
の
「
国
体
」
理
解
が
当
時
ど
れ
ほ
ど
支
持
さ
れ
て
い
た
か
（
少
な
く
と
も
通
説
の
域
に
は
達
し
て
は
い
な
い
）、
ま
た
当
時
の
多
様
な
国
体
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
別
途
、
当
時
の
議
論
状
況
に
対
す
る
包
括
的
な
調
査
と
検
討
を
要
す
る
。
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
、
組
織
規
範
（＝
制
度
）
と
国
体
の
理
念
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
行
為
規
範
（
整
序
規
範
）
へ
と
波
及
す
る
と
い
っ
た
廣
濱
の
思
考
は
、（
今
日
に
お
け
る
狭
義
の
）
法
理
論
的
に
か
な
り
整
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
法
理
学
の
諸
主
張
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、
一
つ
の
視
座
と
し
て
は
十
分
に
活
用
さ
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
、《
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
直
接
的
影
響
（
の
射
程
）》
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
、
廣
濱
と
同
時
代
的
な
法
哲
学
者
で
、
見
解
の
内
容
も
似
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
思
わ
せ
る
、
尾
高
朝
雄
（
一
八
九
九
〜
一
九
五
六
年
）
に
つ
き
、
そ
の
戦
後
の
見
解
を
も
視
線
の
先
に
見
据
え
て
、
触
れ
て
お
く
。
廣
濱
よ
り
も
一
〇
歳
ほ
ど
若
い
尾
高
は
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
影
響
を
受
け
、
行
為
規
範
・
強
制
規
範
・
組
織
規
範
の
三
重
構
造
を
唱
え
て
い
る
（
334
）。
廣
濱
と
の
類
似
点
（
な
い
し
共
通
点
）
お
よ
び
相
違
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に
―
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五
点
に
つ
い
て
、
目
に
付
く
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
お
く
と：
ま
ず
、
尾
高
が
三
重
構
造
を
説
く
点
は
、
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
廣
濱
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
の
尾
高
の
見
解
に
目
を
や
り
、
国
体
が
「
理
念
と
し
て
の
政
治
の
根
本
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
」
と
さ
れ
た
点
（
335
）を
鑑
み
る
と
、
国
体
の
（
法
）
理
念
的
な
位
置
づ
け
と
い
う
点
で
は
重
な
る
と
見
て
よ
い
（
正
確
に
言
え
ば
、
廣
濱
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
明
記
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
戦
後
の
尾
高
が
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
た
結
果
、
こ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
解
す
る
）。
ま
た
、
少
し
踏
み
込
ん
だ
読
解
に
な
る
が
、
日
本
の
国
の
原
理
に
つ
い
て
み
て
も
、
一
方
の
廣
濱
が
国
体－
君
臣
一
体
を
中
心
と
し
て
お
り
、
他
方
の
（
終
戦
前
の
）
尾
高
が
、
真
正
の
君
主
国
家
（≒
終
戦
前
の
日
本
）
の
基
本
構
造
を
、「
第
一
に
は
『
君
主
中
心
』
を
本
義
と
し
、
第
二
に
は
『
君
民
一
體
』
を
原
理
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
（
336
）を
見
る
と
、
両
者
の
国
家
の
基
本
原
理
の
理
解
に
お
い
て
《
君
臣
（
民
）
一
体
》
が
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
尾
高
と
廣
濱
に
お
け
る
翼
賛
の
意
識
の
程
度
如
何
と
い
う
点
が
、
両
者
の
ズ
レ
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
が
）。
無
論
、
両
者
の
間
に
は
様
々
な
相
違
も
存
在
す
る
。
一
番
明
白
な
の
は
、
三
重
構
造
に
お
け
る
規
範
に
つ
き
、
廣
濱
に
は
な
い
「
強
制
規
範
」
を
尾
高
が
唱
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
規
範
の
三
重
構
造
論
の
（
今
日
に
お
け
る
狭
義
の
）
法
理
論
的
な
機
能
の
説
明
と
し
て
は
、
上
述
し
た
（
私
見
に
よ
る
）
廣
濱
の
説
明
の
ほ
う
が
、
と
り
わ
け
国
体
の
法
理
論
上
の
位
置
や
そ
の
法
理
論
上
の
構
造
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
・
回
路
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
。
尾
高
は
、
確
か
に
、
国
体
に
つ
き
、
エ
ト
ス
や
パ
ト
ス
だ
け
で
な
く
、「
國
體
の
ロ
ゴ
ス
面
」を
捉
え
る
必
要
を
説
い
て
は
い
る
が
（
337
）、
私
見
に
よ
る
と
、
注
意
深
く
、「
国
体
」
の
用
語
を
頻
用
し
て
は
お
ら
ず
、
し
か
し
そ
の
た
め
か
、「
國
體
の
ロ
ゴ
ス
」
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
説
明
が
、
廣
濱
ほ
ど
は
明
確
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
、
国
法
学
・
憲
法
学
を
土
台
と
し
て
い
る
尾
高
の
考
察
は
、（
憲
法
学
を
主
た
る
専
攻
と
は
し
て
い
な
い
）
廣
濱
と
は
異
な
り
、
国
家
・
統
治
機
構
に
関
し
て
重
厚
で
あ
る
。
か
か
る
尾
高
の
国
家
論
や
、
法
の
効
力
論
を
は
じ
め
と
し
た
そ
の
法
哲
学
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
筆
者
の
力
量
不
足
か
ら
立
ち
入
れ
な
い
が
（
戦
後
の
尾
高
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）、
さ
し
あ
た
り
、
三
重
構
造
論
を
は
じ
め
と
し
た
廣
濱
の
法
理
学
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
尾
高
の
法
哲
学
松
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に
つ
い
て
も
、
議
論
が
深
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
（
338
）。
逆
に
、
廣
濱
に
欠
け
て
い
る
も
の
も
明
ら
か
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
公
法
学
者
で
は
な
い
廣
濱
は
、
天
皇
制
論
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
展
開
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
尾
高
と
比
較
し
て
も
、
国
家
論
や
国
制
論
は
ど
う
も
記
述
が
浅
く
、
物
足
り
な
さ
を
覚
え
る
。
関
連
す
る
諸
見
解
の
う
ち
重
な
る
部
分
を
積
み
重
ね
て
い
き
―
―
こ
の
他
者
と
の
比
較
と
い
う
作
業
は
、
廣
濱
の
見
解
あ
る
い
は
そ
の
「
皇
道
法
理
」
の
内
実
を
外
側
か
ら
輪
郭
付
け
て
い
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
―
―
、
あ
る
い
は
当
時
の
（
広
い
意
味
で
の
（
339
）、
あ
る
い
は
勝
義
の
）「
日
本
法
理
」
の
最
大
公
約
数
の
摘
出
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
廣
濱
に
お
い
て
は
論
述
が
少
な
い
御
稜
威
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
中
心
に
研
究
し
た
大
串
兎
代
夫
（
一
九
〇
三－
一
九
六
七
年
）
の
御
稜
威
論
（
340
）は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
が
解
答
を
出
す
こ
と
を
早
々
に
諦
念
し
た
《
日
本
の
戦
時
期
の
法
理
学
が
抱
え
て
い
た
問
題
と
は
何
か
》
と
い
う
問
い
㋒
に
迫
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
も
っ
て
、
廣
濱
の
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
法
理
学
、
と
り
わ
け
三
重
構
造
論
の
分
析
を
、
さ
し
あ
た
り
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
論
じ
足
り
な
い
部
分
が
ま
だ
大
部
残
っ
て
は
い
る
が
、
廣
濱
か
ら
「
ケ
チ
臭
い
」
と
い
う
難
癖
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
程
度
ま
で
、
そ
の
法
理
学
上
の
本
質
的
な
点
に
は
迫
っ
た
つ
も
り
で
は
あ
る
（
そ
れ
で
も
「
胡
散
臭
い
」
と
難
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）。
と
り
わ
け
、
国
体
（
の
理
念
）
が
、
三
重
構
造
論
と
い
う
回
路
を
通
じ
て
法
規
範
の
中
に
流
れ
込
み
、
そ
れ
が
「
生
け
る
国
家
」
へ
と
環
流
し
て
い
き
、
循
環
し
て
い
く
と
い
う
法
理
論
的
構
造
に
、
問
題
の
本
質
を
つ
か
む
手
掛
か
り
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
―
―
陳
腐
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
私
見
に
よ
る
分
析
の
要
所
で
あ
る
。
⑷
教
職
適
格
審
査
・
再
論
（
遺
さ
れ
た
も
の
）：
こ
の
私
見
に
よ
る
廣
濱
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
前
章
の
第
一
節
・
第
二
節
で
取
り
上
げ
、
廣
濱
の
法
理
学
の
表
層
的
な
部
分
を
突
く
に
止
ま
っ
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
教
職
適
格
審
査
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
図
る
作
業
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
再
度
、
同
審
査
に
目
を
向
け
る
と
共
に（
①
）、
そ
の
後
の
学
界
に
お
け
る
議
論（
②
）
と
、
戦
後
に
お
け
る
廣
濱
自
身
の
法
理
学
に
も
論
及
し
て
お
く
（
③
）。
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
廣
濱
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
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七
七
が
、
国
体
に
関
わ
る
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
（
な
か
っ
）
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
①
教
職
適
格
審
査
で
問
題
と
さ
れ
た
各
点
と
、
三
重
構
造
論
と
の
関
係
の
整
理：
以
下
で
は
、
審
査
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
各
点
（
本
稿
（
二
）
三
一
八
頁
（「
…
判
定
に
つ
い
て
」」）・（
三
）
二
七
八－
二
八
一
頁
を
参
照
）
に
沿
い
つ
つ
、
私
見
に
よ
る
分
析
、
と
り
わ
け
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
を
こ
れ
ら
に
順
に
ぶ
つ
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
点
目
は
、《
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
理
論
的
・
理
念
的
次
元
》
と
し
て
整
理
し
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
総
論
と
し
て
他
の
諸
点
に
も
関
わ
り
得
る
が
、
私
見
で
こ
だ
わ
り
事
実
廣
濱
の
理
論
の
根
底
に
位
置
し
て
い
た
《
国
体
》
に
つ
い
て
、
審
査
で
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
本
質
的
で
あ
る
た
め
後
述
す
る
。
加
え
て
、
審
査
で
問
題
と
さ
れ
る
東
亜
新
秩
序
・
国
防
国
家
体
制
と
い
っ
た
諸
点
の
、
い
わ
ば
時
期
的
限
定
性
に
つ
い
て
も
注
意
を
促
し
て
お
く
（
こ
の
点
も
後
述
す
る
）。
審
査
は
、
国
家
総
動
員
法
以
降
の
廣
濱
の
見
解
の
動
向
を
お
さ
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
臣
民
に
指
示
さ
れ
た
徴
用
な
ど
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
の
「
國
民
徴
用
の
法
理
」
論
文
を
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
問
題
と
し
て
い
な
い
。
三
重
構
造
論
的
に
構
成
す
れ
ば
、
組
織
規
範
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
国
防
国
家
や
国
家
総
動
員
法
に
絡
む
部
分
は
審
査
に
お
い
て
引
っ
か
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
よ
り
奥
に
あ
る
国
体
の
次
元
に
ま
で
は
視
線
が
及
ん
で
お
ら
ず
、
行
為
規
範
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
徴
用
に
つ
い
て
も
審
査
の
問
題
枠
組
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
二
点
目
は
、
翼
賛
の
《
政
治
（
341
）的
基
盤
に
関
す
る
次
元
》
と
整
理
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、《
翼
賛
》
に
関
し
て
、
審
査
で
問
題
と
さ
れ
た
次
元
と
、
廣
濱
の
理
論
上
の
本
意
と
の
ズ
レ
を
確
認
で
き
る
。
審
査
で
は
翼
賛
議
会
政
治
体
制
と
い
う
統
治
機
構
の
（
高
い
）
次
元
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
廣
濱
に
と
っ
て
の
翼
賛
と
は
、
そ
う
し
た
議
会
で
の
次
元
で
は
な
く
、
む
し
ろ
臣
民
の
普
段
の
心
構
え
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
党
や
議
会
レ
ベ
ル
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
君
臣
一
体
の
国
体
を
後
景
と
し
た
翼
賛
運
動
と
い
う
形
で
注
目
し
て
い
っ
た
。
だ
が
審
査
で
は
、
君
臣
一
体
論
や
運
動
の
局
面
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、
廣
濱
の
議
論
の
本
筋
に
は
な
い
統
治
機
構
と
り
わ
け
議
会
に
つ
い
て
の
見
方
に
つ
い
て
揚
げ
足
を
取
る
か
の
よ
う
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
関
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し
て
言
え
ば
、
国
体
の
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
忠
孝
一
本
、
そ
し
て
そ
の
組
織
規
範
と
し
て
の
家
制
度
は
、
翼
賛
に
関
し
て
も
、
臣
の
心
持
ち
と
し
て
廣
濱
に
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
審
査
に
お
い
て
は
、
家
制
度
自
体
だ
け
で
な
く
、
忠
孝
一
本
と
い
っ
た
理
念
的
次
元
で
も
、
あ
る
い
は
組
織
規
範
と
し
て
の
家
制
度
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、
署
名
の
重
視
な
ど
の
行
為
規
範
（
整
序
規
範
も
）
は
、
素
通
り
さ
れ
て
い
る
。
判
定
の
三
点
目
の
《
国
際
法
の
次
元
》
で
は
、
廣
濱
の
「
準
外
地
」
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
廣
濱
は
こ
れ
を
（
国
際
法
の
次
元
で
）
本
格
的
に
展
開
し
た
と
は
言
い
難
く
（
342
）（
文
献
と
し
て
も
、
問
わ
れ
た
「
日
本
法
に
つ
い
て
」
く
ら
い
で
あ
る
）、
そ
も
そ
も
こ
の
「
準
外
地
」
論
が
当
時
の
学
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
・
ど
れ
ほ
ど
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
疑
念
が
残
る
（
廣
濱
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
ケ
チ
臭
い
」）。
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
か
ら
見
て
、
国
際
法
は
と
も
か
く
、
八
紘
一
宇
や
大
東
亜
法
と
い
っ
た
局
面
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
は
、
敬
神
崇
祖
の
国
民
精
神
の
発
露
で
あ
り
歴
史
的
に
制
度
化
し
た
《
神
社
制
度
》
の
国
外
進
出
で
あ
っ
た
（
343
）。
審
査
で
は
こ
の
点
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
判
定
の
四
点
目
の
、
祭
政
一
致
の
伝
統
を
基
礎
と
し
た
、
神
社
崇
敬
に
よ
る
《
信
教
の
自
由
の
制
約
》
は
、
四
つ
の
争
点
中
、
お
そ
ら
く
唯
一
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
関
わ
ら
せ
る
形
で
、
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
規
範
レ
ベ
ル
で
の
信
教
の
自
由
の
制
約
が
問
題
と
さ
れ
、
ま
た
こ
の
制
約
に
つ
い
て
の
廣
濱
の
ロ
ジ
ッ
ク
も
押
さ
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
主
張
の
理
論
的
基
礎
を
成
す
神
社
制
度
や
氏
子
制
度
と
い
っ
た
組
織
規
範
の
レ
ベ
ル
ま
で
は
視
線
が
及
ん
で
い
な
い
。
以
上
を
ま
と
め
る
と：
審
査
は
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
と
は
無
関
係
に
、
換
言
す
れ
ば
、
廣
濱
の
法
理
論
に
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
う
わ
て
組
ま
な
い
で
、
四
点
目
の
信
教
の
自
由
論
に
お
い
て
辛
う
じ
て
上
手
を
取
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
と
は
お
よ
そ
言
い
難
く
、《
政
府
の
施
策
の
支
持
》
と
い
う
点
で
、
理
論
の
外
皮
的
部
分
を
問
題
視
し
引
っ
か
け
て
い
る
よ
う
な
、「
ケ
チ
臭
い
」
印
象
を
受
け
る
。
三
重
構
造
論
に
お
け
る
戦
時
の
統
制
（
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
自
体
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
《
組
織
規
範→
行
為
規
範→
臣
民
の
統
制
》
と
い
う
仕
組
み
に
つ
き
、
末
端
の
次
元
で
も
、
四
点
目
の
316
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
七
九
信
教
の
自
由
の
制
約
を
除
い
て
、
判
定
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
（
得
）
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
国
家
論
に
つ
い
て
は
そ
の
基
礎
を
成
す
国
体
に
は
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
ず
、
東
亜
新
秩
序
・
国
防
国
家
体
制
と
い
っ
た
時
期
的
に
限
局
さ
れ
得
る
点
に
の
み
注
目
さ
れ
る
が
、
国
内
・
国
外
の
「
政
治
（
機
構
）」
的
観
点
に
の
み
か
こ
つ
け
廣
濱
の
翼
賛
理
解
や
対
外
政
策
論
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
行
為
規
範
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
徴
用
の
問
題
は
ス
ル
ー
す
る
一
方
で
神
社
崇
敬
の
義
務
に
つ
い
て
は
問
む
ら
題
視
す
る
…
と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、
問
題
へ
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
斑
が
あ
る
。
廣
濱
が
「
學
説
を
も
つ
て
今
次
戦
争
に
理
念
的
根
拠
を
与
え
た
」
と
判
定
さ
れ
る
が
、「
理
念
的
根
拠
」
と
い
う
も
の
を
額
面
通
り
受
け
と
る
な
ら
ば
、
国
体
論
に
お
け
る
君
臣
一
体
・
敬
神
崇
祖
・
忠
孝
一
本
…
な
ど
の
理
念
―
―
ひ
い
て
は
国
体
の
理
解
―
―
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
審
査
で
も
っ
と
正
面
か
ら
扱
い
、
か
つ
そ
れ
ら
の
法
規
範
レ
ベ
ル
で
の
表
わ
れ
と
し
て
の
組
織
規
範
・
行
為
規
範
に
つ
い
て
も
各
争
点
で
論
及
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
適
格
と
さ
れ
る
「
単
な
る
」
国
家
主
義
と
、
不
適
格
と
さ
れ
る
「
極
端
な
」
国
家
主
義
（
も
っ
と
言
う
と
「
超
国
家
主
義
」
の
内
実
に
つ
い
て
も
）
と
の
判
定
に
つ
い
て
も
、
精
緻
な
検
討
が
行
わ
れ
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
私
が
『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
を
（
表
層
的
な
が
ら
も
）
通
読
し
て
、
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
次
の
疑
問
と
関
わ
る
。
即
ち
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
文
字
通
り
卓
越
し
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
終
戦
直
後
の
焼
け
野
原
で
疲
弊
し
て
い
る
と
い
っ
た
当
時
の
苦
し
い
事
情
は
あ
れ
、
各
人
が
―
―
無
論
、
程
度
差
は
あ
れ
―
―
相
互
に
、（
審
査
以
前
の
）
学
問
的
仕
事
や
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（
344
）。
ま
た
、
当
時
の
学
界
や
社
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
た
テ
ー
マ
―
―
と
り
わ
け
後
述
す
る
国
体
の
護
持
の
問
題
―
―
に
つ
い
て
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廣
濱
だ
け
で
な
く
、
各
人
に
つ
き
問
わ
れ
た
も
の
は
ご
く
浅
く
、
ま
た
社
会
的
テ
ー
マ
と
し
て
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
国
体
を
め
ぐ
る
議
論
も
ス
ル
ー
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
当
事
者
の
一
人
で
も
あ
り
、
廣
濱
の
同
僚
で
も
友
人
で
も
あ
っ
た
、
中
川
善
之
助
の
言
葉
に
、
耳
を
傾
け
て
お
こ
う
（
345
）。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
八
〇
315
ママ
廣
濱
の
追
悼
論
集
で
あ
る
『
法
と
法
学
教
育
』（
注
8
）
に
寄
せ
た
中
川
「
広
浜
君
と
民
法
」
（
346
）
に
お
い
て
、
中
川
は
、
廣
濱
と
の
出
会
い
・
人
的
交
流
を
述
懐
し
つ
つ
、
廣
濱
の
国
学
的
・
皇
学
的
・
儒
教
的
要
素
を
、
他
方
で
廣
濱
が
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
文
化
主
義
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
（
軍
に
対
す
る
距
離
）、
教
職
適
格
審
査
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る：
「
…
教
職
不
適
格
と
い
う
評
決
を
、
同
じ
か
ま
ど
の
飯
を
食
っ
て
来
た
同
僚
た
ち
で
構
成
す
る
審
査
委
員
会
が
し
た
と
き
、
広
浜
君
の
胸
中
は
は
な
は
だ
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
不
平
不
満
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
憤
懣
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
殆
ど
色
に
も
出
さ
ず
、
静
か
に
消
え
去
る
を
本
懐
と
し
た
よ
う
な
進
退
は
、
た
し
か
に
広
浜
君
の
風
格
を
現
わ
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
も
心
で
泣
い
た
ろ
う
し
、
私
も
心
で
泣
い
た
。
思
え
ば
、
あ
の
追
放
の
審
査
委
員
会
ほ
ど
後
味
の
悪
い
も
の
は
な
い
。
最
後
ま
で
か
ば
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
仲
間
が
、
中
の
一
人
か
二
人
を
、
敵
将
の
寛
容
を
買
う
た
め
の
代
償
と
し
て
、
血
祭
り
に
あ
げ
よ
う
と
す
る
に
も
類
し
た
こ
と
が
、
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
起
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
広
浜
君
が
そ
う
し
た
血
祭
り
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
、
東
北
大
学
の
名
誉
の
た
め
に
も
、
軽
々
に
で
き
る
こ
と
で
な
い
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
広
浜
君
の
信
念
と
努
力
と
が
公
正
に
評
価
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
幾
分
ち
が
っ
た
結
果
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
ろ
私
自
身
も
、
何
者
か
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
密
告
し
た
ら
し
く
、
い
く
ら
か
被
疑
者
的
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
（
347
）。
…
そ
ん
な
こ
と
の
横
行
す
る
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
広
浜
君
も
一
種
の
戦
争
犠
牲
者
と
し
て
追
放
の
憂
き
目
に
逢
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
、
自
分
の
お
か
れ
た
状
態
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
広
浜
君
を
あ
の
と
き
ど
う
に
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
で
何
度
思
い
出
し
て
は
残
念
に
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
（
348
）（
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。
同
僚
な
い
し
友
人
と
し
て
の
廣
濱
へ
の
中
川
の
、
こ
こ
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
思
い
は
、
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、あ
え
て
踏
み
込
ん
で
、東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
教
職
適
格
審
査
の
当
事
者
と
し
て
の（
349
）
中
川
の
当
時
の
仕
事
・
立
場
と
、
教
職
適
格
審
査
全
般
を
問
う
本
稿
の
視
角
か
ら
、
私
が
傍
点
を
打
っ
た
「
広
浜
君
の
信
念
と
努
力
と
が
公
正
に
評
価
さ
れ
た
と
す
れ
ば
」
と
い
う
一
節
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
前
に
述
べ
た
よ
う
な
広
浜
君
の
信
念
と
努
力
」
314
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
八
一
と
、「
前
に
述
べ
た
よ
う
な
」
と
い
う
限
定
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
限
定
が
係
っ
て
い
る
廣
濱
の
「
信
念
」
と
は
、
中
川
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
廣
濱
が
終
戦
前
に
お
い
て
法
文
学
部
長
と
し
て
「
絶
え
ず
軍
国
主
義
と
戦
い
な
が
ら
、
大
学
を
防
衛
す
る
こ
と
に
賢
明
の
努
力
を
続
け
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
、「
軍
人
な
ど
に
大
学
を
荒
ら
さ
れ
た
り
、
大
学
教
育
を
曲
げ
ら
れ
た
り
し
て
た
ま
る
も
の
か
と
い
う
不
敵
な
信
念
を
胸
底
に
秘
め
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
「
信
念
」
を
指
す
も
の
と
言
え
る
（
350
）。
そ
の
《
廣
濱
の
、
学
部
長
と
し
て
の
軍
に
対
す
る
信
念
》
は
、
中
川
が
言
う
よ
う
に
、
ま
た
前
述
の
と
お
り
（
本
稿
（
三
）
二
六
七
頁
・
二
五
八
頁
注
151
）、
審
査
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
（
と
い
う
よ
り
も
、
廣
濱
に
有
利
に
働
く
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
直
接
の
痕
跡
も
見
出
し
が
た
い
）。
こ
の
点
を
敷
衍
す
る
と
、
揚
げ
足
取
り
で
は
あ
る
が
、
廣
濱
の
「
…
判
定
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
著
述
言
動
等
に
つ
い
て
慎
重
且
つ
周
到
な
精
査
を
行
ひ
、
之
に
對
し
公
正
厳
格
な
判
断
を
下
し
た
」
と
あ
る
点
に
つ
き
、
前
者
に
つ
い
て
は
既
に
私
見
と
し
て
首
肯
す
る
こ
と
が
難
し
い
旨
を
述
べ
た
（
本
稿
（
三
）
二
六
六
頁
参
照
）
が
、
後
者
の
「
公
正
厳
格
な
判
断
を
下
し
た
」
と
あ
る
点
に
対
し
て
、
当
事
者
で
あ
っ
た
中
川
か
ら
し
て
見
て
も
、
そ
の
審
査
の
過
程
で
あ
れ
結
果
で
あ
れ
、
公
正
性
に
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、《
同
僚
を
か
ば
い
合
う
》
と
い
う
思
い
と
、
中
川
が
「
公
正
」
と
い
う
も
の
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
身
内
に
手
心
を
加
え
た
い
気
持
ち
は
自
然
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
各
人
の
人
間
関
係
の
繫
が
り
が
き
か
せ
る
幅
の
大
き
さ
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
私
情
を
差
し
挟
む
こ
と
と
な
り
、「
公
正
な
」
評
価
と
は
逆
を
向
く
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
の
点
は
、
教
職
適
格
審
査
制
度
自
体
の
本
質
的
問
題
で
も
あ
る
。
中
川
の
発
言
を
少
し
穿
っ
た
観
点
か
ら
見
直
し
、「
前
に
述
べ
た
よ
う
な
」
と
い
う
限
定
を
外
し
て
、
も
し
廣
濱
の
努
力
と
信
念
が
「
公
正
に
評
価
」
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
が
試
み
た
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
か
つ
国
体
の
問
題
に
ま
で
視
野
を
入
れ
、
本
腰
を
入
れ
た
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
今
日
ま
で
遺
さ
れ
て
い
た
『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
か
ら
明
ら
か
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
八
二
313
と
な
っ
た
審
査
の
内
実
と
実
態
よ
り
も
、
ず
っ
と
深
い
議
論
が
行
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
環
境
面
な
ど
の
事
情
・
制
約
（
本
稿
（
三
）
二
七
三
頁
参
照
）
は
あ
れ
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
本
稿
が
言
う
―
―
あ
ま
り
に
理
想
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
―
―
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
検
討
が
行
わ
れ
た
場
合
（
351
）に
は
、
中
川
が
言
う
意
味
と
は
異
な
っ
た
方
向
で
「
幾
分
ち
が
っ
た
結
果
」
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
川
の
言
葉
に
表
わ
れ
る
《
公
正
な
評
価
》
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
（
352
）に
つ
い
て
は
、（
戦
後
直
後
の
）
当
時
の
中
川
の
事
情
の
精
査
を
含
め
、
じ
っ
く
り
と
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
教
職
適
格
審
査
自
体
に
話
を
戻
す
と
、
単
に
政
治
性
の
問
題
（
本
稿
（
三
）
二
六
八－
二
七
〇
頁
参
照
）
の
指
摘
だ
け
で
は
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
（
353
）多
く
の
謎
が
、
審
査
一
般
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
迷
宮
と
も
言
え
る
教
職
適
格
審
査
を
読
み
ほ
ど
く
の
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
困
難
な
作
業
で
あ
る
が
、
こ
の
迷
宮
は
、《
日
本
の
戦
時
期
の
法
理
学
の
問
題
は
何
か
、
そ
れ
が
あ
る
い
は
今
日
ま
で
ど
の
よ
う
な
形
で
議
論
さ
れ
（
な
か
っ
）
た
の
か
》
と
い
う
、
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
迂
回
し
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
迷
宮
の
道
筋
を
読
み
解
く
た
め
に
遺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
と
私
見
に
よ
る
拙
い
分
析
か
ら
、
確
た
る
指
標
と
な
る
と
思
わ
れ
る
次
の
点
を
指
摘
し
て
、
教
職
適
格
審
査
に
関
す
る
考
察
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
前
述
の
と
お
り
、
大
き
な
点
は
、
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
、
国
体
に
関
わ
る
事
項
が
、
こ
と
ご
と
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
ス
ル
ー
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
廣
濱
流
の
理
解
の
基
礎
と
な
る
君
臣
一
体
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
家
制
度
や
神
社
制
度
の
基
礎
と
な
る
忠
孝
一
本
や
敬
神
崇
祖
な
ど
の
理
念
的
部
分
に
も
妥
当
す
る
。
尤
も
、
家
制
度
や
神
社
制
度
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
（
前
後
の
幅
が
あ
る
が
）
に
行
わ
れ
て
い
た
、
民
法
改
正
（
家
制
度
の
廃
止
）
や
神
道
指
令
な
ど
他
の
占
領
政
策
（
354
）と
の
、
い
わ
ば
分
業
的
な
役
割
分
担
が
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
か
か
る
他
の
改
革
と
の
直
接
的
な
言
及
も
な
く
、
ま
た
審
査
自
体
で
そ
れ
ら
を
問
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
こ
と
か
ら
す
312
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
八
三
る
と
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
改
革
が
う
ま
く
連
携
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
体
自
体
に
話
を
戻
す
と
、家
制
度
や
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
自
体
に
は
、教
職
適
格
審
査
で
踏
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
興
味
深
い
点
と
し
て
、
問
題
と
さ
れ
る
諸
事
象
に
関
す
る
い
わ
ば
時
間
的
な
限
定
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
る
。
即
ち
、「
…
判
定
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
「
支
那
事
変
か
ら
今
次
の
戦
争
に
至
る
ま
で
の
政
府
の
大
東
亜
主
義
的
政
策
の
基
本
的
方
向
」
と
あ
り
、
ま
た
各
論
の
諸
点
で
は
国
防
国
家
体
制
、
大
東
亜
共
栄
圏
、
翼
賛
、
大
東
亜
法
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
確
認
さ
れ
る
様
に
、
（
明
治
以
降
か
ら
）
終
戦
ま
で
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
で
は
な
く
、
一
九
三
七
年
以
降
か
ら
と
い
う
、
時
期
的
な
限
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
旧
憲
法
下
に
お
け
る
国
家
体
制
の
在
り
方
を
全
般
的
に
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
戦
争
に
関
す
る
限
り
で
の
み
、
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
国
体
の
非－
争
点
化
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
説
明
が
考
え
ら
れ
得
る
（
審
査
の
環
境
な
ど
の
限
界
を
除
く
）。
一
つ
の
考
え
は
、《
教
職
適
格
審
査
は
国
体
の
問
題
と
無
関
係
で
あ
る
》
と
い
う
（
共
通
）
認
識
の
存
在
で
あ
る
。
国
体
（
の
護
持
）
は
、
当
時
の
憲
法
改
正
・
制
定
と
い
う
よ
り
大
き
な
問
題
の
主
要
争
点
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
決
着
と
、
教
職
適
格
審
査
と
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
考
え
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
、
文
部
省
、
ひ
い
て
は
各
審
査
委
員
会
と
で
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
少
な
く
と
も
廣
濱
に
つ
き
、
そ
の
国
体
の
考
え
に
関
し
て
は
、
審
査
委
員
会
側
で
問
題
が
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
審
査
者
側
に
お
け
る
国
体
へ
の
意
識
、
よ
り
直
接
的
に
言
え
ば
、
国
体
の
護
持
へ
の
暗
黙
的
な
共
通
了
解
が
、
前
提
と
し
て
働
い
て
い
た
の
か
ど
う
か（
そ
の
程
度
如
何
）は
、
定
か
で
は
な
い
が
、
廣
濱
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
国
体
論
、
ひ
い
て
は
そ
れ
と
時
局
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
三
重
構
造
論
の
基
本
的
部
分
（
信
教
の
自
由
の
制
約
に
関
す
る
箇
所
は
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
。
②
学
界
に
お
け
る
議
論
―
―
国
体
の
行
方：
こ
こ
で
は
、
次
節
で
述
べ
る
、
廣
濱
の
法
理
学
の
、
戦
後
に
お
け
る
継
承
に
繫
が
る
幾
つ
か
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
お
く
。
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教
職
適
格
審
査
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
国
体
の
議
論
は
、
他
方
で
、
周
知
の
通
り
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
、《
国
体
の
護
持
》
と
い
う
争
点
と
し
て
、
当
時
、
大
き
な
議
論
と
な
っ
た
。
憲
法
制
定
（
改
正
）
に
関
し
て
は
横
に
置
き
、
学
界
に
お
い
て
は
、
同
時
代
的
に
は（
廣
濱
の
教
職
追
放
の
後
だ
が
）、
和
辻
哲
郎
と
佐
々
木
惣
一
と
の
間
で
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
和
辻
vs.
佐
々
木
論
争
と
、
引
き
続
い
て
起
こ
っ
た
、
尾
髙
朝
雄
と
宮
沢
俊
義
と
の
間
の
い
わ
ゆ
る
尾
髙
vs.
宮
沢
論
争
に
お
い
て
、
争
点
と
な
っ
た
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
深
入
り
せ
ず
、
国
体
を
め
ぐ
る
話
に
限
局
し
て
触
れ
る
に
止
め
る
。
端
的
に
は
、
米
原
謙
に
よ
れ
ば
、「
近
代
日
本
を
拘
束
し
つ
づ
け
た
『
国
体
』
と
い
う
語
が
、
死
語
に
な
っ
て
い
っ
た
」
と
さ
れ
る
（
355
）。
和
辻
vs.
佐
々
木
論
争
に
お
い
て
は
、
国
体
の
護
持
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
。
委
細
は
省
略
す
る
が
、
国
体
の
観
念
を
分
類
し
た
上
で
国
体
の
変
更
を
認
め
る
佐
々
木
と
、
そ
れ
に
対
す
る
和
辻
の
間
で
の
論
争
は
、
耳
目
を
集
め
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
国
体
の
護
持
を
認
め
る
見
解
が
あ
っ
た
（
一
例
と
し
て
田
中
耕
太
郎
（
356
））。
舞
台
を
法
学
の
次
元
に
移
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
尾
高
vs.
宮
沢
論
争
（
357
）で
は
、
和
辻
の
流
れ
を
受
け
た
と
さ
れ
る
尾
高
の
ノ
モ
ス
主
権
論
に
対
す
る
、
宮
沢
の
所
謂
八
月
革
命
説
が「
勝
利
」
を
収
め
、
支
配
的
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
国
体
概
念
に
つ
き
正
面
か
ら
議
論
と
な
っ
た
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
重
要
な
の
は
、
宮
沢
説
の
「
勝
利
」
の
結
果
、
尾
高
の
見
解
に
つ
き
、
そ
の
三
重
構
造
論
、
ノ
モ
ス
主
権
に
お
い
て
観
念
さ
れ
て
い
た
《
権
威
（
358
）》、
ひ
い
て
は
国
体
そ
れ
自
体
が
、
少
な
く
と
も
憲
法
学
上
の
検
討
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
く
に
至
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
（
359
）、
杉
原
vs.
樋
口
論
争
を
は
じ
め
、
主
権
に
関
し
て
精
緻
化
さ
れ
な
が
ら
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、
国
体
に
つ
い
て
は
、
憲
法
学
、
ひ
い
て
は
法
理
学
の
表
舞
台
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
360
）。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
法
社
会
学
論
争
（
361
）に
お
い
て
、
行
為
規
範
（≒
生
け
る
法
）
と
裁
判
規
範
と
の
二
分
（
の
当
否
）
が
説
か
れ
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
（
362
）。
こ
の
二
分
を
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
、
と
り
わ
け
本
稿
が
言
う
規
範
の
三
種
類
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と：
概
念
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
廣
濱
の
行
為
規
範
と
裁
決
規
範
（
後
に
整
序
規
範
と
呼
ば
れ
る
）
と
は
重
な
る
一
方
、
組
織
規
範
に
つ
い
て
は
、
法
社
会
学
者
か
ら
す
る
と
国
家
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
ど
310
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
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る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
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四
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完
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八
五
う
も
法
社
会
学
論
争
お
よ
び
法
社
会
学
者
の
視
野
の
中
に
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
か
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
特
質
を
成
す
《
国
体
》
に
つ
い
て
も
、
同
論
争
で
は
表
だ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ど
う
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
363
）。
戦
時
期
に
治
安
維
持
法
第
一
条
の
「
國
體
ヲ
変
革
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
」
と
す
る
結
社
と
し
て
考
え
ら
れ
取
り
締
ま
ら
れ
た
共
産
党
を
想
起
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
に
お
い
て
国
体
な
る
も
の
に
対
す
る
距
離
あ
る
い
は
拒
絶
の
態
度
が
あ
る
こ
と
は
、
当
該
学
派
の
基
本
主
張
や
歴
史
的
経
緯
に
鑑
み
る
と
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
他
方
、
同
法
学
に
与
し
な
い
法
社
会
学
者
た
ち
が
《
国
体
》
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
終
戦
後
に
お
い
て
は
国
体
な
る
も
の
を
―
―
そ
れ
が
護
持
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
無
関
係
に
―
―
論
じ
る
意
味
が
無
く
な
っ
た
、
と
い
う
認
識
が
、
関
係
者
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、《
法
社
会
学
論
争
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
表
立
っ
て
は
、
国
体
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
》
と
い
う
事
実
の
み
、
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
364
）。
③
そ
の
後
の
廣
濱
―
―
戦
後
の
廣
濱
法
理
学：
こ
こ
で
は
、
教
職
を
追
わ
れ
た
以
降
の
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
戦
後
、
健
康
を
害
し
た
廣
濱
は
、
仙
台
を
離
れ
、
や
が
て
実
務
方
面
で
の
活
動
に
従
事
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
既
に
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
述
べ
て
お
い
た
。
戦
後
に
お
け
る
廣
濱
の
法
理
学
の
業
績
は
少
な
く
（
365
）、
お
そ
ら
く
唯
一
の
法
理
学
に
関
す
る
研
究
は
、
未
完
の
論
文
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
（
前
掲
（
注
22
））
で
あ
る
（
以
下
、
こ
こ
（
③
）
に
お
い
て
（
…
頁
）
と
し
て
い
る
の
は
、
同
論
文
の
ペ
ー
ジ
番
号
で
あ
る
）。
い
わ
ゆ
る
法
解
釈
論
争
の
最
中
に
「
法
の
解
釈
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
編
ま
れ
た
一
九
五
四
年
の
法
哲
学
年
報
に
収
録
の
同
論
文
に
お
い
て
、
廣
濱
は
、
自
ら
の
三
重
構
造
論
に
基
づ
い
て
、
法
解
釈
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
る
（
五
〇－
六
七
頁
）。
当
時
の
法
解
釈
論
争
に
対
す
る
廣
濱
の
関
心
と
方
法
論
的
な
見
解
は
そ
れ
と
し
て
興
味
深
く
（
特
に
来
栖
三
郎
や
川
島
武
宜
に
対
す
る
、
尤
も
廣
濱
自
身
は
同
論
文
で
法
解
釈
論
争
な
る
用
語
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）、
後
述
す
る
点
に
も
関
連
す
る
が
、
本
稿
の
関
心
は
、
そ
う
し
た
方
法
論
に
関
す
る
廣
濱
の
見
解
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
三
重
構
造
論
を
め
ぐ
る
記
述
の
内
容
に
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
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同
論
文
―
―
も
っ
と
言
う
と
戦
後
―
―
に
お
い
て
も
、
廣
濱
は
、
三
重
構
造
論
の
基
本
的
な
部
分
（
具
体
的
に
は
、
法
の
二
重
性
格
、
法
（
理
）
学
観
、
三
種
類
の
規
範
と
相
互
の
関
係
な
ど
）
に
つ
い
て
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
記
述
が
無
く
な
っ
た
ほ
か
は
、
変
更
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
（
四
二－
五
〇
頁
）。
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
二
点
が
重
要
で
あ
る
（
法
社
会
学
に
関
す
る
点
は
次
節
⑵
で
後
述
す
る
）。
第
一
に
、
廣
濱
が
、
占
領
期
に
つ
い
て
も
、
三
重
構
造
論
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
四
八－
四
九
頁
）。
廣
濱
は
、
占
領
期
（
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
時
代
、
一
九
四
五
年
九
月
二
日
〜
一
九
四
七
年
四
月
二
八
日
ま
で
と
し
て
い
る
）
の
日
本
国
を
、「
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
時
代
の
日
本
国
の
組
織
規
範
の
変
態
的
構
造
」
と
し
て
（
四
八
頁
）、
連
合
国
の
管
理
規
範
を
上
部
構
造
に
、
日
本
憲
法
を
下
部
構
造
と
し
た
、
割
り
切
れ
な
い
関
係
に
置
か
れ
た
二
重
構
造
体
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
う
ち
、
上
部
に
あ
っ
た
管
理
規
範
が
、
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
失
効
し
、
日
本
憲
法
が
純
一
（
ま
た
単
一
）
の
組
織
規
範
に
復
原
し
た
、
と
さ
れ
る
（
四
八－
四
九
頁
）。「
当
時
の
国
法
た
る
行
為
規
範
や
整
序
規
範
に
は
、
純
粋
に
日
本
憲
法
を
組
織
規
範
と
す
る
見
地
か
ら
見
て
、
そ
の
妥
当
性
の
疑
わ
れ
る
も
の
が
頗
る
多
か
つ
た
」（
四
八
頁
）
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
組
織
規
範
の
変
化
に
よ
り
、
そ
れ
に
よ
り
光
被
せ
ら
れ
、
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
た
﹇
こ
れ
ら
の
﹈
行
為
規
範
や
整
序
規
範
は
、
そ
れ
自
身
が
制
定
法
上
の
改
廃
の
手
続
が
と
ら
れ
な
く
て
も
、
当
然
そ
の
規
範
意
味
に
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
、「
日
本
憲
法
単
一
の
組
織
規
範
に
よ
つ
て
容
認
さ
れ
え
な
い
も
の
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
る
（
四
九
頁
、
続
い
て
、
い
わ
ゆ
る
政
令
三
二
五
号
の
平
和
条
約
発
行
後
の
効
力
に
つ
い
て
も
、
こ
の
見
地
を
主
軸
と
し
て
判
断
さ
る
べ
き
、
と
さ
れ
る
。
六
一
頁
も
参
照
）。
戦
後
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
三
重
構
造
論
を
維
持
し
、
か
つ
占
領
期
と
い
う
特
殊
な
状
態
に
つ
い
て
も
同
理
論
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
366
）は
、
自
身
の
見
解
の
連
続
性
、
も
っ
と
い
う
と
（
理
論
的
）
正
当
性
に
つ
い
て
強
い
確
信
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
尤
も
、
廣
濱
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
「
日
本
憲
法
」
と
は
、
「
成
文
法
た
る
日
本
国
憲
法
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
成
文
日
本
国
憲
法
は
日
本
憲
法
の
す
べ
て
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
（
四
308
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
八
七
五
頁
、
こ
う
し
た
憲
法
に
関
す
る
理
解
は
、
同
所
の
廣
濱
の
組
織
規
範
の
理
解
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
）、
成
文
日
本
国
憲
法
以
外
の
日
本
憲
法
の
内
実
は
、
同
論
文
に
お
い
て
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
体
に
つ
い
て
の
理
解
の
変
化
で
あ
る
。
廣
濱
は
、
法
解
釈
論
争
を
背
景
と
し
た
、
法
解
釈
と
政
治（
お
よ
び
解
釈
者
の
責
任
）
と
い
う
主
題
を
扱
う
に
あ
た
り
、「
政
治
は
法
解
釈
を
越
え
て
、
組
織
規
範
を
改
廃
す
る
」
と
説
き
（
五
五
頁
）、
そ
れ
を
最
も
身
近
に
我
々
が
体
験
し
た
も
の
と
し
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法
へ
の
改
正
を
挙
げ
て
い
る
（
五
五－
五
六
頁
）。
廣
濱
は
、
両
憲
法
間
の
関
係
に
関
す
る
諸
説
を
瞥
見
し
つ
つ
、
ま
た
法
解
釈
の
持
つ
力
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る：
「
…
法
解
釈
上
全
然
問
題
に
な
ら
な
か
つ
た
帝
国
憲
法
に
よ
る
帝
国
憲
法
の
全
面
的
改
正
と
い
う
こ
と
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
、
つ
い
で
、
降
伏
文
書
の
調
印
と
い
う
政
治
上
の
事
由
に
よ
つ
て
、
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
当
り
、
帝
国
憲
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
つ
て
、
新
憲
法
を
制
定
す
べ
き
か
、
す
べ
か
ら
ざ
る
か
を
決
す
る
に
つ
い
て
、
法
解
釈
に
ど
れ
ほ
ど
の
力
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ッ
ク
ア
ー
サ
ー
元
帥
は
、
声
明
を
発
し
て
、『
本
改
正
憲
法
が
明
治
二
十
二
年
発
布
の
憲
法
と
完
全
な
法
的
持
続
性
（com
plete
legal
Continuity
）
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
』
と
述
べ
た
（
367
）こ
と
に
よ
つ
て
、
事
が
決
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
く
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
帝
国
憲
法
が
廃
止
さ
れ
て
、
新
た
に
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
日
本
国
家
の
法
的
持
続
性
（
国
体
）
に
は
、
変
革
が
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
さ
に
、
鶴
の
一
言
に
よ
つ
て
事
は
決
し
た
の
で
は
な
い
か
」（
五
五－
五
六
頁
）。
こ
の
一
節
よ
り
知
り
う
る
こ
と
は
、
廣
濱
の
戦
後
の
国
体
概
念
で
あ
る
。
法
理
学
の
（
確
立
期
〜
）
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
は
、
君
臣
一
体
を
中
心
と
し
た
把
握
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
半
ば
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
時
点
に
お
い
て
、
廣
濱
は
、
国
体
の
護
持
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、《
日
本
国
家
の
法
的
持
続
性
》
と
国
体
と
を
互
換
可
能
な
形
で
説
く
に
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
八
八
307
止
め
て
い
る
（
368
）。
国
体
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
外
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
例
え
ば
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
よ
う
な
、
組
織
規
範
の
核
実
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
上
述
の
「
日
本
憲
法
」
に
国
体
も
観
念
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、《
国
体
が
護
持
さ
れ
て
い
る
》
と
戦
後
の
廣
濱
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
、
注
意
を
促
し
て
お
く
。
以
上
の
三
重
構
造
論
に
関
す
る
廣
濱
の
見
解
の
基
本
的
な
連
続
性
と
、
戦
後
（
と
り
わ
け
占
領
期
）
の
状
況
の
説
明
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
見
解
の
変
化
（
あ
る
い
は
従
来
の
見
解
、
ひ
い
て
は
、
戦
後
で
も
国
体
の
護
持
を
否
定
し
な
い
が
故
の
、
従
来
の
国
体
基
底
的
な
三
重
構
造
論
の
土
台
的
部
分
と
の
齟
齬
の
余
地
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
廣
濱
の
同
論
文
の
未
完
結
の
部
分
に
お
い
て
敷
衍
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
教
職
を
追
わ
れ
た
間
に
培
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
戦
後
の
廣
濱
法
理
学
に
お
け
る
か
か
る
三
重
構
造
論
（
の
全
貌
）
が
、
戦
前
〜
戦
後
の
法
体
制
の
（
非
）
連
続
性
に
つ
き
、
例
え
ば
所
謂
八
月
革
命
説
や
ノ
モ
ス
主
権
論
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
顕
現
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
が
も
は
や
そ
の
ま
ま
で
は
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
確
認
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
廣
濱
の
同
見
解
が
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
の
亜
種
と
し
て
見
な
さ
れ
得
る
と
し
た
場
合
、
専
ら
ド
イ
ツ
の
状
況
を
念
頭
に
置
い
て
説
か
れ
た
同
説
を
用
い
て
日
本
の
戦
前
か
ら
戦
後
の
法
体
制
の
転
換
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
、
そ
の
説
明
は
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
と
何
ら
か
の
点
で
共
通
・
類
似
・
相
違
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
も
ま
た
、
立
て
ら
れ
得
る
。
（
264
）
今
回
連
載
分
の
原
稿
の
仕
上
げ
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
折
し
も
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
な
次
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た：
小
野
博
司
・
出
口
雄
一
・
松
本
尚
子
編
『
戦
時
体
制
と
法
学
者
一
九
三
一
〜
一
九
五
二
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。
本
稿
で
は
同
書
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
く
こ
と
は
も
は
や
時
間
的
に
で
き
ず
、
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
み
注
内
で
言
及
す
る
に
止
め
る
。
さ
ら
に
、
校
正
作
業
中
に
、
以
下
の
著
作
306
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
八
九
に
接
し
た：
大
野
達
司
・
森
本
拓
・
吉
永
圭
『
近
代
法
思
想
史
入
門
―
―
日
本
と
西
洋
の
交
わ
り
か
ら
読
む
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
六
年
）。
同
書
は
全
般
的
に
、
本
稿
（
と
り
わ
け
今
回
連
載
分
）
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
残
念
な
が
ら
論
及
で
き
な
い
。
（
265
）
図
に
関
す
る
疑
問
は
本
文
で
述
べ
た
も
の
に
尽
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
な
ぜ
「
円
」
で
描
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
廣
濱
は
説
明
を
欠
い
て
い
る
。
廣
濱
に
限
ら
ず
、
同
時
代
人
た
ち
の
こ
う
い
っ
た
「
美
」
的
感
覚
に
つ
い
て
は
、
別
途
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
く
る
先
行
研
究
の
一
例
と
し
て
、
参
照
、
石
川
健
治
「
権
力
と
グ
ラ
フ
ィ
ク
ス
」
長
谷
部
恭
男
・
中
島
徹
編
『
憲
法
の
理
論
を
求
め
て
―
―
奥
平
憲
法
学
の
継
承
と
展
開
―
―
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
五
一－
三
〇
九
頁
（
筧
の
図
に
つ
い
て
は
二
九
三
頁
）。
（
266
）
本
稿
（
一
）
一
七
二
頁
の
図
1
内
で
示
し
た
が
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
三
頁
が
、
三
重
構
造
論
の
お
そ
ら
く
最
初
の
図
示
化
で
あ
り
、
同
論
文
が
公
表
さ
れ
た
「
一
九
四
二
年
」
が
、
三
重
構
造
論
の
図
解
の
境
目
で
あ
る
と
解
す
る
。
（
267
）
参
照
、
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
四
頁
、
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
。
本
文
で
指
摘
し
た
こ
の
点
は
、
こ
の
三
つ
の
箇
所
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
（
268
）
廣
濱
の
法
理
学
一
般
に
関
す
る
著
作
の
中
で
、
こ
の
点
を
最
も
分
か
り
や
す
く
論
じ
て
い
る
の
が
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六－
一
七
頁
で
あ
る
。
同
一
七
頁
で
は
、
制
度
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
「
立
制
」
と
し
て
、
そ
れ
を
慣
習
的
・
制
定
的
と
区
別
す
る
が
、
い
ず
れ
も
人
間
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
が
文
化
的
所
産
で
あ
る
こ
と
、
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
注
231
も
参
照
さ
れ
た
い
。
（
269
）
こ
の
点
に
関
わ
る
文
献
と
し
て
は
、
本
稿
（
一
）
一
七
二
頁
の
「
図
1
の
注
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
廣
濱
は
、「
並
列
的
」
に
対
し
て
、
自
ら
の
三
重
構
造
論
を
「
重
層
的
」
や
「
立
體
的
」
と
し
て
い
る
が
、「
重
層
的
」
な
ら
ま
だ
し
も
、
三
次
元
的
な
意
味
で
の
「
立
體
的
」
に
表
さ
れ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、「
並
列
的
」
に
対
す
る
「
上
下
複
層
的
」
と
い
っ
た
表
現
が
当
て
は
ま
る
。
（
270
）
注
86
参
照
（
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
二
三
頁
）。
教
育
サ
イ
ド
の
業
績
で
も
、
こ
の
揺
籃
期
に
お
け
る
規
範
の
三
種
類
論
（
お
よ
び
そ
れ
ら
の
唇
歯
輔
車
関
係
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
敎
育
法
の
輪
郭
―
―
そ
の
一
、
敎
育
組
織
法
」
（
未
完
）」
前
掲
（
注
17
）
一－
四
頁
。
廣
濱
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
教
育
組
織
法
・
教
育
行
為
法
・
教
育
裁
決
法
の
三
つ
に
区
別
し
て
い
る
が
、
同
論
文
お
よ
び
そ
の
続
編
の
論
文
で
は
、
教
育
組
織
法
の
み
を
扱
う
に
止
め
て
い
る
。
な
お
、
揺
籃
期
か
ら
確
立
期
の
間
に
書
か
れ
た
、
廣
濱
「
法
の
當
然
效
・
遡
及
效
・
追
及
效
」
前
掲
（
注
16
）
四
頁
で
は
、
確
立
期
の
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
に
つ
き
、「
法
の
體
系
の
三
重
構
造
」
を
詳
し
く
説
明
し
た
、
と
し
て
い
る
。「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
論
文
で
は
「
三
重
構
造
」
と
す
る
記
述
が
無
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
前
者
の
論
文
に
お
け
る
か
か
る
記
述
は
、
揺
籃
期
か
ら
確
立
期
に
お
け
る
自
身
の
見
解
の
展
開
と
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
案
す
る
。
（
271
）
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
二
頁
。
組
織
規
範
が
制
度
と
同
意
義
と
さ
れ
る
の
は
、
同
一
四
頁
で
あ
る
。
（
272
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
六
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八－
二
〇
九
頁
。
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（
273
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
八
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
九
頁
。
（
274
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
〇
頁
（
同
所
で
は
組
織
規
範
が
裁
決
規
範
の
派
生
根
拠
で
あ
る
旨
も
説
か
れ
る
）、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
一
頁
。
（
275
）
こ
の
点
に
つ
き
、
後
述
す
る
尾
高
（
後
掲
（
注
334
）
二
八
頁
注
3
が
、
廣
濱
の
三
重
構
造
に
つ
き
、﹇
本
稿
が
言
う
確
立
期
の
﹈
廣
濱
が
強
制
規
範
と
い
わ
ず
「
裁
決
規
範
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
行
爲
規
範
も
裁
決
規
範
も
組
織
規
範
の
裁
可
に
よ
つ
て
の
み
そ
れ
ぞ
れ
法
と
し
て
の
存
立
を
完
う
し
得
る
、
と
い
ふ
意
味
で
、
組
織
規
範
を
規
範
序
列
上
の
最
上
位
に
置
か
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
（
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。
な
お
、
廣
濱
に
お
け
る
行
為
規
範
と
整
序
規
範
と
の
高
低
の
関
係
は
、（
今
日
の
意
味
に
お
け
る
）
法
理
論
的
に
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
同
位
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
（
社
会
的
）
意
義
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
は
、
行
為
規
範
の
ほ
う
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
（
276
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
（
直
接
引
用
部
分
）・
二
一
三
頁
。
（
277
）
難
問
の
一
つ
が
、
国
体
（
論
）
の
い
わ
ば
「
自
然
法
」
的
性
格
で
あ
る
。
こ
の
「
天
壌
無
窮
」
と
い
う
表
現
は
、
い
か
に
も
自
然
法
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
廣
濱
自
身
は
自
然
法
学
を
斥
け
て
い
る
（
本
稿
（
一
）
一
六
六－
一
六
七
頁
）。
関
連
す
る
概
念
は
、
廣
濱
が
終
戦
に
近
づ
く
に
あ
た
り
引
き
合
い
に
出
す
「
神
人
合
一
」
で
あ
る
。
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
一
四
一－
一
四
三
頁
。
本
稿
で
は
、
廣
濱
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
の
検
討
を
断
念
し
て
い
る
が
、
天
壌
無
窮
や
神
人
合
一
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
察
を
加
え
て
い
る
同
時
代
の
仕
事
を
一
瞥
す
る
と
、
例
え
ば
正
木
慶
秀
「
日
本
國
體
論
」
孫
田
秀
春
責
任
編
輯
『
日
本
國
家
科
學
体
系
第
三
巻
（
國
家
學
及
政
治
學
一
）』
（
實
業
之
日
本
社
、
一
九
四
二
年
）
一－
一
三
七
頁
、
例
え
ば
五－
一
三
頁
・
一
四－
一
九
頁
は
、﹇
西
洋
的
な
﹈
自
然
法
的
見
解
を
斥
け
る
一
方
で
、
立
国
法
を
「
眞
に
永
遠
な
る
法
」（
同
一
九
頁
）
と
呼
ん
で
お
り
、
各
論
者
の
諸
概
念
に
つ
い
て
、
慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
（
278
）
参
照
、
上
柳
・
前
掲
（
注
28
）
五
七
頁
。
引
用
文
中
の
「
理
念
論
的
法
効
力
論
」
に
つ
い
て
は
、
尾
高
朝
雄
『
改
訂
法
哲
学
概
論
』（
學
生
社
、
一
九
五
三
年
）
二
五
七
頁
が
、
注
5
（
於：
五
八
頁
）
で
引
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
い
う
「
法
理
念
」
に
つ
い
て
は
、
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
四
三
二
頁
に
お
け
る
定
義
・
説
明
を
若
干
整
理
し
、《
各
法
制
度
に
課
さ
れ
て
い
る
特
殊
の
諸
目
的
を
統
括
す
る
究
極
的
な
目
的
原
理
》
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
理
解
し
て
い
る
。
尤
も
、
加
藤
の
同
所
で
の
法
の
理
念
の
直
接
的
な
定
義
は
、
こ
の
《
》
内
の
前
の
「
法
の
正
不
正
や
合
理
性
を
判
断
す
る
究
極
の
規
準
と
な
り
、
そ
の
形
成
・
実
現
つ
ま
り
法
的
実
践
の
指
導
原
理
と
な
る
も
の
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
279
）
参
照
、
末
川
博
創
始
・
杉
村
敏
正
・
天
野
和
夫
編
集
代
表
『
新
法
学
辞
典
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
一
八
一
頁
。
（
280
）
参
照
、
廣
濱
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
一
二－
一
七
頁
、
直
接
引
用
は
同
一
六
頁
か
ら
の
も
の
で
あ
る
（
圏
点
は
原
文
に
よ
304
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
九
一
る
）。
直
接
引
用
部
分
と
ほ
と
ん
ど
同
旨
の
こ
と
が
、
同
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
四
一－
四
二
頁
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
同
一
一
頁
で
は
、
神
社
崇
敬
と
信
教
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
祭
政
教
一
致
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
あ
る：
「
上
御
一
人
の
詔
勅
が
國
民
道
德
の
垂
訓
で
あ
る
と
拝
し
て
を
り
ま
す
。
詮
り
政
治
的
に
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
詔
勅
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ヽ
國
民
道
德
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
に
随
順
し
、
ま
た
遵
行
し
て
行
く
べ
き
と
こ
ろ
の
聖
訓
と
拝
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
」。
（
281
）
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
四
二
頁
。
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
一
七
頁
（
以
下
）
で
も
、
ほ
ぼ
同
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
忠
孝
一
本
の
う
ち
、
ま
ず
忠
に
、
次
に
孝
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
（
282
）
教
育
勅
語
の
こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
一
例
と
し
て
参
照
、
山
住
正
己
『
教
育
勅
語
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
）
一
八
三
頁
以
下
、
井
上
毅
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
八
木
公
生
『
天
皇
と
日
本
の
近
代
（
下
）「
教
育
勅
語
」
の
思
想
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
九
六－
二
二
九
頁
。
廣
濱
は
、
こ
れ
に
続
く
「
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
一
節
も
引
く
が
、
こ
の
一
節
自
体
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
観
点
か
ら
の
解
説
を
加
え
て
い
な
い
た
め
、
割
愛
す
る
。
（
283
）
参
照
、
廣
濱
「
法
律
に
對
す
る
道
德
の
優
位
」
前
掲
（
注
16
）
例
え
ば
一
九－
二
〇
頁
。
同
論
文
の
表
題
・
内
容
と
も
、
法
学
に
関
す
る
が
、
同
論
文
は
教
育
に
関
す
る
雑
誌
（
道
德
敎
育
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
高
等
小
学
読
本
に
お
け
る
説
明
を
叩
き
台
に
し
て
い
る
。
（
284
）
参
照
、
廣
濱
「
國
民
道
德
内
容
と
し
て
の
遵
法
」
前
掲
（
注
16
）
三
三
頁
（
国
民
道
徳
の
実
践
の
件
、
引
き
続
い
て
こ
の
一
節
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
）・
三
四－
三
五
頁
（
社
会
生
活
上
の
義
務
の
件
）。
後
者
で
は
、
そ
れ
以
前
の
論
文
で
あ
る
同
「
公
民
生
活
に
お
け
る
日
本
精
神
の
實
踐
形
態
」
前
掲
（
注
17
）
一
〇
七－
一
〇
八
頁
を
引
用
し
て
い
る
。
廣
濱
に
よ
る
と
、
こ
の
遵
法
義
務
の
徹
底
に
よ
り
、﹇
大
日
本
帝
国
﹈
憲
法
上
の
二
大
義
務
で
あ
る
兵
役
と
納
税
の
義
務
も
根
拠
を
得
て
、
さ
ら
に
、
参
政
権
に
つ
い
て
も
、「
權
利
と
呼
ば
れ
て
ゐ
て
も
そ
の
實
は
義
務
た
る
性
質
を
有
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
参
政
権
の
敢
然
た
る
履
行
も
庶
幾
せ
ら
れ
得
る
、
と
し
て
い
る
。
同
「
公
民
科
敎
材
と
し
て
の
『
我
が
國
體
と
政
體
』」
前
掲
（
注
17
）
一
二
五
七－
一
二
五
八
頁
も
同
「
公
民
生
活
に
お
け
る
日
本
精
神
の
實
踐
形
態
」
を
引
き
、「
遵
法
の
精
神
の
涵
養
は
、
公
民
敎
育
の
一
大
眼
目
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
（
同
論
文
一
二
五
八
頁
）。
（
285
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
一
七－
一
九
頁
。
あ
る
い
は
、
基
本
的
に
、
文
字
通
り
遵
法
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
一
節
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
教
育
サ
イ
ド
で
関
連
す
る
記
述
の
例
と
し
て
、
参
照
、
同
『
青
年
を
對
象
と
す
る
公
民
敎
育
』
前
掲
（
注
17
）
一
二
一
頁
以
下
。
（
286
）
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
二
二
五
頁
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
四
頁
、
同
「
國
民
徴
用
の
問
題
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
二
一－
八
二
二
頁
。
（
287
）
廣
濱
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
敎
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
〇
頁
。
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（
288
）
参
照
、
廣
濱
「
國
民
徴
用
の
問
題
（
上
）」
前
掲
（
注
18
）
八
一
五－
八
二
一
頁
（
日
本
法
史
に
つ
い
て
）・
八
二
二－
八
二
三
頁
（
法
学
観
に
つ
い
て
）。
（
289
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
〇
頁
。
実
践
性
や
行
為
の
基
礎
に
は
、
廣
濱
の
「
行
い
」
や
「
実
践
」
を
重
視
す
る
人
間
観
が
存
在
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
（
一
）
一
七
九
頁
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
ほ
か
、
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
六
二
頁
以
下
。
（
290
）
廣
濱
に
対
す
る
他
の
理
論
（
家
）
の
影
響
関
係
を
調
査
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
基
と
な
っ
た
戦
時
法
研
究
会
に
お
い
て
、
松
本
尚
子
氏
を
は
じ
め
と
し
て
批
判
を
受
け
た
。
こ
れ
は
筆
者
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
し
て
尚
も
あ
り
続
け
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
人
物
が
（
あ
る
い
は
廣
濱
か
ら
影
響
を
受
け
た
人
物
も
）、
戦
後
、
ま
ず
は
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
判
定
を
受
け
た
の
か
、
廣
濱
と
の
相
違
を
見
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
海
外
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
類
似
す
る
理
論
と
の
比
較
に
際
し
て
、
そ
れ
が
戦
後
、
人
的
・
理
論
的
に
、
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
た
の
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
話
を
日
本
に
限
局
す
る
と
、
教
職
適
格
審
査
に
お
け
る
現
在
の
資
料
の
利
用
可
能
性
の
程
度
を
も
含
め
た
比
較
（
と
り
わ
け
『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
と
同
程
度
の
、
審
査
委
員
会
内
部
の
事
情
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
の
存
否
）
を
含
め
る
と
、
正
直
、
廣
濱
以
外
の
他
者
を
（
国
内
で
）
比
較
対
象
と
し
て
据
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
は
、
注
147
で
挙
げ
た
一
橋
大
学
（
旧
・
東
京
商
科
大
学
）
が
考
え
ら
れ
、
米
谷
隆
三
や
常
磐
敏
太
（
参
照
、
小
石
川
裕
介
「
常
磐
敏
太
―
―
日
本
経
済
法
学
会
の
設
立
と
東
京
商
科
大
学
」
小
野
・
出
口
・
松
本
編
・
前
掲
（
注
264
）
三
六
九－
三
七
九
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
291
）
思
い
つ
く
も
の
を
覚
書
と
し
て
こ
こ
で
挙
げ
て
お
け
ば：
廣
濱
と
、
以
下
で
挙
げ
る
諸
説
（
例
え
ば
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
重
な
る
も
の
と
し
て
、
教
会
法
の
大
家
で
あ
り
大
著
・Institutionen
des
röm
ischen
Rechts
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ル
ド
ル
フ
・
ゾ
ー
ム
（RudolfSohm
）
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
へ
の
ゾ
ー
ム
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
―
―
初
期
カ
ー
ル
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
一
八
六
頁
以
下
な
ど
。
廣
濱
に
お
け
る
ゾ
ー
ム
の
影
響
は
、
廣
濱
の
民
法
総
則
編
（
の
財
産
関
係
に
お
け
る
通
則
性
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
（
こ
の
点
で
、
後
掲
注
296
で
述
べ
る
中
川
と
重
な
る
）、
廣
濱
「
民
法
總
則
編
考
―
―
續『
我
が
民
法
總
則
編
の
通
則
性
』―
―
」同『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』前
掲（
注
16
）二
頁
に
、「
私
の
提
説
は
、Sohm
,
Institutionen
des
Röm
ischen
Rechts.
に
示
唆
を
受
け
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
廣
濱
と
の
懸
隔
を
ゾ
ー
ム
で
架
橋
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
の
手
に
余
る
課
題
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
に
、
廣
濱
に
お
け
る
神
道
と
の
関
係
が
相
当
す
る
と
は
言
い
難
く
（
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
へ
の
廣
濱
の
傾
注
は
、
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ
ア
の
前
半
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
時
期
に
な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
た
め
（
神
道
へ
の
強
い
信
仰
が
廣
濱
の
理
論
形
成
に
時
間
的
に
先
行
し
て
お
り
土
台
と
し
て
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
）、
ど
う
も
ゾ
ー
ム
を
302
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
九
三
以
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
廣
濱
と
の
結
節
点
と
見
な
す
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
292
）
主
要
著
作
に
お
け
る
裁
決
規
範
の
箇
所
を
例
に
挙
げ
る
と
（
注
79
も
参
照
）：
揺
籃
期
の
廣
濱
「
法
を
對
象
と
す
る
學
問
」
前
掲
（
注
16
）
一
六
頁
と
確
立
期
の
同
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
〇
頁
で
は
、
日
本
語
で
の
み
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
展
開
期
に
お
い
て
整
序
規
範
と
さ
れ
る
が
（
参
照
、
同
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
一
一
頁
）、
そ
れ
に
対
応
す
る
外
国
語
は
同
様
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
外
国
語
が
表
示
さ
れ
る
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
六
五－
六
六
頁
に
、
Entscheidungsnorm
en
が
裁
判
規
範
（
整
序
規
範
）
の
訳
語
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
整
序
規
範
が
裁
決
規
範
と
し
て
再
度
語
ら
れ
る
際
に
、
そ
れ
がEntscheidungsnorm
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
す
る
の
が
、
後
掲
（
注
365
）
の
廣
濱
「
公
法
と
私
法
」（
七
〇－
）
七
一
頁
で
あ
っ
た
。
同
所
で
そ
う
言
わ
れ
て
、
廣
濱
が
裁
決
規
範
（
整
序
規
範
、
あ
る
い
は
評
価
規
範
）
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
がEntscheidungsnorm
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
で
以
て
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
るEntscheidungsnorm
に
関
す
る
諸
理
論
と
の
突
き
合
わ
せ
が
可
能
と
な
る
。
で
は
、
こ
のEntscheidungsnorm
が
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
《
整
序
規
範
》
を
語
義
的
に
意
味
し
う
る
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
私
見
は
こ
れ
に
懐
疑
的
で
あ
る
。《
整
序
》
を
強
い
て
訳
せ
ばO
rdnung
あ
た
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
（
そ
う
な
る
と
、
ヘ
ッ
ク
のO
rdnungsbegriff
や
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
のO
rdnung
概
念
、
ひ
い
て
は
「
〇
〇
秩
序
」
を
民
法
体
系
に
お
い
て
説
い
た
広
中
俊
雄
の
見
解
ま
で
広
が
り
を
見
せ
る
だ
ろ
う
か
）、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
整
序
概
念
の
役
割
は
、
も
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
弱
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、Entscheidungsnorm
en
の
点
は
、
後
述
す
る
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
お
よ
び
法
社
会
学
論
争
に
お
け
る
規
範
の
分
類
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
と
こ
ろ
で
再
論
す
る
。
（
293
）
参
照
、
善
家
・
前
掲
（
注
63
）
三
七
頁
（
尾
高
と
廣
濱
、
次
注
も
参
照
）、
上
柳
・
前
掲
（
注
28
）
四
五
頁
（
尾
高
の
評
価
よ
り
）。
（
294
）
ド
イ
ツ
の
法
理
論
に
関
す
る
文
献
に
（
網
羅
的
で
は
な
い
が
）
目
を
通
し
た
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
（
語
圏
）
で
、
廣
濱
の
《
組
織
規
範
》
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
先
行
研
究
な
ど
を
基
と
す
る
と
、
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る：
ス
イ
ス
の
法
哲
学
者
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（W
alther
Burckhardt,
M
ethode
und
System
des
Rechts,1936
,
S.133
）
は
、
組
織
法
（V
erfassungsrecht
）
と
行
為
法
（V
erhaltungsrecht
）
と
を
区
別
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
参
照
、
善
家
・
前
掲
（
注
63
）
三
八
頁
注
12
、
小
谷
野
勝
巳
「
裁
判
規
範
と
行
為
規
範
」
井
上
茂
・
矢
崎
光
圀
編
『
法
哲
学
講
義
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
〇
年
）
一
四
八
頁
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
参
照
、
淸
宮
四
郞
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
組
織
法
・
行
態
法
論（
紹
介
批
評
）」法
學
一
一
巻
四
号（
一
九
四
二
年
）四
〇
〇－
四
一
二
頁
。
組
織
規
範
の
訳
語
と
し
て
、
善
家
は
、V
erfassungsnorm
en
を
採
用
し
て
い
る
（
善
家
・
前
掲
（
注
63
）
三
九
頁
）。
廣
濱
も
、
組
織
規
範
中
の
組
織
規
範
と
し
て
の
憲
法
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
憲
法
に
該
当
す
る
外
国
語
と
し
てV
erfassung
・Constitution
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら（
参
照
、
廣
濱「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」前
掲（
注
18
）二
五
〇
頁
）、
善
家
の
見
解
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
本
文
で
後
述
す
る
、
川
島
武
宜
の
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
理
解
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
の
比
較
的
近
年
の
法
理
論
に
関
す
る
文
献
で
も
、O
rganisationsnorm
en
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
も
の
が
あ
る
。V
gl.dazu
K
laus
F.Röhl/H
ans
Christian
Röhl,
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
九
四
301
A
llgem
eine
Rechtslehre,2008
3,
S.237
－
239
.
同
所
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
ハ
ー
ト
を
引
き
つ
つ
、
規
範
定
立
権
限（N
orm
setzungskom
petenz
）
に
つ
き
説
か
れ
、
ま
た
私
的
自
治
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
上
で
、
組
織
規
範
（O
rganisationsnorm
en
）
と
手
続
規
範
（V
erfahrensnorm
en
）
が
、
授
権
規
範
の
う
ち
非
自
立
的
な
部
分
で
あ
り
、
組
織
は
そ
の
静
態
的
な
側
面
と
し
て
、
手
続
は
動
態
的
な
側
面
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
（
295
）
制
度
理
論
（
お
よ
び
制
度
法
学
）
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
参
照
、
小
島
慎
司
「
日
本
に
お
け
る
制
度
法
学
の
受
容
」
岡
田
信
弘
・
笹
田
栄
司
・
長
谷
部
恭
男
編
『
憲
法
の
基
底
と
憲
法
論
―
―
思
想
・
制
度
・
運
用
―
―（
高
見
勝
利
先
生
古
稀
記
念
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
二
五
九－
二
八
二
頁
。
ド
イ
ツ
の
制
度
理
論
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
本
稿
の
関
心
に
近
い
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
次
の
も
の
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
く：
浜
田
純
一
「
制
度
概
念
に
お
け
る
主
観
性
と
客
観
性
―
―
制
度
と
基
本
権
の
構
造
分
析
序
説
―
―
」
現
代
憲
法
学
研
究
会
編
『
現
代
国
家
と
憲
法
の
原
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
四
八
五－
五
二
八
頁
。
制
度
理
論
に
つ
い
て
は
、
人
類
学
の
流
れ
（
ス
ペ
ン
サ
ー
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
ゲ
ー
レ
ン
、
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
な
ど
、
日
本
で
は
後
述
す
る
千
葉
正
士
、
ひ
い
て
は
先
駆
的
に
は
穂
積
陳
重
）
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
の
最
近
の
憲
法
学
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
制
度
理
論
」
な
る
も
の
を
も
視
野
に
収
め
た
包
括
的
な
検
討
が
俟
た
れ
る
。
具
体
的
秩
序
思
考
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）二
七
三－
二
七
六
頁
、E-W
.Böckenförde,
O
rdnungsdenken,
konkretes,
in
:
Joachim
Ritterund
K
arlfried
G
ründer
（H
rsg.
）,H
istorisches
W
örterbuch
derPhilosophie,
Band6
,1984
,
S.1312
－
1315
.
次
の
注
に
続
く
。
（
296
）
他
方
で
、
当
時
（≒
戦
前
）
の
日
本
の
法
学
者
に
お
け
る
《
制
度
へ
の
関
心
》
は
、
多
角
的
（
複
層
的
）
で
あ
っ
た
と
い
う
実
態
に
も
、
注
意
を
要
す
る
。
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
お
け
る
組
織
規
範
（＝
制
度
）
は
、
具
体
的
秩
序
思
考
お
よ
び
制
度
理
論
と
同
様
に
、
法
理
学
的
な
次
元
で
扱
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
当
時
の
制
度
に
関
す
る
議
論
を
見
る
と
、
実
定
法
（
学
）
上
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
、
所
有
権
な
ど
の
法
律
上
の
諸
制
度
の
次
元
で
の
制
度
へ
の
視
線
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
一
例
は
、
レ
ン
ナ
ー
（K
arlRenner
）
の
仕
事
へ
の
注
目
で
あ
る
、
カ
ル
ネ
ル
「
法
制
度
（
特
に
所
有
権
）
の
社
会
的
機
能
」（Josef
K
arner,
D
ie
soziale
Funktion
der
Rechtsinstitute
besonders
des
Eigentum
s,
1904
）
は
、
法
理
学
者
の
側
か
ら
は
、
恒
藤
恭
が
い
ち
早
く
部
分
的
に
訳
を
行
い
（
参
照
、
ヨ
セ
フ
・
カ
ル
ナ
ア
（
恒
藤
恭
譯
）「
法
律
制
度
の
社
會
的
機
能
」
我
等
二
巻
一
〇
号
（
一
九
二
〇
年
）
八
三－
九
一
頁
）、
後
年
に
お
い
て
は
こ
れ
を
法
体
系
論
に
お
い
て
も
視
野
に
収
め
て
い
た
（
参
照
、
恒
藤
「
法
體
系
と
法
體
制
と
法
秩
序
（
二
）」
季
刊
法
律
学
一
二
号
（
一
九
五
二
年
）
二
〇
頁
、
二
三
頁
注
2
）。
周
知
の
通
り
、
こ
の
レ
ン
ナ
ー
（
カ
ル
ネ
ル
）
の
仕
事
に
注
目
し
て
い
た
の
が
、
若
き
我
妻
榮
で
あ
っ
た
（
参
照
、
我
妻
榮
「
資
本
主
義
生
産
組
織
に
於
け
る
所
有
權
の
作
用
（
一
）〜（
三
・
完
）―
―
資
本
主
義
と
私
法
の
研
究
へ
の
一
寄
與
と
し
て
の
カ
ル
ネ
ル
の
所
論
―
―
」
法
學
協
會
雑
誌
四
五
巻
（
一
九
二
七
年
）
三
号
三
九
五－
四
三
五
頁
・
四
号
六
四
九－
六
八
四
頁
・
五
号
九
〇
五－
九
三
八
頁
）、
我
妻
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
福
島
正
夫
「
我
妻
榮
先
生
の
終
生
研
究
―
―『
近
代
法
に
お
け
る
債
權
の
優
越
的
地
位
』
そ
の
他
と
後
進
学
徒
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
三
号
（
一
九
七
四
年
）
一
九－
二
七
頁
）。
な
お
、
レ
ン
ナ
ー
の
法
制
度
論
（
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
そ
の
受
容
）
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
石
川
健
治
の
研
究
が
あ
る
。
参
照
、
石
川
300
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
九
五
『
自
由
と
特
権
の
距
離
〔
増
補
版
〕―
―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
制
度
体
保
障
」
論
・
再
考
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
六
九－
七
七
頁
。
こ
の
石
川
の
業
績
の
、
本
研
究
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
仲
正
昌
樹
氏
よ
り
ご
示
唆
頂
い
た
。
こ
の
レ
ン
ナ
ー
に
お
け
る
法
制
度
へ
の
視
線
が
、
財
産
法
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
身
分
法
（
の
基
礎
）
に
お
い
て
も
、
制
度
へ
の
視
線
を
確
認
で
き
る
。
一
例
は
、
中
川
善
之
助
で
あ
る
。
参
照
、
中
川
『
身
分
法
の
基
礎
理
論
―
―
身
分
法
及
び
身
分
關
係
―
―
』（
河
出
書
房
、
一
九
三
九
年
）
二
二
六
頁
。
同
所
（「
附
錄
一
法
律
定
型
論
―
―
メ
ー
ン
研
究
の
一
出
發
點
―
―
」）
に
お
け
る
中
川
の
見
解
の
基
礎
に
あ
る
思
想
に
つ
い
て
は
別
途
の
検
討
を
要
す
る
。
な
お
、
中
川
・
同
書
二
〇
（－
二
九
）
頁
は
、
中
川
に
お
け
る
統
體
法
（
組
織
法
）／
個
體
法
（
行
為
法
）
の
区
別
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
川
の
区
別
と
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
と
の
比
較
と
い
っ
た
作
業
も
ま
た
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
廣
濱
自
身
に
視
線
を
戻
す
と
、
廣
濱
自
身
も
、Institution
の
先
行
研
究
と
し
て
、
レ
ン
ナ
ー
の
前
掲
書
に
言
及
し
て
は
い
る
が
（
参
照
、
廣
濱
「
制
度
考
」
同
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
二
一
二
頁
）、
レ
ン
ナ
ー
の
見
解
に
踏
み
込
ん
で
何
か
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
廣
濱
に
お
い
て
は
、
石
川
・
前
掲
書
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
際
し
て
鋭
く
行
う
、Institut/Institution
/Einrichtung
な
ど
の
区
別
や
使
い
分
け
を
す
る
こ
と
な
く
（
例
え
ば
公
法
上
／
私
法
上
の
制
度
の
区
別
な
ど
）、
む
し
ろ
自
身
の
考
察
（
本
稿
（
一
）
一
七
四－
一
七
六
頁
参
照
）
に
従
っ
た
意
味
で
「
制
度
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
レ
ン
ナ
ー
（
カ
ル
ネ
ル
）
の
仕
事
は
、
我
妻
や
恒
藤
の
仕
事
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
民
法
学
に
お
い
て
、
基
本
的
な
問
題
認
識
と
し
て
、
広
く
共
有
（
あ
る
い
は
意
識
、
少
な
く
と
も
認
知
）
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
無
論
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
服
部
の
推
測
の
域
内
に
止
ま
る
が
、
重
要
な
争
点
と
し
て
、
法
（
学
）
の
、
経
済
（
学
や
他
の
社
会
科
学
）
な
ど
か
ら
の
独
立
性
を
指
摘
し
て
お
く
）。
署
名
捺
印
論
や
結
納
論
な
ど
の
、
廣
濱
の
民
法
学
に
お
け
る
具
体
的
な
制
度
に
関
す
る
仕
事
は
、
レ
ン
ナ
ー
を
意
識
し
つ
つ
強
い
て
言
え
ば
、
第
一
に
はInstitution
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
（
本
稿
（
一
）
一
七
五
頁
参
照
）、
し
か
し
強
い
て
言
え
ば
、
レ
ン
ナ
ー
的
な
法
制
度
（Rechtsinstitut
）
に
近
い
部
分
が
あ
り
な
が
ら
も
、
だ
が
そ
れ
は
財
産
法
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
身
分
法
の
領
域
に
お
け
る
関
心
が
下
敷
き
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
本
文
で
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
な
ど
に
通
じ
得
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
組
織
（
法
）
へ
の
視
線
が
あ
る
い
は
相
俟
っ
て
、
そ
れ
ら
が
他
者
の
仕
事
と
の
関
連
づ
け
が
（
明
白
に
は
）
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
混
沌
と
し
た
形
で
―
―
し
か
し
廣
濱
の
思
考
の
内
部
で
は
お
そ
ら
くInstitut
の
次
元
とInstitution
の
次
元
と
を
ま
と
め
た
形
で
―
―
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
廣
濱
の
検
討
、
お
よ
び
米
谷
の
制
度
論
な
ど
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
以
て
、
や
や
も
す
れ
ば
専
ら
公
法
学
の
観
点
か
ら
接
近
さ
れ
る
制
度
理
論
に
対
し
て
、
本
注
の
冒
頭
で
述
べ
た
《
制
度
へ
の
関
心
の
分
野
的
複
層
性
》
く
ら
い
は
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
297
）
こ
の
、《
そ
も
そ
も
、
組
織
規
範
を
制
度
と
換
言
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
本
当
に
両
者
は
同
じ
も
の
な
の
か
》
と
い
う
問
い
の
文
脈
で
は
、
廣
濱
に
よ
る
（
幕
末
以
前
の
）
日
本
（
語
）
に
お
け
る
制
度
論
（
参
照
、
廣
濱
「
制
度
考
」
同
『
日
本
的
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
と
り
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
九
六
299
わ
け
二
一
五－
二
三
八
頁
、
本
稿
で
は
第
二
章
第
二
節
の
補
論
（
本
稿
（
一
）
一
七
五
頁
）
で
言
及
し
た
）、
一
度
検
討
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
組
織
」
概
念
自
体
の
系
譜
に
つ
い
て
も
、
廣
濱
が
行
っ
た
「
制
度
」
概
念
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
展
開
の
検
討
と
同
様
に
、
翻
訳
の
過
程
を
含
め
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
298
）
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
〇
八
頁
・
二
一
三
頁
。
こ
の
関
連
で
、
制
度
（
組
織
規
範
）
が
実
践
的
文
化
に
属
す
る
た
め
、
人
間
の
努
力
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
二
六
頁
。
（
299
）
氏
子
制
度
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
水
林
彪
・
大
津
透
・
新
田
一
郎
・
大
藤
修
編
『
法
社
会
史
（
新
体
系
日
本
史
二
）』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
四
〇
三－
四
〇
七
頁
（
森
謙
二
執
筆
、
但
し
明
治
時
代
ま
で
）。
い
わ
ゆ
る
皇
国
民
錬
成
に
関
す
る
文
脈
か
ら
、
廣
濱
の
見
解
（
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
論
）
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
作
業
も
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
清
水
康
幸
は
、
日
本
の
「
皇
国
民
錬
成
」
の
特
質
を
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
青
少
年
政
策
と
比
較
す
る
際
の
留
意
点
の
一
つ
に
、
日
本
に
お
け
る
強
固
な
精
神
共
同
体
（
ド
イ
ツ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
相
当
）
の
不
存
在
を
指
摘
し
、
仏
教
の
檀
家
制
度
や
神
社
の
氏
子
制
度
は
あ
る
も
そ
の
精
神
的
結
合
力
が
著
し
く
弱
化
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
靖
国
神
社
や
護
国
神
社
な
ど
の
新
し
い
国
家
神
道
機
関
や
、
青
年
団
・
婦
人
会
な
ど
の
半
官
半
民
的
階
層
別
の
教
化
組
織
、
そ
し
て
学
校
（
特
に
小
学
校
）
と
軍
隊
で
あ
っ
た
、
と
説
く
。
清
水
康
幸
「
皇
国
民
錬
成
の
理
念
と
実
践
」
山
口
定
・
Ｒ
 ル
プ
レ
ヒ
ト
篇
『
歴
史
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
―
日
本
と
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
一
九
四
五
年
―
―
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
と
り
わ
け
一
七
一
頁
。
廣
濱
の
教
育
学
方
面
に
お
け
る
見
解
を
も
合
わ
せ
て
、
こ
の
清
水
の
主
張
に
対
し
て
検
討
を
は
か
る
余
裕
は
本
稿
で
は
無
い
が
、
廣
濱
に
お
け
る
、
皇
民
錬
成
の
教
育
と
（
そ
の
基
礎
と
し
て
の
）
神
社
崇
敬
と
を
結
び
つ
け
る
立
論
（
例
え
ば
参
照
、
廣
濱
「
皇
民
鍊
成
の
敎
育
の
根
基
と
し
て
の
神
社
崇
敬
」
前
掲
（
注
176
）、
あ
る
い
は
後
述
す
る
千
葉
の
神
社
・
氏
子
論
）
や
、
氏
子
制
度
の
国
民
組
織
と
し
て
の
強
調
と
い
っ
た
点
は
、
こ
の
文
脈
で
も
（
改
め
て
？
）
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
尤
も
、
廣
濱
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
神
社
（
制
度
）
の
認
識
の
稀
薄
さ
や
、
氏
子
制
度
の
軽
薄
化
を
む
し
ろ
嘆
い
て
い
た
側
面
も
あ
り
、
そ
の
当
時
の
歴
史
的
事
実
の
点
で
は
お
そ
ら
く
清
水
の
主
張
と
正
面
か
ら
競
合
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
）。
他
方
、
廣
濱
の
教
育
学
や
神
道
に
関
す
る
見
解
の
、
教
育
学
一
般
や
神
道
一
般
の
研
究
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
注
328
を
参
照
。
な
お
、
氏
子
は
、
近
年
の
最
高
裁
判
決
で
も
当
事
者
と
し
て
登
場
す
る
が
（
所
謂
砂
川
政
教
分
離
訴
訟
（
空
知
太
神
社
訴
訟
）
の
第
二
次
上
告
審
判
決
（
最
一
判
二
〇
一
二
年
二
月
一
六
日
民
集
六
六
巻
二
号
六
七
三
頁
）
ま
で
の
一
連
の
判
決
）、
本
稿
は
、
今
日
の
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
を
云
々
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
判
決
の
「
法
思
想
（
史
）」
的
意
味
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
察
を
行
い
た
い
。
（
300
）V
gl.O
kko
Behrends,
V
on
derFreirechtsbew
egung
zum
konkreten
O
rdnungs-und
G
estaltungsdenken,
in
:
RalfD
reierund
W
olfgang
Sellert
（H
rsg.
）,Rechtund
Justiz
im
»D
ritten
Reich«,1989
,
S.34
－
79
,
insb.S.52
ff.u.59
ff.
（
オ
ッ
コ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ツ
（
陶
久
利
彦
・
298
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
九
七
伊
藤
剛
訳
）「
自
由
法
運
動
か
ら
具
体
的
秩
序
・
形
態
化
思
考
へ
の
歩
み
」
青
井
・
陶
久
監
修
・
編
『
ド
イ
ツ
法
理
論
と
の
対
話
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
三－
二
四
四
頁
、
特
に
二
〇
八
頁
以
下
、
二
一
五
頁
以
下
）、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
二
四
四－
二
四
五
頁
。
（
301
）
参
照
、
川
島
武
宜
「
法
社
會
學
に
お
け
る
法
の
存
在
構
造
」
同
『
法
社
會
學
に
お
け
る
法
の
存
在
構
造
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
）
二
五
頁（
三
〇
頁
注
2
）。
同
所
で
引
か
れ
て
い
る
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
原
著
の
該
当
箇
所
は
、Eugen
Ehrlich,
G
rundlegung
derSoziologie
des
Rechts,
1913
,
S.32
f.
で
あ
る
。
邦
訳
と
し
て
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
（
川
島
武
宜
譯
）『
法
社
會
學
の
基
礎
理
論
（
第
一
分
冊
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
）
五
六－
五
八
頁
、
Ｅ
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
（
河
上
倫
逸
・
Ｍ
 フ
ー
プ
リ
ヒ
ト
共
訳
）『
法
社
会
学
の
基
礎
理
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
年
）
三
七－
三
八
頁
。
尤
も
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
が
「O
rganisationsnorm
en
」
と
い
う
用
語
（
お
よ
び
類
語
（
に
つ
い
て
は
そ
の
内
実
も
））
を
（
少
な
く
と
も
前
掲
書
に
お
い
て
）
使
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
証
の
余
地
が
あ
る
（
少
な
く
と
も
本
注
の
冒
頭
で
掲
げ
た
川
島
の
文
献
が
指
す
箇
所
で
は
私
は
確
認
で
き
て
い
な
い
）。
他
方
で
、
組
織
の
内
的
（
内
部
）
秩
序
に
つ
い
て
は
、
川
島
・
前
掲
論
文
の
同
書
が
指
す
、Ehrlich,
a.a.O
.,
S.20
f.
（
邦
訳：
川
島
訳
三
五－
三
七
頁
、
河
上
・
フ
ー
プ
リ
ヒ
ト
訳
二
四－
二
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。
川
島
に
関
す
る
最
近
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
、
参
照
、
高
橋
裕
「
川
島
武
宜
の
転
換
―
―
一
九
五
一
〜
一
九
五
五
年
」
大
島
和
夫
・
楜
澤
能
生
・
佐
藤
岩
夫
・
白
藤
博
行
・
吉
村
良
一
編
『
民
主
主
義
法
学
と
研
究
者
の
使
命
〔
広
渡
清
吾
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
七－
五
五
頁
、
高
橋
「
川
島
武
宜
―
―
そ
の
初
期
の
活
動
」
小
野
・
出
口
・
松
本
編
・
前
掲
（
注
264
）
二
八
三－
二
九
四
頁
。
（
302
）
廣
濱
へ
の
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
廣
濱
の
仕
事
に
お
い
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
言
及
す
る
も
の
が
無
い
わ
け
で
は
無
い
。
但
し
、
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
終
戦
前
で
は
、
一
九
三
〇
年
の
、
廣
濱
「【
新
刊
批
評
】
牧
野
博
士
著
『
民
法
の
基
本
問
題
第
三
編
』
研
究
」
前
掲
（
注
16
）
五
四
頁
で
、
自
由
法
論
（
の
理
解
お
よ
び
そ
の
発
祥
）
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ェ
ニ
ー
と
比
較
し
て
、
エ
ー
ル
リ﹇
ッ
﹈ヒ
に
つ
き
、「
法
律
の
欠
缺
に
つ
い
て
」・「
黙
示
意
思
表
示
論
」・「
自
由
な
る
法
發
見
と
自
由
な
る
法
學
」
を
挙
げ
て
い
る
。
戦
後
に
お
い
て
は
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
六
二
頁
で
、「
行
為
規
範
の
層
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
法
」
に
つ
き
、
ケ
ル
ゼ
ン
（
の
第
二
次
法
規
範
）、
Ｍ
・
Ｅ
・
マ
イ
ヤ
ー
（
の
第
一
次
法
規
範
）
の
次
に
、「Ehrlich
は
『
生
き
た
法
』
を
こ
こ
に
見
出
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
学
者
の
法
把
握
の
態
度
に
は
、
い
ず
れ
も
組
織
規
範
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
廣
濱
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
「
生
け
る
法
」
論
を
（
廣
濱
自
身
の
三
重
構
造
論
に
お
い
て
は
）
行
為
規
範
の
次
元
に
落
と
し
込
ん
で
い
る
が
、
か
か
る
廣
濱
の
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
理
解
が
、
例
え
ば
注
301
に
お
け
る
諸
文
献
に
即
し
て
、
適
切
な
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
検
証
の
余
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
（
一
）
一
六
七
頁
及
び
注
90
で
触
れ
た
廣
濱
の
自
由
法
運
動
の
理
解
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
廣
濱
は
、
自
由
法
論
と
並
ん
で
、「
生
き
た
法
」
が
真
実
の
法
で
あ
り
、
法
の
根
底
に
あ
る
社
会
団
体
の
内
面
的
秩
序
を
把
握
す
べ
き
見
解
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
三
一－
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
九
八
297
二
三
二
頁
。
こ
れ
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
見
解
を
思
わ
せ
る
と
も
言
い
得
る
が
、
他
方
で
同
所
（
二
三
二
頁
）
で
廣
濱
は
、
自
由
法
の
法
把
握
が
整
序
規
範
の
単
層
構
造
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
も
い
る
。
ま
た
、
東
京
都
立
大
学
（
当
時
）
の
廣
濱
文
庫
に
は
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
社
会
学
の
基
礎
理
論
』
の
原
著
（Ehrlich,
a.a.O
.
（A
nm
.301
）,
但
し
一
九
二
九
年
に
初
版
が
新
た
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
（
参
照
、『
廣
濱
文
庫
洋
書
目
録
』
前
掲
（
注
34
）
五
五
頁
）、
廣
濱
が
ど
こ
ま
で
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
や
他
の
学
者
の
文
献
を
読
み
込
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
一
例
と
し
て
、
経
験
法
学
に
関
す
る
廣
濱
の
長
い
連
載
（
注
16
に
挙
げ
た
「
經
驗
法
學
の
諸
傾
向
」
を
副
題
と
す
る
も
の
）
に
お
い
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
か
ろ
う
じ
て
、
廣
濱
「
社
會
學
的
法
學
派
に
つ
い
て
（
一
）」
前
掲
（
注
16
）
二
頁
に
『
法
社
会
学
の
基
礎
理
論
』
の
原
著
（
注
301
）
が
、
そ
し
て
同
「
經
驗
法
學
の
始
祖
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
」
前
掲
（
注
18
）
三
三－
三
四
頁
・
三
七－
三
八
頁
で
は
、Eugen
Ehrlich,
M
ontesquieu
and
sociologicalJurisprudence,29
H
.L.R.582
,1916
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
止
ま
り
、
少
な
く
と
も
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
見
解
自
身
に
は
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
は
い
な
い
。
（
303
）
法
の
効
力
に
関
す
る
分
類
に
つ
い
て
は
、
学
者
に
よ
り
、（
若
干
の
）
相
違
が
あ
り
得
る
。
本
稿
で
は
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
第
四
章
に
お
け
る
、
法
の
効
力
論
の
理
解
お
よ
び
分
類
に
従
う
（
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
に
つ
い
て
も
同
所
に
拠
る
）。
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
、
参
照
、
尾
高
・
前
掲
（
注
278
）
第
二
編
第
二
章
。
尤
も
、
青
井
の
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
の
よ
う
に
、
法
理
念
の
内
実
の
非
特
定
性
や
、
効
力
と
の
関
係
で
は
法
理
念
へ
の
背
反
が
効
力
の
解
除
条
件
と
な
る
（
参
照
、
青
井
・
上
掲
書
一
一
二
頁
）
と
い
っ
た
洗
練
さ
れ
た
こ
と
を
廣
濱
が
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
法
理
念
の
浸
透
力
説
的
な
主
張
に
近
い
。
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
を
か
ま
せ
た
廣
濱
へ
の
視
線
の
、
戦
後
法
理
学
史
へ
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
（
304
）
「
承
詔
必
謹
」
に
つ
い
て
の
廣
濱
の
説
明
と
し
て
、
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
二
九－
三
一
頁
。
（
305
）
参
照
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
二
一
二－
二
一
三
頁
、
同
「
法
及
び
法
學
と
そ
の
教
育
」
前
掲
（
注
18
）
二
四
三－
二
四
四
頁
、
同
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
」
（
一
）
前
掲
（
注
18
）
一
二
四－
一
二
五
頁
、
同
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
二
一
一
頁
。
本
文
で
は
丸
括
弧
で
括
っ
た
、
世
間－
良
心
に
つ
い
て
は
、「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
の
同
所
に
お
い
て
の
み
論
及
さ
れ
て
い
る
。
（
306
）
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
に
つ
い
て
」
前
掲
（
注
18
）
一
二－
一
四
頁
。
同
所
で
「
日
本
法
」
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
廣
濱
の
「
み
こ
と
の
り
」
的
性
質
を
順
に
触
れ
て
お
く
と：
勅
令
は
「
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
」
と
さ
れ
、
法
律
は
立
法
権
を
行
う
天
皇
の
大
権
た
る
裁
可
に
よ
り
成
立
す
る
こ
と
（
大
日
本
帝
国
憲
法
第
五
条
・
第
六
条
）、
狭
義
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
「
み
こ
と
の
り
」
で
は
な
い
が
（
行
政
官
庁
へ
の
）
委
任
の
形
式
に
よ
る
「
み
こ
と
の
り
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
慣
習
法
は
、「
我
が
國
の
憲
法
は
、
そ
の
根
本
法
的
性
格
に
お
い
て
、
肇
國
以
來
の
慣
習
法
が
そ
の
核
實
を
な
し
て
を
り
、
そ
の
核
實
の
時
代
的
發
展
と
し
て
、
典
憲
の
制
定
と
な
つ
た
」
と
さ
れ
る
。
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
八
〇－
二
八
一
頁
も
同
旨
で
あ
る
。
本
稿
に
と
っ
て
は
、
神
社
崇
敬
の
義
務
に
関
し
て
、
廣
濱
は
、
法
律
上
の
義
務
と
し
て
論
296
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
九
九
を
展
開
し
て
い
く
が
、（
民
族
的
）
慣
習
と
し
て
も
こ
の
義
務
を
観
念
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
関
連
し
う
る
が
（
本
稿
（
三
）
二
四
〇
頁
な
ど
）、
法
理
学
上
の
慣
習
法
論
を
引
き
合
い
に
は
出
し
て
は
い
な
い
。
（
307
）
あ
る
い
は
、
御
稜
威
を
め
ぐ
る
議
論
を
熱
烈
に
展
開
す
る
大
串
に
ま
で
天
皇
（
制
）
論
に
踏
み
込
ま
（
め
）
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
の
御
稜
威
論
が
、
考
察
の
（
一
時
）
停
止
の
線
（
も
し
く
は
行
き
止
ま
り
）
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、「
科
学
す
る
心
を
な
く
し
て
い
た
頃
」
の
加
藤
新
平
（
参
照
、
加
藤
「
科
学
す
る
心
を
な
く
し
て
い
た
頃
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
七
号
（
一
九
七
六
年
）
五
八－
五
九
頁
）
に
も
通
底
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
加
藤
の
戦
時
期
の
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
「
法
の
妥
當
根
據
と
法
の
イ
デ
ー
（
一
）」
法
学
論
叢
四
六
巻
四
号
（
一
九
四
二
年
）
の
最
後
の
長
文
の
註
（
五
二
四－
五
二
五
頁
註
3
）
で
、
合
理
的
功
利
的
根
拠
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
後
で
、「
法
は
天
皇
の
詔
な
る
が
故
に
妥
當
す
る
」
と
い
う
見
解
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る：
「
…
法
は
天
皇
の
詔
で
あ
る
、
或
は
詔
な
る
が
故
に
妥
當
す
る
と
言
は
る
ゝ
時
人
々
の
考
ふ
る
の
は
、
憲
法
に
所
謂
統
治
權
總
攬
者
と
し
て
の
天
皇
で
は
な
く
、
國
民
感
情
に
發
し
た
無
限
の
尊
嚴
を
持
て
る
も
の
で
あ
る
。
…
天
皇
の
御
意
志
は
一
切
の
法
令
、
及
び
そ
れ
に
對
す
る
許
さ
る
べ
き
批
判
を
超
え
て
高
く
、
一
切
の
内
容
的
限
定
を
超
え
て
、
國
家
・
國
民
の
歴
史
的
創
造
作
用
に
於
て
無
限
に
仰
が
る
べ
き
も
の
、
神
聖
な
る
も
の
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
」。
こ
こ
に
吐
露
さ
れ
た
加
藤
の
考
え
は
、
廣
濱
（
ら
）
が
説
く
《
天
皇
の
御
稜
威
》
に
近
い
も
の
と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
お
く
。
な
お
、
同
論
文
「（
二
）」
同
五
号
七
四
一－
七
六
七
頁
で
は
、
ビ
ン
ダ
ー
（Julius
Binder
）
の
、
法
妥
当
根
拠
の
問
題
の
否
認
論
が
扱
わ
れ
る
（
ビ
ン
ダ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
竹
下
賢
氏
か
ら
示
唆
を
頂
い
た
）。
こ
の
ビ
ン
ダ
ー
の
見
解
が
、
加
藤
を
は
じ
め
、
日
本
の
戦
時
期
の
諸
家
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
類
似
の
見
解
の
存
否
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。
（
308
）
こ
こ
で
「
機
関
」
と
し
て
い
る
の
は
、
所
謂
天
皇
機
関
説
お
よ
び
同
説
に
対
す
る
批
判
に
お
け
る
「
機
関
（O
rgan
）」
と
い
う
次
元
の
話
で
は
な
く
、
承
認
説
を
念
頭
に
置
い
た
、「
規
範
を
定
立
す
る
機
関
（Instanz
）」
の
話
（
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
一
〇
八
頁
以
下
）
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
立
法
権
に
つ
い
て
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
五
条
・
六
条
（
裁
可
）
を
参
照
。
（
309
）
図
2
に
つ
き
、
そ
の
図
式
化
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
例
え
ば
シ
ス
テ
ム
論
的
観
点
か
ら
の
分
析
は
、
そ
れ
自
体
で
興
味
深
い
が
、「
シ
ス
テ
ム
」
や
「
コ
ー
ド
」
だ
け
で
な
く
、
西
洋
の
言
語
で
ど
こ
ま
で
当
時
の
議
論
を
把
握
で
き
る
か
に
は
注
意
を
要
す
る
。
（
310
）
本
稿
で
は
立
ち
入
れ
な
い
が
、
廣
濱
は
、
命
令
規
定
を
行
為
規
範
と
し
て
、
必
要
規
定
を
《
整
序
規
範
た
る
強
行
法
規
》
と
し
て
い
る
（
後
者
は
受
令
者
を
予
定
し
て
い
な
い
）。
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」
前
掲
（
注
18
）
一
三
五－
一
三
六
頁
。
こ
こ
ま
で
の
整
序
規
範
／
行
為
規
範
の
区
別
を
見
る
と
、
廣
濱
の
見
解
が
、
今
日
で
言
う
と
、
評
価
規
範
説
（
整
序
規
範
・
裁
決
規
範
）
と
命
令
説
（
行
為
規
範
）
と
を
併
せ
持
っ
た
、
例
え
ば
、
青
井
の
学
説
整
理
に
よ
る
（
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
八
〇－
八
一
頁
・
八
七－
八
八
頁
）、
補
完
的
評
価
規
範
説
や
ヘ
ッ
ク
的
な
評
価
規
範
加
味
的
命
令
説
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
（
今
日
的
意
味
で
の
狭
義
の
）
法
理
論
か
ら
の
分
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
〇
〇
295
析
は
な
お
も
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
廣
濱
の
場
合
、
組
織
規
範
を
さ
ら
に
考
慮
す
る
と
、
後
述
す
る
ト
ラ
ン
ス
型
原
理
理
論
の
側
面
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
（
311
）
政
治
（
制
度
）
の
次
元
だ
け
で
な
く
、
学
界
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
動
向
と
廣
濱
の
態
度
に
つ
い
て
も
、
踏
ま
え
て
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
本
稿
で
も
こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
で
あ
る
。
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
（
文
部
省
内
に
）
同
会
が
設
置
さ
れ
た
発
端
は
、
所
謂
国
体
明
徴
問
題
で
あ
っ
た
。
参
照
、
廣
濱「【
資
料
】日
本
諸
學
振
興
委
員
會
研
究
報
告（
第
七
編
・
第
十
四
編
）」
前
掲
（
注
18
）
五
六
頁
、
駒
込
武
・
川
村
肇
・
奈
須
恵
子
編
『
戦
時
下
学
問
の
統
制
と
動
員
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
六
五－
一
一
二
頁
（
高
橋
陽
一
執
筆
）・
六
五
一－
六
五
九
頁
（
高
橋
・
駒
込
執
筆
）
な
ど
。
注
299
で
述
べ
た
「
錬
成
」
に
つ
い
て
は
、
同
六
七
七－
六
七
八
頁
（
駒
込
執
筆
）
も
参
照
。
な
お
、
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
け
る
、
同
時
期
の
時
局
を
意
識
し
た
廣
濱
の
仕
事
に
つ
き
、
本
稿
の
前
回
連
載
分
以
降
に
発
見
し
た
次
の
文
献
を
、
注
17
に
補
充
す
る：
廣
濱
「
時
局
と
公
民
敎
育
（
上
）」
公
民
敎
育
九
巻
六
号
（
一
九
三
九
年
）
一
一－
一
八
頁
、
同
「
公
民
敎
育
の
時
局
へ
の
寄
與
―
―
時
局
と
公
民
敎
育
（
そ
の
二
）―
―
」
同
九
号
（
同
年
）
八－
一
三
頁
。
（
312
）
こ
こ
で
「
一
例
」
と
い
っ
た
抑
制
的
な
書
き
ぶ
り
に
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
廣
濱
の
法
理
学
が
当
時
の
学
界
に
お
い
て
ど
の
程
度
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
引
用
の
度
合
な
ど
の
調
査
を
、
本
研
究
に
お
い
て
な
し
得
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
因
る
。
（
313
）
こ
の
よ
う
な
当
時
の
時
局
に
合
わ
せ
た
形
で
の
定
式
化
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
政
翼
賛
会
に
関
す
る
歴
史
学
か
ら
の
研
究
（
一
例
と
し
て
後
掲
注
325
の
赤
木
）
を
参
考
に
、
私
な
り
に
雑
駁
な
が
ら
試
み
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
（
例
え
ば
翼
賛
に
お
け
る
規
範
の
機
能
や
構
造
の
定
式
化
な
ど
）
を
、
現
時
点
で
十
分
に
整
理
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
（
314
）
厳
密
に
言
え
ば
、
廣
濱
は
、
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
い
て
、
国
体
（
／
政
体
）
に
つ
い
て
、
既
に
一
九
二
〇
年
代
に
発
言
し
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
普
通
選
擧
と
敎
育
者
」
小
學
校
三
九
巻
二
号
（
一
九
二
五
年
）
三
四－
三
九
頁
（
同
文
献
を
注
11
に
補
充
す
る
）。
一
九
三
〇
年
代
の
文
献
で
は
、
参
照
、
廣
濱
「
公
民
生
活
に
お
け
る
日
本
精
神
の
實
踐
形
態
」
前
掲
（
注
17
）
九
八
頁
以
下
、
同
「
公
民
科
敎
材
と
し
て
の
『
我
が
國
體
と
政
體
』」
前
掲
（
注
17
）。
後
者
の
文
献
を
例
に
言
え
ば
、
当
時
（
一
九
三
七
年
）
の
公
民
（
科
）
教
育
の
現
場
に
お
け
る
国
体
（
政
体
）
の
議
論
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
廣
濱
も
委
員
と
し
て
携
わ
っ
た
、
中
学
校
の
公
民
科
教
授
要
目
の
改
正
に
際
し
て
の
、
国
体
（
・
政
体
）
の
意
味
内
実
に
関
す
る
事
柄
が
、
廣
濱
の
当
時
の
重
要
な
関
心
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
体
概
念
は
不
要
で
は
全
く
無
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
教
育
の
現
場
に
お
け
る
重
大
な
事
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
（
法
理
学
の
確
立
期
以
前
）
で
は
、
廣
濱
は
、『
國
體
の
本
義
』
に
（
お
そ
ら
く
は
素
朴
に
）
従
っ
て
お
り
、
翼
賛
自
体
へ
の
着
目
も
同
書
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
参
照
、
廣
濱
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
八
六－
八
七
頁
）。
国
体
に
つ
い
て
は
本
文
で
後
述
す
る
。
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
〇
一
（
315
）
廣
濱
が
『
帝
室
制
度
史
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
注
175
・
193
・
207
を
参
照
。
廣
濱
の
『
帝
室
制
度
史
』
理
解
自
体
の
当
否
に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
（
そ
の
た
め
に
は
注
175
で
述
べ
た
よ
う
に
『
帝
室
制
度
史
』
自
体
の
研
究
が
深
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
）、
加
え
て
、
国
体
に
つ
い
て
の
公
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
國
體
の
本
義
』
と
『
帝
室
制
度
史
』
と
い
う
二
つ
の
文
献
に
お
け
る
、
国
体
概
念
の
齟
齬
と
い
う
可
能
性
―
―
お
よ
び
そ
れ
を
読
み
込
む
廣
濱
の
読
解
の
当
否
―
―
と
い
う
深
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、『
帝
室
制
度
史
』
に
関
し
て
は
、
公
法
学
者
に
よ
る
次
の
短
評
が
あ
る：
杉
村
章
三
郎
「
帝
國
學
士
院
編
『
帝
室
制
度
史
』（
第
一
編
第
一
章
）〔
行
政
法
思
潮
五
四
〕」
自
治
研
究
一
四
巻
一
号
（
一
九
三
八
年
）
一
七
五－
一
七
六
頁
、
佐
々
木
惣
一
「〔
説
林
〕
國
體
の
特
別
研
究
た
る
二
著
作
帝
國
學
士
院
編
纂
『
帝
室
制
度
史
』
第
一
編
第
一
章
及
び
里
見
岸
雄
氏
著
『
國
體
法
の
研
究
』」
公
法
雑
誌
五
巻
六
号
（
一
九
三
九
年
）
一
二
三－
一
三
五
頁
。
な
お
、
法
理
学
研
究
会
に
お
い
て
も
、
仲
正
昌
樹
氏
か
ら
、
国
体
に
関
す
る
歴
史
的
議
論
の
展
開
や
諸
説
・
諸
研
究
の
中
（
及
び
戦
時
期
の
時
局
と
の
関
連
）
で
の
、
廣
濱
の
「
国
体
」
論
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
質
問
を
頂
い
た
（
こ
れ
は
後
掲
注
331
と
関
連
す
る
）。
卑
見
は
、
廣
濱
自
身
は
国
体
概
念
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
打
ち
出
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
（
最
初
は
『
國
體
の
本
義
』
だ
が
後
に
）『
帝
室
制
度
史
』
と
い
う
公
式
の
テ
キ
ス
ト
に
実
直
に
従
っ
て
国
体
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
特
色
を
見
出
し
て
い
る
（
が
、
廣
濱
の
理
解
に
つ
い
て
の
検
討
の
余
地
は
、
本
注
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
残
さ
れ
て
い
る
）。
（
316
）
参
照
、
廣
濱
「
翼
賛
會
を
繞
る
法
理
」
前
掲
（
注
18
）
三
九
頁
。
同
所
に
お
い
て
、（
大
政
翼
賛
運
動
の
推
進
機
関
た
る
）
大
政
翼
賛
会
の
任
務
と
し
て
（
も
う
一
つ
）
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
國
民
を
し
て
臣
道
を
實
踐
し
て
職
域
奉
公
の
實
を
擧
げ
し
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
《
職
域
奉
公
》
も
、
当
時
の
情
勢
を
読
み
解
く
上
で
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
廣
濱
の
法
理
学
上
、
ひ
い
て
は
国
体
の
理
解
に
お
い
て
、
君
臣
一
体
や
組
織
化
（
組
織
の
再
編
成
）
と
比
肩
し
得
る
ほ
ど
の
中
心
的
な
位
置
は
な
い
け
れ
ど
も
、（
臣
に
よ
る
）
翼
賛
の
誓
い
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
行
的
人
間
観
に
と
っ
て
、
大
切
な
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
行
的
人
間
観
に
基
づ
く
と
、
職
業
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
具
体
的
人
間
た
る
日
本
人
の
現
実
的
な
生
活
が
実
現
さ
れ
得
ず
、
国
民
は
す
べ
て
職
業
人
で
あ
る
こ
と
、
職
業
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
具
体
的
な
臣
民
道
を
歩
み
得
な
い
、
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
点
に
職
域
奉
公
の
原
理
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
大
政
翼
贊
へ
の
誓
」
前
掲
（
注
19
）
三
〇
二－
三
〇
三
頁
（
続
い
て
三
〇
三－
三
〇
五
頁
で
は
、
本
文
で
挙
げ
た
《
組
織
の
再
編
成
》
に
つ
い
て
説
か
れ
る
。
注
318
参
照
）、
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
四
二
頁
（
続
く
四
三
頁
以
下
で
、
同
様
に
《
組
織
の
再
編
成
》
に
つ
い
て
説
か
れ
る
）。
法
理
学
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
肉
体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
・
国
民
が
国
家
に
尽
く
す
兵
役
・
徴
用
な
ど
を
包
含
す
る
形
で（
い
わ
ば
上
位
概
念
と
し
て
）、
職
域
奉
公
が
観
念
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
五
五
頁
。
ま
た
、
国
防
国
家
（
論
）
に
お
け
る
国
民
の
態
度
と
し
て
《
奉
公
》
が
観
念
さ
れ
て
も
お
り
（
参
照
、
同
六
五
頁
、
こ
の
点
は
判
定
書
案
で
も
引
か
れ
て
い
る
。
参
照
、
拙
稿
（
二
）
三
二
一
頁
）、
総
じ
て
、（
今
日
の
意
味
で
の
狭
義
の
法
理
論
の
レ
ベ
ル
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
）
人
間
観
や
（
国
防
）
国
家
論
と
い
う
、
廣
濱
の
い
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
〇
二
293
わ
ば
思
考
の
基
礎
レ
ベ
ル
で
、
こ
の
職
域
奉
公
が
捕
捉
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
。
（
317
）
参
照
、
廣
濱
「
翼
賛
會
を
繞
る
法
理
」
前
掲
（
注
18
）
三
九－
四
四
頁
。
同
「
大
政
翼
賛
へ
の
誓
」
前
掲
（
注
19
）
三
〇
四
頁
に
も
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
三
九
頁
で
は
、﹇
近
衛
﹈
新
体
制
の
出
現
に
際
し
て
、
大
政
翼
賛
運
動
の
推
進
機
関
と
し
て
、
大
政
翼
賛
会
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
三
〇
七
頁
で
は
、
肇
国
の
大
理
想
の
積
極
的
建
設
の
道
へ
の
「
我
行
ふ
、
故
に
我
在
り
」（
と
昭
和
維
新
）
を
説
く
件
で
、
大
政
翼
賛
会
実
践
要
綱
を
注
記
し
て
お
り
（
三
〇
九
頁
注
13
）、
同
要
綱
と
、
廣
濱
の
諸
見
解
と
の
対
比
に
よ
り
、
廣
濱
と
体
制
と
の
距
離
を
よ
り
精
確
に
測
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
注
321
に
続
く
。
（
318
）
参
照
、
廣
濱
「
大
政
翼
賛
へ
の
誓
」
前
掲
（
注
19
）
三
〇
四
頁
。
注
143
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
（
同
論
文
に
お
け
る
注
な
ど
が
省
略
さ
れ
、
ま
た
部
分
部
分
で
表
現
が
変
わ
っ
て
い
る
）
の
も
の
が
、
同
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
の
三
六－
四
六
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
同
四
六
頁
の
末
尾
で
「（
昭
和
十
五
年
十
二
月
七
日
、
放
送
）」
と
あ
る
た
め
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
公
表
さ
れ
た
前
者
の
「
大
政
翼
賛
へ
の
誓
」
論
文
の
内
容
は
、
既
に
昭
和
一
五
年
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
（
少
な
く
と
も
廣
濱
が
考
え
て
い
た
）
も
の
と
見
て
よ
い
。
（
319
）
廣
濱
「
大
政
翼
賛
へ
の
誓
」
前
掲
（
注
19
）
三
〇
四
頁
。
（
320
）
こ
の
《
統
制
》
に
つ
い
て
は
、
諸
統
制
と
、
当
時
の
社
会
情
勢
の
実
態
と
の
具
体
的
か
つ
動
態
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
検
討
の
余
地
が
存
す
る
。
国
家
総
動
員
法
の
制
定
の
前
年
（
一
九
三
七
年
）
か
ら
始
ま
る
国
民
精
神
総
動
員
運
動
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
規
制
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
所
謂
「
べ
か
ら
ず
主
義
」、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
北
河
賢
三
『
戦
争
と
知
識
人
』
六
九
頁
（
国
民
精
神
総
動
員
運
動
へ
の
注
内
））。
そ
こ
か
ら
、
新
体
制
運
動
（
一
九
四
〇
年
頃
）〜
大
政
翼
賛
会
が
展
開
し
、
こ
の
展
開
が
統
制
に
ど
の
よ
う
な
性
質
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
・
日
本
思
想
史
学
の
観
点
か
ら
の
分
析
が
俟
た
れ
る
け
れ
ど
も
、
廣
濱
が
、
行
為
規
範
に
つ
き
、「
ス
ル
ナ
」
か
ら
「
セ
ヨ
」
へ
の
展
開
を
論
じ
た
背
景
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
時
代
的
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
、
そ
う
し
た
展
開
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
得
る
。
も
し
く
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
《
統
制
》
の
在
り
方
に
つ
き
、
統
制
の
内
部
観
察
者
の
観
点
か
ら
見
た
廣
濱
の
行
為
規
範－
統
制
論
は
、
突
き
放
し
て
見
れ
ば
、
統
制
に
つ
い
て
「
ス
ル
ナ
」
的
統
制
と
「
セ
ヨ
」
的
統
制
の
二
面
性
が
あ
っ
た
（
あ
る
い
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
）、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、
戦
時
下
の
「
統
制
」
概
念
に
つ
い
て
、
廣
濱
よ
り
も
狭
く
思
想
統
制
や
学
問
統
制
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
禁
圧
的
統
制
（
禁
圧
的
措
置
、
著
書
の
検
閲
や
発
禁
処
分
、
教
授
ポ
ス
ト
か
ら
の
追
放
な
ど
）
と
、「
誘
導
的
統
制
（
誘
導
的
措
置
、
研
究
費
の
補
助
な
ど
優
遇
的
措
置
に
よ
り
一
定
の
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
）」
と
い
っ
た
区
別
が
用
い
ら
れ
て
も
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
参
照
、
駒
込
・
川
村
・
奈
須
編
・
前
掲
（
注
311
）
一
二－
一
四
頁
（
駒
込
執
筆
）。
本
文
（
お
よ
び
本
稿
）
で
注
目
し
て
い
る
、
廣
濱
の
消
極
的
／
積
極
的
行
為
規
範
（
ス
ル
ナ
／
セ
ヨ
論
）
を
基
と
し
た
議
論
は
、
当
時
の
統
制
一
般
に
つ
い
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
〇
三
て
の
法
学
者
の
理
論
的
定
式
化
と
し
て
、
上
述
の
禁
圧
的
／
誘
導
的
統
制
と
重
な
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
汎
用
的
な
観
点
を
提
示
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
出
口
雄
一
「
戦
時
・
戦
後
初
期
の
日
本
の
法
学
に
つ
い
て
の
覚
書
―『
戦
時
法
』
研
究
の
前
提
と
し
て
―
（
一
）」
桐
蔭
法
学
一
九
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
と
り
わ
け
一
二
七－
一
四
七
頁
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
以
後
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（
321
）
廣
濱
と
翼
賛
に
つ
き
整
理
し
て
お
く
べ
き
点
と
し
て
、
本
文
で
述
べ
る
、
廣
濱
の
翼
賛
の
理
論
的
主
張
と
、
自
身
の
翼
賛
会
へ
の
（
消
極
的
）
関
与
と
の
関
係
で
あ
る
。
確
か
に
、
廣
濱
は
、
教
職
適
格
審
査
に
際
し
て
、「
大
政
翼
賛
會
ト
ノ
関
係
（
昭
和
二
十
一
年
九
月
一
日
）」
前
掲
（
注
172
）
三
枚
目
〜
四
枚
目
に
よ
る
と
、
自
ら
の
大
政
翼
賛
会
と
の
関
わ
り
が
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
弁
明
し
て
い
る
。
そ
の
大
意
は：
国
体
を
君
民
一
体
に
お
い
て
把
握
し
つ
つ
、
自
ら
が
（
翼
賛
「
会
」
で
は
な
く
）
翼
賛
「
運
動
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
、
大
政
翼
賛
会
は
翼
賛
運
動
を
推
進
す
る
手
段
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
こ
と
、
翼
賛
会
の
存
立
の
意
義
は
翼
賛
運
動
に
役
立
つ
限
り
で
あ
る
、
と
い
っ
た
旨
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
点
で
、
そ
も
そ
も
大
政
翼
賛
会
自
体
が
、
政
党
の
解
消
と
い
っ
た
形
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
参
照
、
廣
濱
「
翼
賛
會
を
繞
る
法
理
」
前
掲
（
注
18
）
三
四－
三
五
頁
、
同
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』
前
掲
（
注
19
）
四
八－
四
九
頁
（
同
所
で
は
、
超
政
党
の
国
民
運
動
で
あ
る
旨
を
説
く
近
衛
の
発
言
（
一
部
は
「
翼
賛
會
を
繞
る
法
理
」
前
掲
三
五
頁
に
お
け
る
引
用
と
重
複
す
る
）
が
引
か
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
大
政
翼
賛
会
自
体
の
（
高
度
の
）
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
一
一
六－
一
一
九
頁
。
廣
濱
の
大
政
翼
賛
「
会
」
自
体
に
対
す
る
態
度
（
の
変
化
の
可
能
性
）
は
、
近
衛
新
体
制
や
同
体
制
・
同
会
の
実
際
の
歴
史
的
展
開
に
即
し
た
、
別
途
の
検
討
を
要
す
る
が
、
廣
濱
自
身
が
大
政
翼
賛
会
を
少
な
く
と
も
考
察
の
射
程
内
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
組
織
の
再
編
成
論
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
大
政
翼
賛
会
を
は
じ
め
と
し
た
諸
事
象
に
関
す
る
歴
史
学
か
ら
の
検
討
と
し
て
、
参
照
、
伊
藤
隆
『
大
政
翼
賛
会
へ
の
道
近
衛
新
体
制
』（
講
談
社
、
二
〇
一
五
年
）。
（
322
）
参
照
、
廣
濱
「
皇
民
鍊
成
の
敎
育
の
根
基
と
し
て
の
神
社
崇
敬
」
前
掲
（
注
176
）、
同
「
神
社
に
つ
い
て
の
覺
え
書
」
前
掲
（
注
16
）。
両
論
文
は
一
九
三
九
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
以
前
の
仕
事
に
も
、
神
社
論
は
確
認
さ
れ
得
る
が
（
一
例
と
し
て
参
照
、
廣
濱
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
五
八
頁
以
下
）、（
国
民
の
）
組
織
化
と
い
う
点
は
ま
だ
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尤
も
、
こ
の
点
は
、「
組
織
」
概
念
自
体
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
関
連
す
る
（
前
掲
注
297
参
照
）。
（
323
）
参
照
、
廣
濱
「
命
令
規
定
と
必
要
規
定
（
一
）」（
注
18
）
一
三
一
頁
な
ど
（
一
九
四
〇
年
）。
尤
も
、
こ
の
思
想
統
制
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
皇
民
錬
成
・
皇
民
化
と
い
う
話
が
、
表
面
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
（
そ
の
理
由
は
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
）。
同
論
文
よ
り
も
後
の
、
法
理
学
の
い
わ
ば
本
筋
に
お
け
る
神
社
の
記
述
と
し
て
、
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
七
五
頁
。
（
324
）
参
照
、
廣
濱
『
國
民
組
織
と
氏
子
制
度
』（
注
19
）、
同
「
神
宮
、
神
社
と
國
民
生
活
」
前
掲
（
注
19
）。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
〇
四
291
（
325
）
参
照
、
赤
木
須
留
喜
『
近
衛
新
体
制
と
大
政
翼
賛
会
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）。
赤
木
を
は
じ
め
と
し
た
こ
の
近
衛
新
体
制
・
大
政
翼
賛
会
な
ど
の
当
時
の
政
治
・
行
政
に
関
す
る
分
析
と
、
廣
濱
の
主
張
と
の
突
き
合
わ
せ
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
（
326
）
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
法
理
研
究
会
に
関
与
し
て
い
な
い
廣
濱
も
、
近
衛
新
体
制
へ
の
、
独
特
の
形
な
が
ら
関
わ
り
を
見
せ
た
法
学
者
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
最
新
の
研
究
と
し
て
、
参
照
、
出
口
「『
日
本
法
理
』
と
『
国
家
科
学
』－
近
衛
新
体
制
期
の
法
学
者
・
法
律
家
た
ち－
」
法
史
学
研
究
会
会
報
一
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
一－
四
三
頁
。
本
稿
に
お
け
る
近
衛
新
体
制
な
ど
の
戦
時
期
の
歴
史
的
出
来
事
へ
の
視
線
（
と
り
わ
け
三
回
目
と
今
回
の
連
載
分
）
は
、
こ
の
出
口
論
文
の
視
角
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
（
327
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
173
の
後
半
お
よ
び
同
所
で
掲
げ
た
史
料
（
大
串
兎
代
夫
文
書
二
七
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
史
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
昭
和
二
十
年
度
法
學
部
指
定
研
究
課
題
竝
候
補
者
一
覧
表
」
に
は
廣
濱
以
外
に
も
、
色
々
な
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
法
哲
学
お
よ
び
東
北
帝
國
大
学
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
み
挙
げ
る
と
（
原
史
料
で
不
鮮
明
な
箇
所
に
つ
い
て
は
服
部
の
解
読
に
よ
る
）：
尾
高
朝
雄
「
日
本
法
理
の
問
題
」、
石
崎
政
一
郎
「
日
本
學
徒
動
員
法
の
研
究
」、
中
川
善
之
助
「
日
本
軍
事
援
護
法
﹇
判
読
が
難
し
い
﹈
の
體
系
的
研
究
」、
五
十
嵐
豊
作
「
日
本
政
治
學
﹇
判
読
困
難
﹈
の
體
系
に
関
す
る
研
究
」、
小
谷
鶴
次
・
折
茂
豊
「
新
﹇
判
読
困
難
﹈
国
際
法
學
の
樹
立
」。
同
様
に
、
注
173
で
挙
げ
た
「
昭
和
二
十
年
度
法
學
部
学
会
発
表
題
目
及
候
補
者
一
覧
表
」
に
お
い
て
は
、
東
北
帝
國
大
学
の
人
物
に
限
る
と
、
高
柳
眞
三
・
齋
藤
秀
夫
「
法
學
教
育
の
研
究
」、
小
谷
鶴
次
「
國
際
法
學
に
つ
い
て
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
328
）
廣
濱
の
影
響
力
に
関
し
て
言
う
と
、《
学
界
の
権
威
》
と
い
う
形
で
は
、
当
時
の
東
北
帝
国
大
学
の
教
授
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
そ
し
て
「
数
」
と
い
う
形
で
は
、
例
え
ば
廣
濱
が
携
わ
っ
た
公
民
化
教
本
の
発
行
部
数
が
四
〇
、〇
〇
〇
部
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
が
当
時
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
な
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
つ
か
な
い
が
）
と
い
う
点
で
、
そ
の
大
き
さ
を
一
定
程
度
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
し
か
し
、
今
日
ま
で
の
各
方
面
の
研
究
書
に
お
い
て
は
、
廣
濱
の
名
前
が
ど
う
も
見
当
た
ら
な
い
。
例
え
ば
、
神
社
関
連
の
も
の
と
し
て
、
参
照
、
森
岡
清
美
『
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制－
明
治
末
期
の
神
社
整
理－
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
教
育
体
制
・
統
制
関
連
と
し
て
、
寺
崎
昌
男
・
戦
時
下
教
育
研
究
会
編
『
総
力
戦
体
制
と
教
育
―
―
皇
国
民
「
錬
成
」
の
理
念
と
実
践
―
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）、
荻
野
富
士
夫
『
戦
前
文
部
省
の
治
安
機
能
―
―「
思
想
統
制
」
か
ら
「
教
学
錬
成
」
へ
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）。
こ
れ
ら
研
究
書
か
ら
の
廣
濱
の
名
の
脱
落
は
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
学
際
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
に
止
ま
る
の
か
、
或
い
は
各
方
面
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
重
要
度
と
い
う
点
で
《
廣
濱
が
さ
し
て
注
目
に
値
す
る
存
在
で
は
な
い
》
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
に
見
極
め
た
い
が
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
確
か
に
当
時
の
帝
大
教
授
と
し
て
の
地
位
と
影
響
力
の
大
き
さ
は
あ
れ
ど
、《
廣
濱
の
見
解
が
神
道
や
教
育
（
学
）
上
、
確
固
た
る
位
置
を
占
め
広
ま
っ
て
い
た
》
と
言
う
こ
と
は
難
し
い
、
と
思
案
す
る
。
290
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
〇
五
（
329
）
国
体
に
関
す
る
法
哲
学
上
の
先
行
業
績
と
し
て
は
、
長
尾
龍
一
の
一
連
の
仕
事
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
参
照
、
長
尾
龍
一
「
法
思
想
に
お
け
る
『
国
体
論
』」
野
田
良
之
・
碧
海
純
一
編
『
近
代
日
本
法
思
想
史
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
二
二
七－
二
七
〇
頁
、
同
「
國
體
論
史
考
」
青
木
保
ら
編
『
日
本
人
の
自
己
認
識
（
近
代
日
本
文
化
論
2
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
六
三－
八
五
頁
。
長
尾
の
研
究
は
、
国
体
概
念
の
思
想
史
的
水
脈
を
辿
り
、
か
つ
明
治
以
降
の
政
治
・
社
会
の
展
開
を
き
っ
ち
り
と
後
景
に
捉
え
、
と
り
わ
け
国
法
学
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
だ
が
、
戦
時
期
に
お
い
て
、
国
体
概
念
が
（
今
日
の
意
味
で
の
広
義
の
あ
る
い
は
狭
義
の
）
法
理
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
説
か
れ
て
い
た
か
、
そ
の
位
置
付
け
・
考
え
ら
れ
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
学
界
に
お
い
て
尚
も
検
討
が
深
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
案
す
る
（
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
、
戦
前
〜
戦
後
に
か
け
て
の
法
学
（
戦
後
で
は
と
り
わ
け
法
社
会
学
）
に
お
け
る
、
規
範
の
種
類
と
そ
の
文
脈
に
関
す
る
視
座
の
「
ズ
レ
」
と
も
関
連
す
る
）。
長
尾
は
、
他
に
も
、
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
（
参
照
、
長
尾
「
制
度
知
の
概
念
」
比
較
法
史
学
会
編
『
制
度
知
の
可
能
性
（H
istoria
Juris
比
較
法
史
研
究
―
―
思
想
・
制
度
・
社
会
）
④
』（
未
來
社
、
一
九
九
五
年
）
九－
二
四
頁
）、
廣
濱
（
規
範
の
種
類
論
を
含
む
）
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
参
照
、
西
村
裕
一
「
穂
積
八
束
を
読
む
美
濃
部
達
吉
―
―
教
育
勅
語
と
国
体
論
―
―
」
岡
田
・
笹
田
・
長
谷
部
編
・
前
掲
（
注
295
）
二
一
七－
二
三
六
頁
（
と
り
わ
け
二
二
三－
二
三
〇
頁
）。
（
330
）
近
年
の
研
究
と
し
て
、
参
照
、
林
尚
史
『
主
権
不
在
の
帝
国
憲
法
と
法
外
な
る
も
の
を
め
ぐ
る
歴
史
学
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
戦
時
期
に
お
け
る
憲
法
学
と
国
体
論
の
展
開
―
―
国
体
憲
法
学
の
『
立
憲
主
義
』
か
ら
―
―
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
二
一
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
一－
七
九
頁
。
無
論
、
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
を
、
そ
う
し
た
当
時
の
「
国
体
憲
法
学
」
お
よ
び
類
似
す
る
見
解
の
最
大
公
約
数
的
な
法
理
学
的
受
け
皿
と
し
て
据
え
た
と
し
て
も
、
憲
法
学
者
で
は
な
い
廣
濱
の
「
国
体
論
」
と
、
廣
濱
の
主
張
に
類
似
・
接
近
す
る
憲
法
学
者
に
お
け
る
「
国
体
」
論
と
の
相
違
な
ど
、
多
く
の
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
（
331
）
参
照
、
松
浦
寿
輝
「
国
体
論
」
小
林
秀
雄
・
松
浦
寿
輝
編
『
メ
デ
ィ
ア
表
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
表
象
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
⑤
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
〇
九－
三
三
一
頁
。
国
体
概
念
に
関
す
る
研
究
・
文
献
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
。
最
近
出
た
研
究
の
一
例
と
し
て
、
参
照
、
尾
藤
正
英
『
日
本
の
国
家
主
義
―
―「
国
体
」
思
想
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。
本
稿
の
基
と
な
っ
た
戦
時
法
研
究
会
に
お
け
る
報
告
に
お
い
て
、
同
様
に
国
体
（
概
念
）
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
、
遠
藤
泰
弘
氏
よ
り
批
判
を
受
け
た
。
廣
濱
の
国
体
論
を
以
て
し
て
も
、
国
体
（
概
念
）
の
曖
昧
さ
に
関
す
る
問
題
が
片
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
に
述
べ
た
、
廣
濱
に
よ
る
国
体
の
法
理
論
的
位
置
付
け
が
、
同
氏
に
対
す
る
本
稿
か
ら
の
回
答
と
し
た
い
。
本
注
の
冒
頭
に
掲
げ
た
松
浦
論
文
に
対
し
て
、
国
体
概
念
に
迫
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
、
前
掲
の
出
口
論
文
（
注
326
）
が
あ
る
ほ
か
、
後
掲
（
注
355
）
の
米
原
の
著
作
（
二
つ
目
、
二
九
頁
以
下
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
（
332
）
本
稿
で
は
、
政
治
思
想
の
領
域
に
お
け
る
（
天
皇
制
）
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
全
体
主
義
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
筆
者
の
力
量
の
不
足
を
主
た
る
理
由
か
ら
断
念
し
て
い
る
。
藤
田
省
三
が
説
く
全
体
主
義
論
―
―
と
り
わ
け
「
政
治
支
配
の
全
体
主
義
」―
―
や
（
参
照
、
藤
田
省
三
「
全
体
主
義
の
時
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
〇
六
289
代
経
験
」
同
『
全
体
主
義
の
時
代
経
験
（
藤
田
省
三
著
作
集
六
）』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
）
四
三－
九
一
頁
、
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
同
四
六
頁
・
五
九－
六
二
頁
に
見
ら
れ
る
、
制
度
（
化
）
へ
の
洞
察
（
村
・
家
族
））、
天
皇
制
国
家
の
成
立
（
維
新
以
来
の
近
代
「
国
家
」
の
形
成
）
に
際
し
て
、
村
落
共
同
体
の
秩
序
原
理
の
国
家
的
制
度
化
を
重
視
す
る
点
（
参
照
、
藤
田
『
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
〔
第
二
版
〕』（
未
來
社
、
一
九
七
四
年
）
一
〇
頁
）
に
つ
い
て
、
廣
濱
が
説
く
三
重
構
造
論
に
お
け
る
《
組
織
規
範＝
制
度
》
と
の
関
連
を
中
心
に
、
特
に
全
体
主
義
と
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
法
理
論
の
観
点
か
ら
、
い
ず
れ
考
察
を
深
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
藤
田
（
丸
山
眞
男
や
大
塚
久
雄
も
含
む
）
を
は
じ
め
と
し
た
、
近
現
代
の
日
本
の
思
想
・
精
神
へ
の
本
格
的
な
先
行
研
究
に
対
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
分
析
は
、（
今
日
に
お
け
る
意
味
で
の
狭
義
の
）
法
理
論
の
次
元
に
お
け
る
制
度
（
組
織
規
範
、
と
り
わ
け
神
社
制
度
・
氏
子
制
度
・
家
族
制
度
）
の
（
戦
時
期
に
お
け
る
）
実
態
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
行
為
規
範
（
あ
る
い
は
整
序
規
範
）
レ
ベ
ル
で
の
臣
民
へ
の
統
制
の
法
理
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
、
一
理
論
に
基
づ
い
た
法
理
学
の
側
か
ら
の
小
さ
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
止
ま
る
。
（
333
）
当
時
（
戦
時
展
開
期
）
に
お
い
て
、
国
体
は
法
理
学
に
お
い
て
色
々
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
例
と
し
て
、
参
照
、
辻
本
正
一
『
國
體
法
理
學
』（
平
凡
社
、
一
九
四
一
年
）、
正
木
・
前
掲
（
注
277
）。
辻
本
は
古
事
記
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
、「
仏
教
的
」
な
体
・
相
・
様
論
を
基
礎
と
し
て
国
体
を
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
小
野
清
一
郎
「
日
本
法
理
の
自
覺
的
展
開
（
下
）」
法
律
時
報
一
四
巻
三
号
（
一
九
四
二
年
）
二
六
〇
頁
・
二
六
二
頁
な
ど
（
国
体
を
「
國
の
體
」「
國
家
の
實
體
」、「
其
の
具
体
的
本
質
」
と
す
る
）。
（
334
）
参
照
、
尾
高
朝
雄
『
實
定
法
秩
序
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）
二
八－
二
九
頁
注
3
、
六
四－
七
〇
頁
（
廣
濱
に
つ
い
て
は
六
六－
六
八
頁
）。
そ
の
他
、
田
中
耕
太
郎
、
デ
ュ
ギ
ー
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、
マ
イ
ヤ
ー
（M
ax
ErnstM
ayer
）
の
ほ
か
、
中
川
善
之
助
、
後
述
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
（
最
後
に
は
清
宮
四
郎
の
授
権
規
範
論
へ
も
論
及
す
る
）。
た
だ
し
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
つ
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
が
言
う
確
立
期
の
、
廣
濱
『
法
理
學
』
前
掲
（
注
18
）
で
あ
っ
て
（
正
確
に
は
、
新
法
學
全
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
の
一
五
頁
以
下
）、
そ
の
た
め
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
お
け
る
裁
判
規
範
に
つ
き
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
既
に
一
九
四
〇
年
か
ら
廣
濱
が
整
序
規
範
と
言
い
換
え
て
い
た
（
前
章
第
三
節
⑶
参
照
）
け
れ
ど
も
、
尾
高
は
「
裁
判
規
範
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
細
か
い
点
を
言
え
ば
、
廣
濱
に
お
け
る
国
防
国
家
体
制
へ
の
呼
応
や
国
体
論
の
法
理
学
へ
の
導
入
に
、
尾
高
は
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
335
）
尾
高
『
國
民
主
權
と
天
皇
制
』（
國
立
書
院
、
一
九
四
七
年
）
一
五
四－
一
五
五
頁
（
引
用
文
は
一
五
五
頁
）。
（
336
）
尾
高
・
前
掲
（
注
334
）
五
七
二
頁
。
こ
こ
で
、
廣
濱
が
『
國
體
の
本
義
』
と
『
帝
室
制
度
史
』
と
い
う
二
つ
の
文
献
に
お
け
る
国
体
の
理
解
に
相
違
を
見
出
し
、
後
者
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
尾
高
に
お
け
る
「
君
主
中
心
」・「
君
臣
一
体
」
論
の
基
礎
（
あ
る
い
は
典
拠
）
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
（
337
）
参
照
、
尾
高
・
前
掲
（
注
334
）
四
四
八
頁
、
松
尾
「
戦
中
の
尾
高
法
哲
学
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
四
巻
四
号
（
一
九
六
五
年
）
七
二
二－
七
二
五
288
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
〇
七
頁
（
七
二
四
頁
で
は
尾
高
の
三
重
構
造
（
論
）
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
廣
濱
へ
の
言
及
は
無
い
）・
七
三
四－
七
三
五
頁
、
同
「
戦
後
の
尾
高
法
哲
学
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
五
巻
二
号
（
一
九
六
五
年
）
一
九
四
頁
。
（
338
）
尾
高
の
法
哲
学
内
に
お
い
て
三
重
構
造
論
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
加
藤
新
平
は
、
尾
高
に
お
け
る
法
と
政
治
と
の
関
係
（
尾
高
『
法
の
窮
極
に
在
る
も
の
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
七
年
）
第
四
章
、
特
に
一
四
五
頁
）
に
お
い
て
、
三
重
構
造
論
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
も
指
摘
し
て
い
る
。
参
照
、
加
藤
「〔
批
判
と
紹
介
〕
尾
高
朝
雄
著
『
法
の
窮
極
に
在
る
も
の
』」
季
刊
法
律
學
三
号
（
一
九
四
八
年
）
一
四
五－
一
四
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
尾
高
が
「
法
の
窮
極
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
三
論
」
と
し
て
反
論
を
行
っ
た
（
尾
高
『
法
の
窮
極
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
再
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
四
九
年
）
八
五－
一
三
二
頁
）。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
尾
高
が
、
法
を
﹇
も
っ
ぱ
ら
﹈
政
治
に
よ
り
作
ら
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
加
藤
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
社
会
団
体
の
内
部
秩
序
を
規
定
す
る
も
の
な
ど
と
し
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
生
け
る
法
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
的
秩
序
思
想
な
ど
に
言
及
す
る
（
参
照
、
加
藤
・
前
掲
論
文
一
四
五－
一
四
六
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
尾
高
も
、
そ
う
し
た
社
会
生
活
の
中
に
自
然
に
形
成
さ
れ
た
り
自
主
的
（
自
生
的
）
に
作
り
だ
さ
れ
る
秩
序
の
存
在
（
強
制
規
範
・
裁
判
規
範
か
ら
区
別
さ
れ
る
社
会
規
範
）
を
認
め
て
お
り
、
た
だ
そ
れ
ら
が
非
常
に
多
元
的
で
か
つ
雑
多
な
内
容
を
持
つ
、
と
し
て
い
る
。
参
照
、
尾
高
・
同
書
八
九－
九
八
頁
。
（
339
）
こ
の
点
に
つ
き
、
大
東
亜
戦
争
期
に
お
け
る
「
日
本
主
義
法
学
」
を
は
じ
め
と
し
た
当
時
の
諸
説
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
大
塚
桂
『
大
東
亜
戦
争
期
の
政
治
学
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。
同
書
九
三－
一
二
二
頁
は
、
日
本
主
義
法
学
と
し
て
、
日
本
法
理
研
究
会
、
牧
健
二
、
牧
野
英
一
、
大
西
芳
雄
、
小
野
清
一
郎
な
ど
を
挙
げ
て
い
く
が
、
大
串
兎
代
夫
は
「
日
本
主
義
政
治
学
」
と
し
て
（
同
書
一
五
五－
一
六
六
頁
）、
ほ
か
に
も
黒
田
覚
や
鈴
木
安
蔵
な
ど
、
通
例
法
学
者
と
し
て
観
念
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
論
者
も
「
戦
争
と
政
治
学
者
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
（
同
書
一
九
五－
三
一
六
頁
）。
大
塚
自
身
の
こ
れ
ら
の
視
角
や
分
類
に
つ
い
て
の
当
否
は
本
稿
で
は
差
し
控
え
る
が
、「
日
本
法
理
」
の
主
張
者
の
外
延
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
340
）
特
に
、
大
串
の
研
究
の
中
核
に
あ
る
《
権
威
（
お
よ
び
御
稜
威
）》
に
つ
い
て
は
、
大
串
兎
代
夫
『
國
家
権
威
の
研
究
』（
高
陽
書
院
、
一
九
四
一
年
）
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
、（
お
そ
ら
く
）
廣
濱
よ
り
深
い
（
で
あ
ろ
う
）
議
論
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
大
串
の
同
書
は
、
後
に
加
筆
し
て
、
明
治
大
学
に
博
士
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、
後
に
他
の
論
稿
を
収
め
て
、
同
題
に
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
大
串
『
国
家
権
威
の
研
究
』（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）。
大
串
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
宮
本
盛
太
郎
『
知
識
人
と
西
欧
』（
蒼
林
社
出
版
、
一
九
八
一
年
）
一
七
九－
二
四
〇
頁
。
大
串
の
御
稜
威
論
は
、
小
野
に
よ
っ
て
も
引
か
れ
て
お
り
（
参
照
、
小
野
・
前
掲
（
注
333
）
二
六
三
頁
（
二
六
四
頁
注
8
））、
小
野
の
見
解
の
理
解
に
と
っ
て
見
て
も
重
要
で
あ
る
。
（
341
）
こ
の
「
政
治
」
概
念
に
つ
い
て
も
、
廣
濱
の
広
狭
の
政
治
概
念
を
想
起
す
べ
き
で
あ
っ
て
、《
臣
》
の
側
に
お
け
る
（
狭
義
の
）
政
治
は
、《
天
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
〇
八
287
皇
の
統
治
に
翼
賛
し
そ
の
実
現
を
促
す
直
接
間
接
の
行
為
》
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
狭
義
の
政
治
は
、
議
会
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
統
治
機
構
上
の
諸
機
関
を
越
え
て
、
一
般
臣
民
に
ま
で
及
び
広
く
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
照
、
廣
濱
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
一
一
二
頁
、
本
稿
（
三
）
二
四
二－
二
四
三
頁
。
（
342
）
「
…
判
定
に
つ
い
て
」
の
ハ
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
、
大
東
亜
法
お
よ
び
「
準
外
地
」
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
三
重
構
造
論
と
の
直
接
的
な
関
連
性
は
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
上
柳
が
、「
国
際
法
に
お
い
て
法
の
三
重
構
造
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
論
じ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
上
柳
・
前
掲
（
注
28
）
五
八
頁
）
こ
と
は
、
確
か
に
一
面
で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
廣
濱
が
国
際
法
に
つ
い
て
全
く
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
三
重
構
造
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
大
東
亜
共
栄
圏
と
の
理
論
的
つ
な
が
り
な
ど
を
視
野
に
、
よ
り
深
い
検
討
を
要
す
る
。
（
343
）
ち
な
み
に
廣
濱
は
、
大
東
亜
（
共
栄
）
圏
の
進
出
に
つ
き
、
日
本
語
に
つ
い
て
も
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
日
本
語
の
弘
通
」
日
本
語
四
巻
九
号
（
一
九
四
四
年
）
三－
五
頁
（
同
文
献
を
注
19
に
補
充
す
る
）。
（
344
）
東
北
帝
国
法
文
学
部
の
面
々
で
も
、
共
同
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
。
一
例
と
し
て
、
中
川
が
編
集
し
た
『
戰
時
立
法
第
一
年
―
―
昭
和
十
七
年
―
―
』・『
戰
時
立
法
第
二
年
―
―
昭
和
十
八
年
―
―
』（
両
方
と
も
前
掲
（
注
19
））
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
者
の
中
川
「
序
」
一
頁
に
よ
る
と
、
仙
台
市
に
お
け
る
公
開
講
座
の
筆
記
を
元
に
、
若
干
の
補
訂
加
筆
を
し
た
も
の
と
さ
れ
（
仙
台
市
と
大
政
翼
賛
会
仙
台
支
部
も
共
同
主
催
で
あ
る
と
さ
れ
る
）、
後
者
の
ほ
う
も
お
そ
ら
く
同
様
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
同
所
か
ら
、
こ
れ
ら
の
前
身
の
仕
事
と
し
て
、
中
川
編
『
第
七
十
六
議
會
新
法
令
解
説
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
一
年
）
が
あ
り
、
廣
濱
も
同
書
に
前
者
の
「
國
民
學
校
令
」
一
二
七－
一
八
五
頁
を
寄
稿
し
て
い
る
（
同
文
献
を
注
19
に
補
充
す
る
）。
（
345
）
中
川
自
身
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
注
117
を
参
照
さ
れ
た
い
。
廣
濱
と
中
川
と
の
「
共
通
点
」
と
し
て
、
次
の
二
点
に
の
み
言
及
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
廣
濱
の
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
最
重
要
著
作
に
つ
い
て
は
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」（
注
18
）
を
収
録
し
て
い
る
『
日
本
國
家
科
學
大
系
』
シ
リ
ー
ズ
に
、
中
川
も
寄
稿
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
参
照
、
中
川
「
現
代
身
分
法
の
基
礎
理
論
」
孫
田
秀
春
責
任
編
輯
『
日
本
國
家
科
學
体
系
第
七
巻
（
法
律
學
三
）』（
實
業
之
日
本
社
、
一
九
四
二
年
）
一
三
一－
二
〇
〇
頁
。
第
二
に
、
先
に
注
172
・
311
で
述
べ
た
関
連
で
は
、
中
川
も
、
廣
濱
と
同
じ
く
、
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
法
學
部
委
員
の
専
門
委
員
（
昭
和
二
十
年
と
思
わ
れ
る
）
を
勤
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
参
照
、「
日
本
諸
學
振
興
委
員
會
法
學
部
委
員
名
簿
」
大
串
兎
代
夫
文
書
二
七
二
・
前
掲
（
注
172
）
所
収
。
（
346
）
参
照
、
中
川
「
広
浜
君
と
民
法
」
廣
濱
先
生
追
悼
記
念
論
文
集
編
集
刊
行
委
員
会
編
・
前
掲
（
注
8
）
五
五
七－
五
六
七
頁
。
感
情
的
に
振
り
返
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
中
川
『
北
向
き
の
部
屋
』（
日
本
評
論
新
社
、
一
九
六
一
年
）
五
三
頁
。
曰
く：
「
敗
戦
の
後
の
占
領
、
そ
し
て
パ
ー
ジ
―
―
心
の
底
か
ら
悪
寒
を
覚
え
る
よ
う
な
日
々
の
連
続
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
手
で
、
追
放
さ
れ
る
同
僚
を
わ
れ
わ
れ
の
中
か
ら
見
出
さ
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
〇
九
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
非
情
と
い
う
か
、
残
忍
と
い
う
か
、
人
々
は
人
間
の
最
も
弱
い
面
を
む
き
出
し
に
し
て
保
身
の
議
論
を
戦
わ
し
た
。
こ
う
し
て
広
浜
嘉
雄
君
が
教
育
不
適
格
者
と
い
う
烙
印
を
同
僚
の
手
で
お
さ
れ
た
。
教
育
と
い
う
も
の
に
一
番
熱
心
だ
っ
た
彼
が
、
教
育
不
適
格
者
と
な
っ
た
の
も
皮
肉
な
運
命
の
悪
戯
だ
っ
た
。」
（
347
）
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
注
117
で
付
言
し
た
、
大
政
翼
賛
会
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
348
）
中
川
・
前
掲
（
注
346
）
五
六
一－
五
六
二
頁
。
同
五
六
〇－
五
六
一
頁
で
、
廣
濱
が
次
第
に
皇
学
的
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、「
な
ん
と
な
く
心
の
奥
に
摩
擦
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
」（
五
六
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
注
350
へ
続
く
。
（
349
）
廣
濱
の
審
査
の
委
員
会
記
録
（
注
121
・
149
、
二
つ
目
の
ほ
う
）
に
よ
る
と
、
一
九
四
六
年
八
月
一
六
日
の
委
員
会
で
は
、「
上
京
中
の
中
川
教
授
よ
り
文
部
省
の
相
良
事
務
官
と
の
会
見
に
基
く
電
報
が
来
て
広
浜
教
授
の
判
定
を
急
ぐ
必
要
が
な
い
」
と
あ
り
、
ま
た
委
員
会
自
体
と
し
て
も
、
廣
濱
の
小
委
員
会
（
高
橋
里
美
、
長
谷
田
、
高
柳
）
だ
け
で
な
く
、
委
員
全
体
の
投
票
（
一
四
名
／
一
六
名
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
中
川
自
身
も
こ
の
委
員
の
構
成
員
で
あ
っ
た
（
注
112
に
挙
げ
た
『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
／
2
』
所
収
の
諸
資
料
（「
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
教
員
適
格
審
査
記
録
十
月
十
三
日
小
谷
書
記
作
成
」
以
下
な
ど
）
を
参
照
）。
中
川
が
ど
こ
ま
で
廣
濱
の
審
査
自
体
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、『
石
崎
政
一
郎
文
書
Ⅱ
』
を
越
え
た
探
究
を
要
す
る
（
ま
た
、
注
118
も
参
照
さ
れ
た
い
）。
（
350
）
参
照
、
中
川
・
前
掲
（
注
346
）
五
六
一
頁
。
も
う
一
つ
の
「
前
に
述
べ
た
よ
う
な
広
浜
君
の
信
念
と
努
力
」
が
意
味
す
る
も
の
と
は
、
戦
争
の
最
中
に
お
け
る
廣
濱
の
皇
学
的
な
側
面
で
の
「
必
勝
の
信
念
」
で
あ
り
（
参
照
、
中
川
・
同
五
六
〇
頁
）、「
言
々
句
々
ま
こ
と
に
人
の
肺
腑
を
え
ぐ
る
よ
う
な
強
さ
を
感
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
ろ
そ
れ
を
読
む
か
聞
く
か
し
た
私
に
は
、
表
現
の
魅
力
的
な
力
に
引
か
れ
な
が
ら
も
、
な
ん
と
な
く
心
の
奥
に
摩
擦
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
（
中
川
・
同
五
六
一
頁
）。
こ
れ
は
、
本
文
で
引
用
し
た
、
教
職
適
格
審
査
の
話
題
の
前
の
節
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、「
前
に
述
べ
た
よ
う
な
広
浜
君
の
信
念
と
努
力
」
が
直
接
示
す
も
の
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
、
次
の
点
の
み
指
摘
し
て
お
く：
確
か
に
、
廣
濱
は
、「
必
勝
の
信
念
」
と
い
う
こ
と
を
幾
つ
か
の
文
献
で
説
い
て
は
い
る
。
例
え
ば
、
参
照
、
廣
濱
『
御
民
吾
と
日
本
の
傳
統
』
前
掲
（
注
19
）
一
二
六
頁
、
同
「
必
勝
へ
の
政
治
」
前
掲
（
注
19
）
六
頁
。
だ
が
、
で
は
中
川
自
身
の
体
制
へ
の
距
離
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
俟
た
れ
る
。
確
か
に
、
廣
濱
ほ
ど
の
「
信
念
」
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
戦
時
期
の
小
論
で
あ
る
、
中
川
「
不
侮
不
畏
の
勇
猛
心
」
知
性
五
巻
十
二
号
（
一
九
四
二
年
）
一
八－
二
二
頁
に
は
、「
戰
争
は
昂
奮
で
あ
る
」
（
同
二
一
頁
）
と
す
る
中
で
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
も
、
い
つ
ま
で
も
「
戰
ひ
抜
く
決
意
を
固
め
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
結
ん
で
い
る
（
同
二
二
頁
）。
中
川
「
耐
乏
生
活
の
積
極
性
」
知
性
六
巻
五
号
（
一
九
四
三
年
）
一
八－
二
一
頁
で
は
、
総
力
戦
の
中
で
の
国
民
の
耐
乏
力
の
重
要
性
を
説
き
（
特
に
同
一
九
頁
）、
ひ
い
て
は
「
闘
争
精
神
の
振
起
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
（
同
二
一
頁
）。
中
川
自
身
も
「
昂
奮
」
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
当
の
廣
濱
が
投
げ
か
け
た
、
質
で
は
な
く
量
の
問
題
で
は
な
い
か
、
と
い
う
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
一
〇
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指
摘
が
当
た
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
尤
も
、
中
川
は
、
そ
れ
で
も
廣
濱
ほ
ど
の
め
り
こ
ん
で
は
い
な
い
よ
う
だ
が
）。
こ
の
文
脈
を
背
景
に
、
注
161
で
も
触
れ
た
、
廣
濱＝
中
川＝
新
明
「【
鼎
談
】
必
勝
生
活
の
基
盤
」
前
掲
（
注
19
）
に
つ
い
て
、
鼎
談
参
加
者
の
三
名
の
う
ち
二
名
は
公
職
・
教
職
を
追
わ
れ
て
、
一
人
中
川
の
み
が
大
学
に
残
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
受
け
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
351
）
こ
の
点
に
つ
き
、
教
職
適
格
審
査
で
問
題
と
さ
れ
た
理
論
の
い
わ
ば
深
度
を
め
ぐ
り
、
廣
濱
に
つ
い
て
言
え
ば
、
三
重
構
造
論
に
ま
で
踏
み
込
む
べ
き
と
考
え
る
の
か
否
か
、
踏
み
込
ま
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
﹇
で
は
な
い
﹈
か
、
と
い
う
指
摘
を
、
丸
祐
一
氏
か
ら
頂
い
た
。
卑
見
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
審
査
に
お
い
て
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
た
め
廣
濱
（
戦
時
展
開
期
）
の
法
理
学
の
根
本
的
な
問
題
（
と
私
が
解
す
る
点
）
も
扱
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
他
方
で
、（
反
実
仮
想
的
に
）
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
審
査
と
い
う
も
の
を
模
索
す
る
こ
と
が
胸
中
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
亀
本
洋
氏
か
ら
、
そ
こ
ま
で
ふ
み
こ
ん
だ
、
ま
と
も
な
審
査
が
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
き
、
批
判
を
頂
い
た
。
私
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
移
行
期
正
義
の
一
局
面
と
し
て
、
戦
後
の
教
職
適
格
審
査
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
考
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
亀
本
氏
・
那
須
耕
介
氏
か
ら
、
移
行
期
正
義
の
問
題
と
、（
拙
稿
が
志
向
し
て
い
る
）
戦
時
期
の
理
論
の
問
題
と
が
嚙
み
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
旨
の
批
判
を
頂
い
た
。
管
見
の
背
後
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
同
様
の
教
職
追
放
に
つ
い
て
の
比
較
（
法
）
制
度
論
的
な
関
心
（
も
っ
と
言
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
問
題
の
実
態
の
解
明
な
ど
研
究
状
況
の
圧
倒
的
な
立
ち
遅
れ
へ
の
焦
り
）
が
あ
る
こ
と
の
み
、
申
し
添
え
て
お
く
。
（
352
）
中
川
自
身
の
発
言
か
ら
外
れ
る
が
、「
公
正
」
の
内
実
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
廣
濱
が
否
定
し
た
も
の
を
基
準
と
す
る
い
わ
ば
消
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
視
点
を
突
き
放
し
て
審
査
を
見
る
と
、
各
点
に
関
し
て
廣
濱
が
否
定
し
た
も
の
が
、（
逆
に
）
正
し
い
も
の
と
し
て
、
指
標
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
順
に
並
べ
て
言
え
ば
、
自
由
主
義
（
判
定
書
案
で
は
理
性
的
自
然
法
論
に
も
視
線
が
及
ぶ
、
本
稿
（
二
）
三
二
一
頁
参
照
）
の
否
定
、
法
治
主
義
の
否
定
と
議
会
主
義
の
圧
縮
の
問
題
（
三
権
分
立
の
理
解
に
つ
い
て
も
）、（
従
来
の
）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
国
際
法
の
否
定
、
信
教
の
自
由
の
否
定
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
今
日
的
に
見
て
、
自
由
主
義
・
法
治
主
義
・
議
会
主
義
・
信
教
の
自
由
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
私
見
と
し
て
も
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
が
、《
こ
れ
ら
は
結
局
は
西
洋
の
価
値
観
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
》
と
い
う
反
論
が
、
理
論
的
に
は
通
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
、《
ア
メ
リ
カ
側
の
正
義
》
と
い
う
評
価
基
準
の
当
否
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
る
余
地
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
本
稿
が
考
察
の
外
に
置
く
、
今
日
的
な
意
味
で
の
狭
義
の
法
哲
学
に
関
わ
る
。
な
お
、
廣
濱
側
の
自
由
や
正
義
概
念
を
見
て
お
く
と：
（
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
）
廣
濱
の
自
由
お
よ
び
自
由
主
義
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
六
二－
二
六
三
頁
。
同
所
で
は
、
自
由
主
義
お
よ
び
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
解
放
の
自
由
（
消
極
的
な
『
何
々
か
ら
の
自
由
』）」
は
排
除
さ
れ
る
と
し
、
国
防
国
家
お
よ
び
そ
の
下
で
尊
重
さ
れ
る
「
國
民
の
心
か
ら
な
る
自
由
」（「
自
律
の
自
由
」・「
何
々
へ
の
自
由
」「
参
與
の
自
由
」・「
建
設
の
自
由
」
が
説
か
れ
る
。
廣
濱
の
「
自
由
論
」
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
が
、
廣
濱
は
、
284
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
一
一
こ
の
「『
参
與
の
自
由
』
に
お
い
て
は
、
統
制
と
自
律
と
は
相
一
致
し
、
統
制
は
創
意
を
壞
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
同
二
六
三
頁
）。
廣
濱
は
、
正
義
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
い
わ
ば
「
廣
濱
の
正
義
論
」
と
も
言
う
べ
き
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
廣
濱
に
よ
る
正
義
の
定
義
に
あ
た
る
部
分
は
、「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
の
「
法
哲
學
の
現
代
的
課
題
」
の
部
の
中
の
「
實
定
法
」
の
節
に
お
け
る
、「
正
義
は
、
社
會
の
德
で
あ
り
、
國
家
の
德
で
あ
り
、
同
時
に
、
社
會
の
成
員
、
國
家
の
成
員
た
る
人
間
の
德
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
前
掲
（
注
18
）
二
七
六
頁
）。
続
け
て
、「
さ
れ
ば
、
政
治
は
、
正
義
の
實
現
に
向
つ
て
營
ま
れ
、
法
は
正
義
の
權
現
と
し
て
生
き
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
東
洋
と
西
洋
に
お
け
る
正
義
概
念
に
つ
き
、
東
洋
に
お
い
て
は
「
義
」
の
一
字
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
と
し
、
西
洋
の
各
語
（justitia,
justice,
G
erechtigkeit
）
の
語
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「『
義
』
よ
り
も
『
正
』
に
重
心
が
置
か
れ
て
ゐ
る
と
見
得
る
か
ら
、
直
譯
す
れ
ば
『
公
正
』
と
す
る
の
他
は
な
い
」
と
し
て
い
る
（
同
頁
）。
以
下
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
論
、
日
本
に
お
け
る
「
義
」
の
（
概
念
史
的
）
系
譜
を
説
き
（
二
七
六－
二
七
七
頁
）、
法
の
理
念
と
し
て
、
正
義
、
合
目
的
性
、
安
定
性
が
説
か
れ
、
正
義
の
態
度
（
正
義
感
）
に
照
ら
し
つ
つ
、
西
洋
的
な
権
利
の
主
張
の
含
意
と
、
正
義
の
ま
こ
と
の
姿
の
喪
失
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
る
（
二
七
七－
二
八
〇
頁
）。
と
こ
ろ
で
、
廣
濱
は
、
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
、
正
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た：
廣
濱
は
、
自
ら
が
携
わ
っ
た
、（
中
学
校
の
）
公
民
科
科
目
の
改
正
に
際
し
て
、
正
義
を
第
三
学
年
の
要
目
に
採
り
入
れ
た
理
由
を
、（
第
一
次
）
近
衛
内
閣
の
近
衛
の
施
政
演
説
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
論
を
絡
め
つ
つ
（
社
会
）
正
義
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
参
照
、
廣
濱
『
公
民
敎
育
上
の
實
際
問
題
』
前
掲
（
注
17
）
二
〇－
二
二
頁
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
を
深
め
て
い
け
ば
、
そ
も
そ
も
、
修
身
公
民
科
項
目
の
（
日
本
へ
の
）
導
入
自
体
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
学
校
に
お
け
る
修
身
及
公
民
科
と
い
う
も
の
か
ら
表
現
を
借
り
た
も
の
だ
と
い
う
廣
濱
（
参
照
、
同
書
一
九
頁
）
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
の
著
作
に
お
い
て
、
目
を
や
る
必
要
が
出
て
く
る
。
廣
濱
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
官
公
立
の
学
校
に
お
け
る
修
身
及
公
民
科
が
、
社
会
連
帯
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
社
会
生
活
上
の
二
つ
の
黄
金
法
則
と
さ
れ
る
公
正
の
原
則
・
奉
仕
の
原
則
の
重
要
性
に
目
を
や
り
、
こ
れ
を
政
治
生
活
の
陶
冶
に
関
し
て
、
引
き
合
い
に
出
し
て
も
い
る
。
参
照
、
廣
濱
「
公
民
科
敎
材
と
し
て
の
『
我
が
國
體
と
政
體
』」
前
掲
（
注
17
）
六
八－
六
九
頁
。
こ
れ
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
の
廣
濱
の
関
心
は
早
く
（
一
例
と
し
て
、
参
照
、
同
『
公
民
敎
育
研
究
』
前
掲
（
注
17
）
一
二
五－
一
三
二
頁
（
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
敎
と
敎
育
」
前
掲
（
注
17
）
が
あ
る
）・
一
五
九－
一
七
五
頁
（
社
会
連
帯
・
連
帯
共
同
（
ソ
リ
ダ
リ
テ
）
に
関
す
る
）、
そ
の
関
心
が
、
後
年
の
廣
濱
の
公
民
化
を
中
心
と
す
る
教
育
論
、
中
で
も
教
育
勅
語
や
国
体
へ
の
話
と
ど
う
関
連
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
法
教
育
論
の
観
点
な
ど
か
ら
迫
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
（
353
）
戦
後
直
後
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
、「
追
放
と
い
う
政
治
的
な
力
に
よ
る
終
戦
処
理
」
の
支
配
を
説
く
も
の
と
し
て
、
参
照
、
松
尾
・
前
掲
（
注
3
）
一
三
三
頁
。
松
尾
に
は
、
本
稿
に
関
す
る
仕
事
と
し
て
、
次
の
未
完
の
遺
稿
が
あ
る
（
松
尾
「
戦
中
戦
後
の
法
思
想
に
関
す
る
覚
書
」
神
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
一
二
283
戸
法
學
雜
誌
二
五
巻
三
・
四
号
（
一
九
七
六
年
）
一
五
一－
一
七
八
頁
、
同
論
文
の
存
在
に
つ
い
て
は
田
中
茂
樹
氏
よ
り
ご
示
唆
頂
い
た
）。
（
354
）
関
連
し
て
言
え
ば
、
廣
濱
の
教
育
（
学
）
サ
イ
ド
の
仕
事
（
特
に
携
わ
っ
た
教
科
書
類
）
に
つ
い
て
も
、
教
職
適
格
審
査
の
判
定
で
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
（
委
員
会
で
の
議
論
の
過
程
で
は
一
部
が
参
照
さ
れ
た
が
。
注
125
・
130
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
取
扱
が
教
育
関
連
の
占
領
の
諸
改
革
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
（
355
）
戦
後
直
後
の
国
体
（
論
）
と
、
後
述
す
る
和
辻
vs.
佐
々
木
論
争
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
宮
川
透
代
表
『
近
代
日
本
思
想
論
争
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
三
年
）
一
二
〇－
一
四
七
頁
（
西
尾
成
美
執
筆
）・
一
四
七－
一
五
二
頁
（
中
村
雄
二
郎
執
筆
）、
影
山
日
出
弥
『
憲
法
の
基
礎
理
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
五
年
）
九
九－
一
一
七
頁
、
杉
原
泰
雄
『
国
民
主
権
と
国
民
代
表
制
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
八－
三
三
頁
、
米
原
謙
『
日
本
政
治
思
想
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
八－
二
三
四
頁
、
同
『
国
体
論
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
か
―
―
明
治
国
家
の
知
の
地
形
図
―
―
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
二
二－
二
七
頁
（
直
接
引
用
は
後
者
の
二
二
頁
に
よ
る
）。
（
356
）
戦
後
直
後
の
田
中
耕
太
郎
も
、
国
体
（
護
持
）
に
つ
き
、
戦
時
期
の
議
論
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
が
ら
も
、
決
し
て
否
定
的
で
は
な
く
、
民
主
主
義
と
の
理
論
的
無
矛
盾
性
を
説
い
て
も
い
る
。
参
照
、
田
中
耕
太
郎
『
敎
育
と
政
治
』（
好
學
社
、
一
九
四
六
年
）
五
頁
、
四
一－
四
三
頁
、
一
四
四
（－
一
五
〇
）
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
住
友
剛
「
田
中
耕
太
郎
の
教
職
観
―
―
一
九
四
五
年
〜
一
九
五
〇
年
頃
を
中
心
に
―
―
」
京
都
精
華
大
学
紀
要
三
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
七
五－
九
二
頁
。
（
357
）
尾
高
vs.
宮
沢
論
争
に
つ
い
て
も
文
献
が
多
数
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
参
照
、
井
上
茂
「
戦
後
の

主
権

論
争
（
論
争
回
顧
…
法
哲
学
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
号
（
一
九
五
九
年
）
六
四－
七
〇
頁
。
（
358
）
権
威
は
、
尾
高
の
主
権
概
念
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
曰
く：
「
…
國
家
に
お
い
て
最
高
の
權
威
を
も
つ
も
の
を
『
主
權
』
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
王
が
主
權
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
主
權
は
ノ
モ
ス
に
こ
そ
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
實
力
と
し
て
の
主
權
概
念
が
時
代
錯
誤
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
た
に
確
立
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
、『
ノ
モ
ス
の
主
權
』
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
尾
高
・
前
掲
（
注
335
）
六
三
頁
、
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。
本
稿
の
関
心
か
ら
し
て
、
戦
前
の
尾
高
だ
け
で
な
く
、
廣
濱
や
ひ
い
て
は
大
串
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
尾
高
が
こ
こ
で
言
う
権
威
と
は
、
廣
濱
や
大
串
が
重
視
し
た
《
御
稜
威
》
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
い
が
け
は
、
あ
く
ま
で
私
の
思
い
つ
き
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
既
に
数
多
く
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
尾
高
vs.
宮
沢
論
争
の
な
か
で
も
、
特
に
尾
高
に
お
け
る
天
皇
制
の
問
題
に
つ
い
て
論
究
す
る
先
行
研
究
の
中
で
あ
る
い
は
解
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、《
御
稜
威
》
論
と
権
威
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
法
理
学
的
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
案
す
る
。
（
359
）
尾
高
vs.
宮
沢
論
争
を
含
め
、
そ
れ
以
降
の
主
権
を
め
ぐ
る
論
争
や
議
論
・
研
究
動
向
に
つ
い
て
、
参
照
、
渡
辺
康
行
「
主
権
の
意
味
と
構
造
」
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
三
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
六－
一
九
頁
。
282
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
一
三
本
稿
の
観
点
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
沢
の
国
民
観
念
に
お
け
る
意
義
を
、「
天
皇
を
『
国
民
』
の
中
に
含
め
る
『
君
民
一
如
』
の
国
民
観
を
否
認
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
」
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
高
見
勝
利
「
国
民
主
権
」
小
嶋
和
司
編
『
憲
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
一
八
頁
。
（
360
）
無
論
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
、
主
権
に
関
す
る
諸
研
究
の
渉
猟
を
要
す
る
が
、
卑
見
は
、
憲
法
学
の
「
保
守
的
」
な
諸
見
解
を
除
き
、
尾
高
vs.
宮
沢
論
争
で
尾
高
説
が
い
わ
ば
退
い
た
後
、
国
体
自
体
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
廣
濱
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
君
臣
一
体
－
国
体
の
規
範
的
位
置
づ
け
の
試
み
（
そ
れ
は
天
皇
制
を
も
視
野
に
収
め
る
で
あ
ろ
う
）
は
、
い
わ
ば
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
解
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
辻
村
み
よ
子
は
、「
日
本
の
憲
法
学
で
は
、
旧
憲
法
と
の
『
断
絶
』
を
強
調
す
る
た
め
八
月
革
命
説
が
支
持
さ
れ
て
き
た
反
面
、
自
由
民
権
期
の
憲
法
思
想
と
の
関
連
や
戦
後
初
期
の
憲
法
論
な
ど
、
実
証
的
研
究
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
領
域
も
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
参
照
、
辻
村
み
よ
子
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
と
日
本
―
―
革
命
二
〇
〇
年
・
戦
後
七
〇
年
の
『
読
み
直
し
』」
法
律
時
報
八
七
巻
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
二
頁
。
本
稿
の
関
心
か
ら
は
、
高
見
の
指
摘
（
注
359
）、
も
っ
と
言
う
と
国
体
の
問
題
が
今
日
の
主
権
論
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
361
）
い
わ
ゆ
る
法
社
会
学
論
争
お
よ
び
そ
の
前
後
の
文
献
に
つ
い
て
、
報
告
者
は
網
羅
的
な
収
集
を
行
え
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
こ
の
点
で
依
拠
し
た
文
献
は
、
藤
田
勇
・
江
守
五
男
『
文
献
研
究
・
日
本
の
法
社
会
学
（
法
社
会
学
論
争
）』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
）
と
、
長
谷
川
正
安
『
法
学
論
争
史
』（
学
陽
書
房
、
一
九
七
六
年
）
七－
八
〇
頁
で
あ
る
。
よ
り
広
い
視
点
か
ら
戦
後
法
学
を
扱
う
最
近
の
研
究
と
し
て
、
参
照
、
出
口
「『
戦
後
法
学
』
の
形
成
―
―
一
九
五
〇
年
代
の
社
会
状
況
と
の
関
係
か
ら
―
―
」
年
報
現
代
史
二
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
七－
七
〇
頁
、
川
島
（
そ
し
て
来
栖
）
と
の
関
係
で
は
、
高
橋
裕
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
法
解
釈
学
と
法
社
会
学
―
―
川
島
武
宜
と
来
栖
三
郎
に
お
け
る
事
実
と
法
―
―
」
法
と
社
会
研
究
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
三－
六
三
頁
。
法
社
会
学
へ
の
関
心
は
、
論
争
に
関
与
し
た
人
物
だ
け
で
な
く
、
戦
後
の
早
期
に
日
本
法
理
を
反
省
的
に
検
討
し
た
吾
妻
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
参
照
、
吾
妻
・
前
掲
（
注
30
）
一
五
四－
一
五
五
頁
。
同
論
稿
に
お
け
る
吾
妻
の
法
哲
学
・
法
史
学
へ
の
醒
め
た
視
線
も
ま
た
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
同
時
代
の
法
学
者
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
法
律
学
方
法
論
を
も
含
め
た
形
で
、
戦
後
の
法
学
者
た
ち
の
出
発
点
を
描
く
と
い
う
難
作
業
は
、
残
念
な
が
ら
十
分
に
進
ん
で
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
蛇
足
だ
が
、
法
律
学
方
法
論
（
と
り
わ
け
利
益
法
学
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
と
川
島
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
拙
稿
「
利
益
法
学
か
ら
評
価
法
学
へ
の
展
開
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）」
法
学
七
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
〇
八
頁
注
94
。
（
362
）
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
規
範
の
二
分
に
つ
い
て
は
、vgl.Behrends,
a.a.O
.
（A
nm
.300
）,S.64
－
66
.
（
邦
訳：
ベ
ー
レ
ン
ツ
（
陶
久
・
伊
藤
訳
）・
前
掲
（
注
300
）
二
二
〇－
二
二
二
頁
。）
（
363
）
こ
の
「
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
単
に
、
同
論
争
に
関
す
る
筆
者
（
服
部
）
の
現
時
点
で
の
調
査
・
検
討
が
十
分
で
な
い
こ
と
に
因
る
。
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）
な
お
、
こ
の
指
摘
（
法
社
会
学
論
争
に
お
け
る
国
体
を
め
ぐ
る
議
論
の
不
存
在
）
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
法
社
会
学
（
論
争
）
に
対
す
る
私
の
評
価
や
態
度
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
（
そ
れ
を
強
い
て
示
せ
ば
、
そ
う
な
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
し
か
現
段
階
で
は
判
断
で
き
な
い
）、
「
同
論
争
で
は
、
国
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
確
認
を
意
味
す
る
に
止
ま
る
。
た
だ
、
こ
こ
か
ら
、「
法
社
会
学
に
お
い
て
、
国
体
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
・
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
派
生
し
得
る
。
（
365
）
戦
後
の
文
献
に
お
い
て
も
、
終
戦
前
の
、
廣
濱
自
身
の
人
間
像
・
国
家
像
の
連
続
性
は
、
表
現
を
時
代
に
合
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
形
で
確
認
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
以
下
の
文
献
の
み
挙
げ
、
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
す
る
。
参
照
、
廣
濱
『
文
化
國
家
を
描
く
』
前
掲
（
注
22
）、
同
「
人
權
談
議
」
前
掲
（
注
22
）
特
に
二
二
頁
。
前
者
七
頁
以
下
で
は
、
戦
前
か
ら
の
廣
濱
の
主
張
で
あ
る
「
生
け
る
国
家
」
論
が
戦
後
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
戦
後
の
廣
濱
の
文
献
と
し
て
、
次
の
も
の
を
、
注
22
に
補
充
し
て
お
く：
廣
濱
「
公
法
と
私
法
」
公
法
研
究
一
七
号
（
一
九
五
七
年
）
六
五－
七
七
頁
（
及
び
同
誌
の
一
二
四－
一
二
八
頁
の
討
議
報
告
も
参
照
）。
こ
の
文
献
は
、
出
口
雄
一
氏
よ
り
ご
教
示
頂
い
た
。
廣
濱
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
三
重
構
造
論
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
（
参
照
、
同
論
文
六
七－
七
〇
頁
）、
純
理
法
学
論
を
敷
衍
す
る
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。
（
366
）
廣
濱
の
よ
う
な
概
括
的
な
説
明
と
は
異
な
り
、
丁
寧
な
法
制
史
的
分
析
を
行
う
も
の
と
し
て
、
参
照
、
出
口
「
憲
法
秩
序
の
変
動
と
占
領
管
理
体
制
―
―『
日
本
国
憲
法
施
行
の
際
限
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規
定
の
効
力
等
に
関
す
る
法
律
』（
昭
和
二
二
年
法
律
第
七
二
号
）
の
制
定
及
び
改
正
過
程
を
中
心
と
し
て
」
桐
蔭
法
学
一
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一－
七
一
頁
。
（
367
）
こ
こ
で
廣
濱
が
引
く
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
声
明
に
つ
い
て
、
廣
濱
は
典
拠
を
記
し
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
し
て
、
一
九
四
六
年
六
月
二
一
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
出
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
議
会
に
お
け
る
討
議
の
三
原
則
」
の
二
つ
目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
憲
法
調
査
会
編
『
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
報
告
書
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
六
一
年
）
四
七
七－
四
七
八
頁
。
（
368
）
こ
の
点
に
直
接
関
連
す
る
戦
後
の
廣
濱
の
記
述
は
、
廣
濱
「
人
權
宣
言
」
前
掲
（
注
22
）
二
四
頁
（
同
論
文
の
冒
頭
）
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
や
長
い
が
引
用
す
る
と：
「
我
が
國
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
終
戰
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
『
降
伏
の
時
よ
り
、
天
皇
及
日
本
國
政
府
の
國
家
統
治
の
權
限
は
、
降
伏
條
項
の
實
施
の
爲
、
其
の
必
要
を
認
む
る
措
置
を
執
る
聯
合
軍
最
高
司
令
マ
マ
官
の
制
限
の
下
に
置
か
ヽ
る
も
の
と
す
。』
と
な
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
、『
天
皇
の
國
家
統
治
の
大
權
を
變
更
す
る
の
要
求
を
包
含
し
居
ら
ざ
る
こ
と
の
諒
解
の
下
に
受
諾
』
し
て
、
國
體
の
護
持
を
完
了
し
得
た
と
は
い
へ
、
完
全
獨
立
國
た
る
の
實
を
失
ふ
に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」。
本
文
で
上
述
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
的
（
こ
の
廣
濱
の
論
文
が
公
表
さ
れ
た
一
九
四
六
年
三
月
当
時
）
に
は
、
国
体
の
変
更
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
廣
濱
自
身
は
、
国
体
は
護
持
さ
れ
た
、
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
一
五
第
二
節
展
望
―
―
廣
濱
の
法
理
学
の
遺
産
、
そ
の
継
承
と
残
さ
れ
て
い
る
課
題
最
後
に
、
廣
濱
の
法
理
学
の
今
日
的
意
義
と
し
て
、
そ
れ
が
今
日
（
ま
で
）
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
・
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
い
て
残
さ
れ
て
い
る
課
題
を
考
え
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
⑴
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の：
現
今
の
法
理
学
（
界
）
に
お
い
て
、
廣
濱
の
研
究
の
遺
産
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
多
く
な
く
、
法
哲
学
の
教
科
書
や
研
究
書
・
論
文
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
、
か
ろ
う
じ
て
、
そ
の
三
重
構
造
論
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に
は
、
廣
濱
の
こ
の
見
解
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
さ
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
明
瞭
な
例
と
し
て
田
中
成
明
の
文
献
に
の
み
言
及
し
て
お
く
と
（
369
）、
田
中
は
、「
法
シ
ス
テ
ム
の
重
層
構
造
」と
し
て
、
「『
行
為
規
範
』・『
裁
決
（
な
い
し
評
価
）
規
範
』・『
組
織
（
な
い
し
権
限
・
構
成
）
規
範
』
の
三
種
類
の
規
範
群
を
基
本
的
区
分
と
し
て
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
」
と
説
き
、
こ
れ
ら
が
相
互
に
支
え
合
っ
た
立
体
的
な
重
層
構
造
を
な
し
て
い
る
と
捉
え
る
必
要
を
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
、
廣
濱
の
『
法
理
學
』
を
挙
げ
、
こ
の
三
重
構
造
の
見
解
が
廣
濱
以
降
、
日
本
で
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
370
）。
田
中
と
廣
濱
の
重
要
な
相
違
と
し
て
、
田
中
に
お
い
て
は
、
重
層
構
造
と
は
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
《
規
範
の
種
類
》
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
、
廣
濱
の
（
法
理
学
の
）
確
立
期
以
降
の
見
解
の
よ
う
な
《
行
為
規
範
・
裁
決
規
範
が
組
織
規
範
に
朝
宗
す
る
》
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
田
中
の
法
シ
ス
テ
ム
論
に
お
い
て
は
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
と
は
異
な
り
、《
法
の
効
力
》
を
め
ぐ
る
議
論
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
田
中
、
そ
し
て
廣
濱
の
先
行
研
究
と
し
て
の
上
柳
（
注
28
参
照
）
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
廣
濱
の
法
理
学
の
確
立
期
の
文
献
で
あ
る
『
法
理
學
』
を
も
っ
ぱ
ら
見
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、《
法
の
効
力
論
》
に
つ
い
て
の
説
明
が
（
と
り
わ
け
国
体
と
い
う
結
節
点
が
法
理
学
上
現
れ
出
て
き
て
い
な
い
た
め
）
見
出
し
づ
ら
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
同
書
だ
け
を
見
松
山
大
学
論
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第
二
十
八
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六
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て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
見
解
を
（
無
意
識
的
に
）
捨
象
す
る
と
い
う
反
面
、
廣
濱
を
直
接
の
主
題
と
す
る
上
柳
に
対
し
て
は
、
そ
の
問
題
性
に
つ
い
て
扱
え
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
扱
う
こ
と
を
（
意
図
的
に
）
避
け
た
？
）
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
（
371
）。
他
方
で
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
は
、
右
記
と
は
別
の
形
で
引
き
継
が
れ
て
も
い
る
。
廣
濱
の
門
下
で
も
あ
っ
た
千
葉
正
士
は
、
そ
の
法
文
化
論
に
お
い
て
、
原
理
法
・
公
式
法
・
非
公
式
法
の
三
元
構
造
を
唱
え
て
お
り
（
372
）、
そ
の
下
敷
き
の
一
部
に
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
を
据
え
て
い
る
。
こ
こ
で
明
記
す
べ
き
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
（
第
一
章
第
二
節
参
照
）、《
千
葉
は
、
戦
時
期
に
お
け
る
廣
濱
の
い
わ
ば
体
制
順
応
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
》
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
《（
廣
濱
の
法
理
学
に
お
け
る
）
戦
時
期
の
法
哲
学
の
問
題
性
》
が
千
葉
流
に
多
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
千
葉
は
、
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」（
注
18
）
か
ら
、
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
法
理
学
に
つ
き
、《
実
践
的
文
化
と
し
て
の
法
》
論
、
実
践
的
な
国
体
が
憲
法
の
核
実
と
し
て
い
る
こ
と
と
道
義
的
内
容
の
行
為
規
範
の
多
く
の
定
立
、
全
体
規
範
・
全
体
法
学
論
と
い
う
マ
マ
特
徴
づ
け
の
ほ
か
、「
国
防
国
家
体
制
を
承
認
し
八
紘
為
宇
の
精
神
を
新
国
際
法
の
理
念
と
認
め
…
、
臣
民
道
に
お
い
て
承
詔
必
謹
の
翼
賛
政
治
体
制
が
結
論
さ
れ
た
…
」
と
、
教
職
適
格
審
査
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
（
千
葉
自
身
は
そ
の
際
に
同
審
査
に
論
及
し
て
い
な
い
が
）、
ポ
イ
ン
ト
を
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
（
373
）。
千
葉
（
黒
田
）
の
研
究
の
最
初
の
テ
ー
マ
は
《
日
本
村
落
の
神
社
と
祭
り
を
め
ぐ
る
慣
行
法
》
お
よ
び
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
慣
習
法
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
理
解
を
示
し
た
数
少
な
い
人
物
が
廣
濱
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
千
葉
は
、
廣
濱
が
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
の
役
職
に
就
い
て
い
た
件
に
加
え
て
、
戦
時
体
制
に
無
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
難
じ
て
い
る
（
374
）。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
の
第
三
章
に
お
い
て
廣
濱
が
神
社
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
言
え
ば
、
廣
濱
の
中
に
あ
っ
た
、
い
わ
ば
法
文
化
論
的
関
心
が
（
375
）、
テ
ー
マ
と
し
て
千
葉
の
関
心
と
重
な
り
（
376
）、
そ
し
て
千
葉
が
そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
（
あ
る
い
は
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
の
中
に
あ
っ
た
一
種
の
日
本
主
義
的
な
要
素
を
排
し
つ
つ
法
文
化
論
的
に
構
成
し
直
し
、（
国
体
基
底
的
）
三
重
構
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
一
七
造
論
を
換
骨
奪
胎
す
る
よ
う
な
形
で
）、
法
社
会
学
的
な
方
向
へ
と
展
開
し
、
法
文
化
論
と
し
て
結
実
す
る
に
至
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
批
判
的
継
承
を
見
せ
る
千
葉
の
早
期
の
仕
事
と
し
て
、
そ
の
著
書
『
祭
り
の
法
社
会
学
』
に
見
受
け
ら
れ
る
、
祭
り
・
神
社
・
氏
子
に
つ
い
て
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
377
）。
即
ち
、
千
葉
の
法
文
化
論
に
お
け
る
日
本
の
法
文
化
論
や
日
本
法
思
想
論
・
日
本
固
有
法
へ
の
視
線
の
中
で
、
廣
濱
の
中
に
あ
っ
た
上
記
の
要
素
を
排
除
し
つ
つ
、
日
本
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
と
し
て
の
「
ア
メ
ー
バ
性
法
思
想
」
を
指
摘
す
る
に
至
る
千
葉
の
思
想
の
一
つ
の
原
点
に
、《
廣
濱
を
乗
り
越
え
る
》と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
今
や
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
の
千
葉
の
法
文
化
論
に
、
廣
濱
の
見
解
を
批
判
的
に
継
承
す
る
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
の
法
理
学
の
源
泉
と
し
て
の
廣
濱
が
、
千
葉
の
法
文
化
論
の
源
流
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
他
方
、
千
葉
に
よ
る
廣
濱
論
・
廣
濱
の
理
解
に
つ
い
て
、
私
見
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
大
き
な
相
違
は
、
法
社
会
学
的
視
点
か
ら
の
廣
濱
理
解
の
当
否
で
あ
る
。
千
葉
は
、
自
身
が
法
社
会
学
者
で
も
あ
る
こ
と
も
手
伝
い
、
師
の
一
人
で
あ
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
を
「
実
定
法
体
系
の
論
理
的
分
析
か
ら
え
ら
れ
た
結
果
」
と
し
て
、
法
が
道
徳
や
そ
の
他
の
社
会
規
範
と
共
に
総
合
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
「
法
社
会
学
的
と
い
う
べ
き
観
点
」
で
あ
っ
た
と
評
し
、
ま
た
、
他
方
で
権
力
に
対
す
る
無
批
判
の
承
認
に
陥
っ
た
こ
と
に
つ
き
、「
広
浜
に
は
実
は
法
哲
学
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
断
じ
る
（
378
）。
確
か
に
、
千
葉
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
は
、
廣
濱
は
「
法
哲
学
」
者
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
の
廣
濱
は
、
戦
後
に
お
い
て
、
法
社
会
学
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
る
。
前
節
⑷
③
で
触
れ
た
戦
後
の
廣
濱
「
法
に
於
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
に
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
法
社
会
学（
川
島
武
宜
、
そ
し
て
来
栖
も
挙
げ
る
）に
つ
い
て
、
そ
れ
が
社
会
学
で
あ
り
法
学
で
は
な
い
、
と
あ
る
（
379
）。
そ
れ
は
、
廣
濱
の
「
法
理
学
」
に
お
い
て
重
要
な
「
実
践
﹇
的
﹈
文
化
」・「
主
体
的
在
」
と
し
て
の
法
把
握
（「
理
解
」）
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
自
身
の
観
点
か
ら
し
て
、
法
社
会
学
が
法
の
「
説
明
」
に
終
始
し
て
い
る
（
さ
ら
に
は
法
を
「
自
然
的
在
」
の
よ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
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号
一
一
八
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う
に
把
握
し
て
い
る
）、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
廣
濱
の
法
理
学
観
は
、
少
な
く
と
も
廣
濱
自
身
の
言
葉
に
従
え
ば
、
法
社
会
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
関
連
し
て
、
廣
濱
の
法
哲
学
を
「
下
か
ら
の
法
哲
学
」
と
し
て
（
端
的
に
）
把
握
す
る
す
る
見
方
（
380
）も
あ
る
が
、
こ
の
「
下
か
ら
（
381
）」
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、
実
定
法
学
や
法
社
会
学
の
観
点
か
ら
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
の
で
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
な
お
も
国
家
―
―
ひ
い
て
は
国
体
も
？
―
―
を
基
調
と
し
た
法
理
学
が
戦
後
で
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
見
解
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
点
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
廣
濱
を
法
社
会
学
的
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
は
、
上
述
し
た
、
具
体
的
秩
序
思
考－
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
見
解
と
の
近
さ
、
引
い
て
は
廣
濱
に
お
け
る
（
生
け
る
）
社
会
か
ら
国
家
へ
の
展
開
と
い
う
点
に
鑑
み
る
と
、
一
面
と
し
て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
戦
時
期
の
法
理
学
の
問
題
を
解
明
す
る
と
い
う
上
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
限
界
が
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
、
国
体
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
十
分
に
は
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
右
記
の
「
下
か
ら
」
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
戦
時
期
の
廣
濱
に
お
い
て
は
、
国
体
論
・
翼
賛
体
制
と
の
関
連
（
づ
け
）
が
意
識
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
私
見
は
解
す
る
。
ま
た
、
こ
の
点
で
、
国
体
を
《
日
本
独
自
の
国
柄
》
と
捉
え
る
と
す
る
と
、
千
葉
が
説
く
上
述
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
論
は
、
問
題
関
心
と
し
て
、
廣
濱
と
の
連
続
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
や
千
葉
理
論
が
如
何
に
廣
濱
の
見
解
を
い
わ
ば
「
換
骨
奪
胎
」
し
て
、
国
体
の
問
題
性
を
も
克
服
で
き
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
千
葉
が
向
か
う
方
向
性
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
と
は
異
な
る
の
か
―
―
こ
の
問
い
に
真
摯
に
向
き
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
に
関
し
て
上
述
の
よ
う
に
ま
と
め
た
諸
問
題
を
、
千
葉
の
三
重
構
造
論
な
い
し
法
文
化
論
で
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
か
、
と
い
う
点
に
、
千
葉
理
論
の
法
理
学
的
意
義
が
試
さ
れ
る
。
⑵
残
さ
れ
て
い
る
課
題：
廣
濱
の
法
理
学
を
最
も
色
濃
く
受
け
継
い
で
、
そ
し
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
企
図
し
た
千
葉
に
お
い
て
も
、
戦
時
展
開
期
に
お
け
る
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
が
捕
捉
さ
れ
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
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一
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九
要
す
る
。
私
見
に
よ
る
、
戦
時
期
の
法
理
学
の
問
題
の
手
掛
か
り
と
し
て
の
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
、
と
り
わ
け
国
体
と
組
織
規
範
と
の
結
び
つ
き
か
ら
窺
い
う
る
、と
り
わ
け
具
体
的
秩
序
思
考－
生
け
る
法
と
の
類
似
・
重
な
り
の
当
否
に
つ
い
て
は
、無
論
、
そ
の
当
否
の
検
討
の
余
地
は
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
私
見
が
戦
時
期
の
法
理
学
の
問
題
一
般
へ
迫
る
糸
口
が
一
面
の
真
理
を
つ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
法
理
学
に
お
い
て
、
こ
れ
を
探
究
す
る
作
業
は
、
戦
後
ず
っ
と
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
事
情
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
体
論
（
の
問
題
）
が
法
理
学
に
お
い
て
十
分
に
消
化
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
で
あ
ろ
う
組
織
規
範
、
ひ
い
て
は
三
重
構
造
論
へ
の
関
心
が
、
戦
後
法
学
の
歴
史
的
な
展
開
に
お
い
て
、
い
わ
ば
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
廣
濱
理
論
の
負
の
部
分
が
、
未
だ
「
清
算
」
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
、
と
い
う
診
断
を
下
し
う
る
。
こ
れ
を
消
化
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
も
、
し
か
し
、
今
日
、
我
々
は
実
は
手
中
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
廣
濱
の
国
体
基
底
的
三
重
構
造
論
に
つ
き
、
国
体
の
理
念
的
側
面
を
上
柳
の
よ
う
に
「
原
理
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
具
体
的
秩
序
思
考
や
生
け
る
法
と
も
近
い
も
の
で
あ
る
と
認
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
見
解
は
、
青
井
秀
夫
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
や
ア
レ
ク
シ
ー
（RobertA
lexy
）
を
念
頭
に
置
い
た
今
日
の
所
謂
原
理
理
論
に
対
し
て
「
ト
ラ
ン
ス
型
法
原
理
楽
観
主
義
」
と
呼
ぶ
も
の
、
即
ち
「
法
の
外
側
に
あ
る
道
徳
的
政
治
的
習
俗
的
な
価
値
が
、
法
原
理
と
い
う
変
換
器
を
通
し
て
法
的
な
価
値
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
分
野
で
の
ハ
ー
ド
・
ケ
ー
ス
の
解
決
に
貢
献
す
る
過
程
の
意
義
を
強
調
す
る
見
解
（
382
）」
に
、
非
常
に
近
寄
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
本
稿
が
試
み
た
廣
濱
の
理
論（
の
展
開
）の
歴
史
的
展
開
の
分
析
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
我
々
は
、
廣
濱
と
、
ハ
ー
ト
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
や
ラ
ズ
な
ど
の
英
米
の
諸
理
論
と
の
比
較
検
討
が
、
有
意
義
に
行
わ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
（
383
）。
他
方
で
、
廣
濱
の
見
解
を
、
法
理
念
洞
察
的
承
認
説
に
即
し
た
形
で
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
廣
濱
の
見
解
の
「
分
析
」
や
法
理
論
的
な
「
説
明
」
に
止
ま
る
。
そ
れ
が
包
蔵
す
る
問
題
へ
の
積
極
的
対
処
を
ど
の
よ
う
に
講
じ
る
の
か
、
松
山
大
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論
集
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あ
る
い
は
廣
濱
が
辿
っ
た
道
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
課
題
も
、
実
は
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
戦
時
期
の
日
本
の
法
理
学
の
問
題
の
清
算
の
作
業
は
、
な
お
も
道
半
ば
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
国
の
優
れ
た
諸
理
論
を
そ
の
た
め
に
如
何
に
使
い
う
る
の
か
、
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
国
体
論
へ
の
関
心
が
近
年
現
れ
て
き
て
い
る
（
384
）と
い
う
こ
と
は
、
法
理
学
に
お
い
て
国
体
の
問
題
が
未
処
理
で
あ
っ
た
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
、
教
職
適
格
審
査
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
比
べ
て
（
385
）、
日
本
で
は
研
究
が
大
部
立
ち
遅
れ
て
い
る
。
終
戦
か
ら
七
〇
年
を
経
た
今
日
、「
法
学
の
戦
後
処
理
」
と
い
う
作
業
は
、
理
論
的
な
次
元
で
も
、
ま
た
歴
史
的
な
分
析
と
い
う
側
面
で
も
、
実
は
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
体
、
御
稜
威
と
い
っ
た
様
々
な
難
題
に
つ
き
、
あ
る
立
場
か
ら
単
純
化
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
か
つ
根
気
強
く
、
多
角
的
に
問
題
を
紐
解
い
て
い
く
作
業
が
、
我
々
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
先
人
が
様
々
な
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
て
舗
装
し
整
え
て
き
た
並
木
道
を
、
一
方
で
、
千
葉
の
よ
う
に
、
そ
の
先
へ
と
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
新
た
に
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
道
を
踏
み
し
め
な
が
ら
そ
の
出
発
点
ま
で
立
ち
戻
り
、
今
や
い
わ
ば
廃
道
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
か
つ
て
脚
光
を
浴
び
た
「
理
路
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
も
ま
た
、
我
々
の
現
在
地
点
を
確
認
し
、
轍
を
踏
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
等
閑
す
べ
き
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
廣
濱
の
法
理
学
の
「
展
開
」
は
、
我
々
の
こ
の
よ
う
な
課
題
に
と
っ
て
重
要
な
道
標
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
小
論
は
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
道
標
が
我
々
に
い
か
な
る
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
永
ら
く
埋
も
れ
て
い
た
こ
の
道
標
自
体
の
手
入
れ
を
行
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
（
369
）
そ
の
他
に
も
、
田
中
と
類
似
し
た
形
で
の
廣
濱
の
見
解
の
「
受
容
」
は
、
廣
濱
の
名
前
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
野
仁
彦
・
亀
本
洋
・
服
部
高
宏
『
法
哲
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
五
三－
五
四
頁
（
服
部
高
宏
執
筆
）
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
単
に
「
服
部
」
と
あ
る
の
は
、
本
稿
の
筆
者
（
服
部
寛
）
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
、
念
の
た
め
申
し
添
え
て
お
く
。
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濱
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学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
二
一
（
370
）
参
照
、
田
中
成
明
『
現
代
法
理
学
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
六
七－
七
一
頁
（
特
に
六
八
頁
、
本
文
中
の
傍
点
は
服
部
に
よ
る
）。
田
中
の
法
理
学
に
お
け
る
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
位
置
（
お
よ
び
受
容
な
い
し
批
判
的
継
承
）
に
つ
い
て
は
、
田
中
の
主
張
の
展
開
に
そ
く
し
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
廣
濱
と
の
相
違
と
し
て
は
、
裁
決
規
範
を
一
方
で
《
評
価
規
範
（
一
定
の
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
人
々
の
行
為
を
事
後
的
に
評
価
す
る
規
準
）》
と
し
つ
つ
、
他
方
で
《
強
制
規
範
（
一
定
の
規
範
違
反
行
為
に
対
す
る
強
制
的
な
法
律
効
果
を
規
定
す
る
）》
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
（
参
照
、
同
書
六
八
頁
）、
廣
濱
が
言
う
整
序
規
範
（
裁
決
規
範
）
に
お
い
て
は
か
か
る
強
制
性
は
観
念
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
（「
セ
ヨ
」「
ス
ル
ナ
」
は
行
為
規
範
の
こ
と
（
命
令
）
で
あ
る
）、
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
か
つ
て
の
田
中
の
見
解
に
お
い
て
は
、
裁
決
規
範
は
（
行
為
規
範
と
の
対
比
で
）
強
制
規
範
と
換
言
さ
れ
な
が
ら
も
、
評
価
規
範
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
（
参
照
、
田
中
「
法
の
特
質
と
構
造
」
磯
村
哲
編
『
現
代
法
学
講
義
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
三
三－
三
七
頁
）、
こ
の
点
で
田
中
の
見
解
に
展
開
が
見
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
廣
濱
よ
り
も
む
し
ろ
尾
高
の
見
解
の
影
響
が
強
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
参
考
文
献
の
欄
（
同
論
文
四
一－
四
三
頁
）
に
尾
高
の
文
献
（『
實
定
法
秩
序
論
』
前
掲
（
注
334
））
が
あ
る
が
、
廣
濱
の
文
献
は
な
い
）。
ま
た
、
田
中
の
所
謂
《
法
の
三
類
型
モ
デ
ル
》（
参
照
、
田
中
『
現
代
法
理
学
』
前
掲
九
九
頁
以
下
、
早
く
は
同
「
法
の
特
質
と
構
造
」
前
掲
九－
一
四
頁
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
廣
濱
（
あ
る
い
は
尾
高
？
）
の
三
重
構
造
論
と
の
異
同
に
つ
き
、
別
途
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
（
371
）
上
柳
が
（
本
稿
の
言
う
）
戦
時
展
開
期
の
廣
濱
を
扱
う
こ
と
を
避
け
た
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
問
題
の
繊
細
さ
を
回
避
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
無
論
、
服
部
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
法
理
学
研
究
会
に
お
い
て
、
田
中
茂
樹
氏
か
ら
関
連
す
る
指
摘
を
頂
い
た
。
し
か
し
、
本
文
で
尚
も
あ
え
て
こ
の
点
を
書
い
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
上
柳
論
文
以
前
の
廣
濱
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
一
九
四
六
年
の
吾
妻
・
前
掲
（
注
30
）
と
、
一
九
六
五
年
の
千
葉
・
前
掲
（
注
34
）
で
は
、
戦
時
期
の
廣
濱
の
見
解
に
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
吾
妻
は
、
三
重
構
造
（
論
・
観
）
に
触
れ
つ
つ
も
（
参
照
、
吾
妻
・
同
論
文
六
三－
六
四
頁
）、
廣
濱
の
法
理
学
一
般
に
関
す
る
業
績
を
文
献
と
し
て
挙
げ
て
い
な
い
（
千
葉
に
つ
い
て
は
本
文
で
後
述
す
る
）。
（
372
）
参
照
、
千
葉
「
法
と
文
化
Ⅺ
法
の
三
元
構
造
」
法
律
時
報
五
〇
巻
五
号
（
一
九
七
八
年
）
六
九－
七
七
頁
。
本
稿
で
は
千
葉
の
こ
の
《
三
元
構
造
論
》
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
ま
た
、
千
葉
の
こ
の
見
解
は
、
決
し
て
廣
濱
の
見
解
の
み
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
も
、
尾
高
朝
雄
や
恒
藤
恭
な
ど
の
影
響
下
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
異
同
に
つ
い
て
も
割
愛
す
る
。
尤
も
、
あ
る
い
は
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
千
葉
の
法
文
化
論
自
体
に
お
い
て
も
、
廣
濱
（
そ
の
他
に
も
、
小
野
や
恒
藤
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
が
い
わ
ば
先
駆
的
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
付
言
し
て
お
こ
う
。
参
照
、
千
葉
「
法
と
文
化
Ⅰ
法
学
的
論
議
」
法
律
時
報
四
九
巻
六
号
（
一
九
七
七
年
）
五
八－
六
五
頁
、
廣
濱
に
つ
い
て
は
六
二－
六
三
頁
。
こ
う
し
た
先
人
の
仕
事
の
系
譜
か
ら
見
る
と
、
千
葉
の
法
規
範
論
や
法
シ
ス
テ
ム
論
は
、
法
社
会
学
者
と
し
て
の
仕
事
と
い
う
よ
り
も
、
法
哲
学
者
と
し
て
の
仕
事
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
二
二
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（
373
）
参
照
、
千
葉
・
前
掲
（
注
34
）
二
七
頁
。
三
点
リ
ー
ダ
（
…
）
で
省
略
し
た
部
分
は
廣
濱
「
現
代
法
理
學
の
基
本
問
題
」
の
頁
番
号
（
順
に
六
九
頁
﹇
二
六
五
頁
﹈・
七
四
頁
以
下
﹇
二
七
〇
頁
以
下
﹈）
で
あ
る
。
他
に
も
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」
前
掲
（
注
18
）
が
引
か
れ
て
い
る
。
（
374
）
参
照
、
千
葉
「
研
究
方
法
を
学
ぶ
―
―
夢
の
旅
路
の
拾
い
物
六
―
―
」
東
海
法
学
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
六－
三
七
頁
（
三
六
頁
に
は
、
「
公
式
テ
ー
マ
に
は
ア
ジ
ア
地
域
の
慣
習
法
を
掲
げ
た
が
実
は
日
本
村
落
の
神
社
と
祭
り
の
慣
行
法
を
調
査
し
よ
う
と
い
う
」
千
葉
の
法
哲
学
を
、
廣
濱
が
受
け
入
れ
た
、
と
あ
る
）、
千
葉
『
法
文
化
へ
の
夢
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
二
七
頁
（「
大
東
亜
共
栄
圏
の
慣
習
法
」）。
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
東
北
帝
国
大
学
の
特
別
研
究
生
で
あ
っ
た
黒
田
正
士
の
「
研
究
事
項
」
は
「
大
東
亜
建
設
ノ
法
理
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
参
照
、
吉
葉
恭
行
『
戦
時
下
の
帝
国
大
学
に
お
け
る
研
究
体
制
の
形
成
過
程－
科
学
技
術
動
員
と
大
学
院
特
別
研
究
生
制
度
東
北
帝
国
大
学
を
事
例
と
し
て－
』（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
六
九
頁
・
二
一
八
頁
・
三
〇
〇－
三
〇
一
頁
。
さ
ら
に
は
、
東
北
帝
国
大
学
に
入
学
す
る
前
の
、（
旧
制
）
二
高
時
代
の
文
献
も
残
っ
て
い
る
。
参
照
、
黑
田
正
士
「
日
本
民
族
の
理
想
」
尚
志
会
雑
誌
一
七
一
号
（
一
九
三
九
年
）
二
四
－
五
一
頁
、
同
「
弦
論
」
同
一
七
四
号
（
一
九
四
〇
年
）
三
八－
六
六
頁
（
こ
れ
は
、
弓
（
道
）
だ
け
で
な
く
生
や
国
家
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
）。
本
稿
は
千
葉
（
黒
田
）
正
士
を
主
た
る
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
千
葉
の
理
論
に
関
す
る
研
究
が
近
年
進
め
ら
れ
て
い
る
中
で
（
一
例
と
し
て
参
照
、
角
田
猛
之＝
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
メ
ン
ス
キ
ー＝
森
正
美＝
石
田
慎
一
郎
編
『
法
文
化
の
展
開－
法
主
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス－
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）、
こ
の
文
脈
で
は
例
え
ば
同
書
九
頁
・
四
七
頁
・
六
八
頁
な
ど
が
関
連
す
る
）、
千
葉
の
草
創
期
に
お
け
る
理
論
形
成
の
基
盤
が
何
で
あ
る
の
か
、
千
葉
（
黒
田
）
正
士
が
何
時
・
い
か
な
る
契
機
を
以
て
体
制
か
ら
距
離
を
置
く
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
分
析
も
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
千
葉
（
正
士
）
も
関
与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
東
北
心
霊
科
学
研
究
会
」
の
面
々
（
例
え
ば
黒
田
正
典
、
千
葉
胤
成
な
ど
）
と
の
交
流
の
実
際
や
彼
等
の
千
葉
（
黒
田
）
正
士
へ
の
影
響
如
何
な
ど
も
、
検
討
課
題
と
し
て
登
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
同
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
黒
田
正
典
「
福
来
心
理
学
研
究
所
に
集
う
科
学
者
た
ち
」http://w
w
w1
.odn.ne.jp/fukurai-psycho/text
/shoin.htm
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日：
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
）
（
375
）
一
九
六
〇
年
代
の
千
葉
の
法
人
類
学
的
関
心
に
お
い
て
も
、
廣
濱
が
、
日
本
の
「
慣
行
法
の
中
か
ら
、
印
鑑
・
結
納
・
神
社
そ
の
他
の
特
殊
の
マ
マ
法
文
化
を
発
掘
し
た
が
、
そ
の
方
法
的
前
掲
は
実
定
法
学
で
あ
り
、
人
類
学
的
志
向
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
廣
濱
の
『
日
本
私
法
制
度
論
考
』
前
掲
（
注
16
）
と
同
「
神
社
制
度
小
考
」
前
掲
（
注
16
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
参
照
、
千
葉
「
現
代
『
法
人
類
学
』
の
発
展
・
一
」
法
律
時
報
三
九
巻
一
〇
号
（
一
九
六
七
年
）
五
二－
五
三
頁
（
注
29
）。
そ
れ
よ
り
後
に
展
開
さ
れ
た
、
千
葉
の
「
法
シ
ン
ボ
ル
」
論
の
件
で
も
、
廣
濱
の
記
名
捺
印
論
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
千
葉
「
法
と
文
化
Ⅷ
法
の
シ
ン
ボ
ル
」
法
律
時
報
五
〇
巻
二
号
（
一
九
七
八
年
）
八
三
頁
。
（
376
）
千
葉
の
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
か
な
り
早
い
時
期
に
は
、「
法
に
お
け
る
主
體
」
論
に
つ
い
て
、
廣
濱
の
見
解
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
272
廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
二
三
る
。
参
照
、
千
葉
『
人
間
と
法
』（
丁
字
屋
書
店
、
一
九
四
九
年
）
一
四
七－
一
五
一
頁
。
こ
こ
で
の
千
葉
の
批
判
（
廣
濱
理
解
）
の
当
否
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
377
）
参
照
、
千
葉
『
祭
り
の
法
社
会
学
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）。
同
書
に
は
、
注
206
で
挙
げ
た
、
千
葉
「
東
亜
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
神
社
政
策
」
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
千
葉
自
身
の
展
開
と
言
え
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
同
『
法
文
化
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
成
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
六
八－
九
二
頁
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
け
る
千
葉
自
身
の
神
社
・
氏
子
研
究
と
、
廣
濱
の
そ
れ
と
の
対
比
も
、
本
稿
で
は
行
え
る
作
業
で
は
な
い
。
（
378
）
参
照
、
千
葉
・
前
掲
（
注
34
）
二
八
頁
。
同
二
六
頁
で
、
ま
た
、
千
葉
は
、
廣
濱
の
業
績
の
う
ち
、
実
定
民
法
の
実
証
的
再
検
討
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
（
民
法
総
則
編
の
通
則
性
、
記
名
捺
印
・
結
納
制
度
論
、
神
社
制
度
論
な
ど
）
を
評
価
し
て
い
る
。
（
379
）
参
照
、
廣
濱
・
前
掲
（
注
22
）
五
〇－
五
一
頁
。
（
380
）
参
照
、
峯
村
光
郎
「
広
浜
嘉
雄
博
士
を
悼
む
」『
法
と
法
学
教
育
』
前
掲
（
注
8
）
五
九
〇
頁
。
峯
村
と
廣
濱
と
の
（
人
的
）
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
（
381
）
こ
の
点
に
関
す
る
廣
濱
自
身
の
表
現
と
し
て
、
参
照
、
廣
濱
「
日
本
法
學
へ
の
一
石
」（
注
18
）
二
一
一－
二
一
二
頁
。
し
か
し
、
同
所
で
は
、
も
は
や
廣
濱
の
神
社
・
氏
子
論
に
つ
い
て
の
言
及
は
無
く
、
千
葉
の
法
文
化
論
―
―
と
り
わ
け
シ
ン
ボ
ル
論
―
―
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
382
）
参
照
、
青
井
・
前
掲
（
注
1
）
一
八
七
頁
以
下
、
同
「
人
権
規
定
解
釈
論
に
お
け
る
原
理
理
論
の
再
検
討
―
―
比
較
法
的
見
地
か
ら
―
―
」
商
大
レ
ビ
ュ
ー
一
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇－
四
一
頁
。
本
文
の
す
ぐ
後
の
「
ト
ラ
ン
ス
型
」
の
定
義
は
、
後
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
（
383
）
廣
濱
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
上
柳
論
文
（
前
掲
（
注
28
）
に
お
け
る
ハ
ー
ト
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
の
比
較
は
、
確
か
に
、
今
日
の
法
理
学
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
的
関
心
か
ら
す
る
と
、
廣
濱
に
お
け
る
権
能
付
与
規
範
の
概
念
の
不
存
在
（
上
柳
・
同
論
文
五
三
頁
）
な
ど
、
興
味
深
い
検
討
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
上
柳
の
考
察
は
、
本
稿
に
お
け
る
整
理
で
言
え
ば
、
廣
濱
の
三
重
構
造
論
の
中
で
の
《
規
範
の
三
種
類
》
説
に
偏
っ
て
お
り
、
当
時
の
時
代
的
背
景
を
念
頭
に
置
い
た
《
法
の
効
力
論
》
の
側
面
を
き
ち
ん
と
把
握
で
き
て
い
な
い
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
廣
濱
の
組
織
規
範
が
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
《
原
理
・
政
策
》
に
近
い
と
い
う
上
柳
説
に
は
、
私
見
も
従
い
う
る
が
、
廣
濱
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
や
ア
レ
ク
シ
ー
の
よ
う
な
ル
ー
ル
／
原
理
の
区
別
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
廣
濱
的
な
《
組
織
規
範＝
制
度
》
と
い
う
理
解
を
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
そ
の
原
理
論
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
の
本
質
論
と
し
て
の
御
稜
威
と
い
う
点
で
は
、（
廣
濱
の
）
法
理
論
に
お
け
る
権
威
の
位
置
と
い
う
難
問
を
、
日
本
の
戦
前
・
戦
時
期
の
法
理
論
の
文
脈
に
即
し
て
検
討
す
る
と
い
う
課
題
も
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
柳
の
よ
う
な
ラ
ズ
へ
の
論
及
（
同
論
文
五
九
頁
）
よ
り
も
深
い
考
察
が
俟
た
れ
る
と
言
え
る
。
な
お
、
本
来
な
ら
ば
、
上
柳
が
扱
っ
た
、
木
村
亀
二
に
よ
る
廣
濱
へ
の
批
判
に
つ
い
て
も
、
本
稿
は
扱
う
こ
と
を
断
念
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
二
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
二
四
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つ
の
理
由
が
あ
り
、
第
一
に
は
、
東
北
帝
国
大
学
の
同
僚
で
も
あ
っ
た
木
村
と
の
理
論
的
・
人
的
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
が
、
時
間
と
私
の
能
力
上
、
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
木
村
自
身
が
廣
濱
に
批
判
を
行
っ
た
一
方
で
、
生
前
の
廣
濱
も
、
木
村
の
見
解
を
扱
っ
て
い
る
（
参
照
、
廣
濱
「
法
に
お
け
る
解
釈
と
適
用
（
上
）」
前
掲
（
注
22
）
六
〇－
六
一
頁
）。
木
村
の
見
解
は
そ
れ
自
体
で
も
多
角
的
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
適
格
審
査
に
お
い
て
も
慎
重
に
見
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
第
二
の
理
由
は
、
本
稿
が
、
上
柳
と
は
異
な
り
、
三
重
構
造
論
の
各
法
分
野
に
お
け
る
主
張
可
能
性
と
い
う
視
角
で
は
な
く
、
今
日
の
意
味
に
お
け
る
狭
義
の
法
理
論
の
観
点
か
ら
、
三
重
構
造
論
な
る
も
の
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
384
）
廣
濱
が
《
君
臣
一
体
》
を
国
体
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
、「
君
民
一
体
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
最
近
の
も
の
と
し
て
、
参
照
、
竹
田
恒
泰
『
日
本
人
の
原
点
が
わ
か
る
「
国
体
」
の
授
業
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）
例
え
ば
六
九
頁
・
一
一
五－
一
一
八
頁
、
馬
淵
睦
夫
『
政
治
・
経
済
・
信
仰
か
ら
読
み
解
く
日
本
「
国
体
」
の
真
実
』（
ビ
ジ
ネ
ス
社
、
二
〇
一
五
年
）
例
え
ば
二
八
頁
（「
君
民
一
致
の
政
治
あ
る
い
は
君
民
共
治
」）。
（
385
）
日
本
と
ド
イ
ツ
と
で
は
、
占
領
の
態
様
も
異
な
り
、
比
較
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
状
況
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
ほ
う
が
、
戦
時
期
の
各
大
学（
の
各
学
部
レ
ベ
ル
）の
動
向
を
も
視
野
に
収
め
た
形
で
、
圧
倒
的
に
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
つ
い
て
は
、Frieder
G
ünther,
Ein
aufhaltsam
er
N
iedergang
?
D
ie
Rechtsw
issenschaftliche
A
bteilung
in
der
Zeit
des
N
ationalsozialism
us,
in
:
U
rban
W
iesing
u.a.
（H
rsg.
）,D
ie
U
niversitätTübingen
im
N
ationalsozialism
us,2010
,
S.177
－
198
;
Sylvia
Paletschek,
Entnazifizierung
und
U
niversitätsentw
icklung
in
derN
achkriegszeitam
BeispielderU
niversitätTübingen,
in
:
Rüdigervom
Bruch
（H
rsg.
）,W
issenschaften
und
W
issenschaftspolitik
:
Bestandsaufnahm
en
zu
Form
ationen,
Brüchen
und
K
ontinuitäten
im
D
eutschland
des
20
.
Jahrhunderts,
2002
,
S.393
－
408
.
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
つ
い
て
は
、Eva
Schum
ann,
D
ie
G
öttinger
Rechts-
und
Staatsw
issenschaftliche
Fakultät
1933
－
1955
,
in
:
dies.（H
rsg.
）,K
ontinuitäten
und
Zäsuren.
Rechtsw
issenschaftund
Justiz
im
D
ritten
Reich
und
in
derN
achkriegszeit,
2008
,
S.65
－
121
.
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
（
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
）
に
関
し
て
、
私
の
手
元
に
あ
る
文
献
（Sebastian
Felz,
Im
G
eiste
der
W
ahrheit?
D
ie
M
ünsterschen
Rechtsw
issenschaftler
von
der
W
eim
arer
Republik
bis
in
die
frühe
Beundesrepublik,
in
:
H
ans-U
lrich
Tham
er,
D
aniel
D
roste
und
Sabine
H
app
（H
rsg.
）,D
ie
U
niversität
M
ünster
im
N
ationalsozialism
us.
K
ontinuitäten
und
Brüche
zw
ischen1920
und1960
,
Band1
,
vorallem
S.374
－
377
）
を
一
瞥
し
て
も
、
審
査
に
関
与
す
る
組
織
（
学
外
の
人
間
の
関
与
や
、
委
員
会
の
改
組
な
ど
）
や
審
査
に
か
か
っ
た
期
間
（
日
本
よ
り
も
長
い
が
、
こ
の
点
は
、
日
本
で
の
、
教
職
追
放
の
解
除
を
ど
う
見
る
か
に
も
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
）
の
違
い
の
相
違
だ
け
で
な
く
、
非
ナ
チ
化
の
い
わ
ば
目
的
が
、
政
治
的
追
放
か
ら
再
建
へ
と
移
行
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
日
本
の
教
員
適
格
審
査
制
度
を
総
体
的
に
検
討
す
る
う
え
で
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
邦
語
で
も
、
主
と
し
て
歴
史
学
の
観
点
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
に
関
す
る
一
考
察
―
―
三
重
構
造
論
と
そ
の
展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
二
五




















か
ら
、
非
ナ
チ
化
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
は
い
る
が
（
一
例
と
し
て
参
照
、
歴
史
学
研
究
五
〇
〇
号
（
一
九
八
九
年
）
所
収
の
「
特
集
占
領
と
旧
体
制
―
―
そ
の
国
際
比
較
」
の
諸
論
文
、
深
川
美
奈
「
ア
メ
リ
カ
占
領
下
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
主
化
政
策
」
国
際
政
治
一
二
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
七
九－
九
五
頁
）、
日
本
に
お
け
る
教
職
追
放
に
関
す
る
研
究
は
総
じ
て
遅
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
一
因
と
し
て
、
日
独
に
お
い
て
利
用
可
能
な
関
連
史
料
に
つ
い
て
、
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
＊
図
2
の
「
臣
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ク
リ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
一
部
を
改
変
し
て
使
わ
せ
て
頂
い
た
。
著
作
者：
avaxhom
e.w
s,
ID
:
201402172000
,
U
RL
:
http://free-illustrations.gatag.net/2014
/02
/17
/200000
.htm
l
【
訂
正
】
本
誌
二
十
六
巻
四
号
掲
載
分
の
本
稿
（
一
）
と
、
二
十
七
巻
五
号
連
載
分
の
本
稿
（
三
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
の
上
、
次
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
（
該
当
箇
所
・
誤
・
正
の
順
）。
・
二
十
六
巻
四
号
（
本
稿
（
一
））
一
九
〇
頁
四
行
目
〔
誤
〕（
一
九
四
三
年
）
→
〔
正
〕（
實
業
之
日
本
社
、
一
九
四
三
年
）
・
二
十
七
巻
五
号
（
本
稿
（
三
））
二
二
五
頁
一
〇
行
目
〔
誤
〕『
大
辞
泉
』
→
〔
正
〕『
大
辞
泉
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
筆
者
が
二
〇
一
四
年
九
月
よ
り
一
年
の
間
の
国
外
研
究
の
出
発
前
に
全
て
を
書
き
上
げ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
時
間
と
能
力
の
限
界
上
、
そ
れ
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
や
む
を
得
ず
、（
一
）・（
二
）
の
み
の
原
稿
を
国
外
研
究
出
発
前
に
提
出
し
、
残
り
（（
三
）
と
（
四
・
完
））
の
原
稿
は
帰
国
後
に
考
察
を
深
め
つ
つ
執
筆
に
従
事
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
、
完
結
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、（
一
）・（
二
）
に
関
し
て
も
、
筆
者
が
国
外
研
究
に
出
発
す
る
直
前
に
脱
稿
し
た
こ
と
も
あ
り
、
廣
濱
と
い
う
大
き
な
検
討
の
対
象
に
対
し
て
完
成
を
急
ぐ
余
り
、
考
察
も
分
析
も
粗
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
公
表
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
在
外
研
究
中
で
深
め
た
点
も
含
め
、
ひ
と
ま
ず
現
段
階
ま
で
の
考
察
を
「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
十
分
に
書
き
切
れ
な
か
っ
た
点
も
複
数
存
す
る
ほ
か
、
本
文
に
松
山
大
学
論
集
第
二
十
八
巻
第
一
号
一
二
六
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記
し
た
よ
う
に
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
本
論
に
お
け
る
不
十
分
な
点
を
含
め
、
改
め
て
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
完
結
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
た
め
、
お
世
話
に
な
っ
た
以
下
の
方
々
に
謝
辞
を
述
べ
る
機
会
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
詫
び
の
上
、
御
礼
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
（
順
不
同
、
な
お
、
本
文
（
注
を
含
む
）
で
の
各
先
生
方
へ
の
敬
称
は
「
氏
」
で
統
一
さ
せ
て
頂
い
た
）。
ま
ず
、
第
一
回
の
掲
載
分
（
本
誌
二
十
六
巻
四
号
一
五
九
頁
注
※
内
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
執
筆
段
階
に
お
け
る
、
戦
時
法
研
究
会
（
於：
上
智
大
学
、
二
〇
一
四
年
七
月
五
日
）
に
お
け
る
報
告
で
は
、
同
会
の
松
本
尚
子
先
生
・
出
口
雄
一
先
生
か
ら
報
告
の
機
会
を
頂
く
と
と
も
に
、
同
回
に
参
加
さ
れ
た
各
先
生
方
か
ら
も
か
ら
多
く
の
示
唆
的
な
ご
批
判
を
頂
戴
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
頂
い
た
質
問
に
は
、
前
回
と
今
回
の
連
載
分
で
、
で
き
る
だ
け
答
え
よ
う
と
試
み
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
回
の
連
載
分
（
本
号
）
の
原
稿
を
提
出
す
る
前
に
、
法
理
学
研
究
会
（
於：
同
志
社
大
学
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
七
日
）
に
お
い
て
、（
四
・
完
）
を
含
め
た
、
小
論
の
全
般
に
つ
き
、
報
告
を
す
る
機
会
を
得
、
報
告
に
対
し
て
各
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
批
判
を
頂
い
た
。
今
回
の
連
載
分
（
本
号
）
で
は
、
時
間
と
紙
幅
の
都
合
上
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
今
後
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
史
料
の
利
用
に
関
し
て
は
、
東
北
大
学
史
料
館
（
と
り
わ
け
永
田
英
明
先
生
に
は
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
）、
関
西
学
院
学
院
史
編
纂
室
（
特
に
池
田
裕
子
氏
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
）、
国
立
公
文
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
か
ら
、
廣
濱
を
は
じ
め
と
し
た
、
関
係
す
る
貴
重
な
史
料
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
な
お
、
文
献
の
調
査
・
収
集
に
際
し
て
は
、
本
学
の
図
書
館
事
務
部
情
報
サ
ー
ビ
ス
課
の
方
々
に
並
々
な
ら
ぬ
ご
尽
力
を
得
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
（
完
）
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廣
濱
嘉
雄
の
法
理
学
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す
る
一
考
察
―
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三
重
構
造
論
と
そ
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展
開
を
中
心
に
―
―（
四
・
完
）
一
二
七
